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Deel 3 : notl:luronf:Wikkelingsscenario·s 
3.1 
1. Inleiding en doelstelling 
Het doel van een natuurontwikkelingsplan voor de Grensmaas Is het kreëren van een duurzame 
natuur bestaande uit de rlvlerekotopen welke karakteristiek zijn voor dit type van rivier. Deze na­
tuurontwlkkellng dienen we te enten op de natuurliJke rlvlerprocessen. Deze processen worden 
gekenmerkt door een hoge dynamiek en het ontstaan van zeer veel gradiënten, welke omwille 
van hun duurzaamheld en hoge ekologlsche waarde. de basls van een natuurontwikkelingsplan 
voor de Grensmaas vormen. De nagestreefde dwrzame natuur wordt aldus gekenmerkt door een 
maximale befnvloedlng door de rivier en moet In de plaats komen van de versnipperde fragment­
Jes kultuurgebonden natuur die ontstaan zijn door menseliJk IngriJpen. 
De kultuurgebonden natuurwaarden die we In de uiterwaarden aan Vlaamse kant nog geregeld 
aantreffen, ziJn echter ook de moeite waard om te beschermen. De beschrijving van de huidige 
levensgemeenschappen In deel2 gaf de bestaande natuurwaarden In het gebled aan. BelangriJk 
Is echter na te gaan In hoeverre de aanwezige natuurwaarden In de uiterwaarden vervangbaar 
zijn en/of zichzelf kunnen herstellen, om Ingepast te worden in een meer natuurlijke. dynamische 
en duurzame Inrichting van het rlvlersysteem. Op de plaatsen waar dit streefdoel niet haalbaar Is. 
kan gestreefd worden naar het behoud van de aanwezige natuurwaarden. vla beheerslandbouw. 
De potentles van het gebied, zoals die In het Nederlandse model Stroming werden bekeken. diEr 
nen aan Vlaamse zijde nog meer onderzocht te worden. Dat hier ook reële potentfes voor natuur­
ontwikkeling aanwezig zijn bewijzen pllootprojekten als Hechter Bampd en Konlngssteen. 
Het spreekt voor zich dat een natuurontwikkelingsplan rekenlng dient te houden met een aantal 
randvoorwaarden. Een der belangrijkste hiervan Is de waterbeheersing waarbiJ de bescherming 
van de dorpskamen tegen overstromingen van primordiaal belang Is. De aanwezige woonkamen 
dienen hun bereikbaarheld en velligheld tegen overstromingen te behouden. De ligging van de 
winterdijken Is een vast gegeven op de meeste plaatsen. Op een aantal lokaties Is wel een ver­
plaatsing van de winterdijk naar de bultenzijde van het overstromingsgebled mogelijk. 
Daarnaast kan natuurontwikkeling samengaan met waterbeheersing. Het natuurlijke overstro­
mlngskarakter van het riviergebied wordt momenteel sterk aan banden gelegd door de aanwe­
zigheld van zomerdijken In funktie van de ontgrinders en landbouwers die In het winterbed aktief 
zijn. Wanneer de rivier toch over de zomerdijken gaat. gaat dit gepaard met de tragische effekten 
van dijkdoorbraken en massastromen. Een natuurlijker oever en Inrichting van het overstromlngs­
gebled. brengt een geleidelijker opvullen mee van het winterbed biJ hoogwaters. Op deze manier 
worden rampen en schade bij overstroming voorkomen. 
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Een termijn voor het realiseren van de voorgestelde natuurontwlkkellngsscenarlo's wordt In deze 
studie niet gesteld. Het Is duidelijk dat natuurontwikkeling In wezen een proces op mlddellange en 
lange termijn Is. Op dit moment ziJn er echter alleszins aanknopingspunten voor natuurontwikkeling 
In de dirakte toekomst. Voor de verdere toekomst beschrijven de scenario's een visie op wat be­
reikt kan worden door natuurontwikkeling In het gehele Grensmaasgebled. De ruimtelijke beper­
king ten gevolge van het huidige bodemgebruik of juridische restrtldies werd niet als restrtldief voor 
de scenario-uitwerking beschouwd. De scanarto's werden over het gehele riviersysteem uitgete­
kend, praktisch kunnen ze tevens over kleinere oppervlaktes uitgevoerd worden. De planologische 
Implikatlas van de Inrichtingsplannen behoorden Immers niet tot doelstelling van deze ontwlkke­
llngsvlsle. Evenmln werd het financieel aspekt bekeken. 
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2. Welke natuur langs de Grensmaas? 
De toekomstlge natuur langs de Maas wordt bepaald door vegetafleontwlkkelingen en rivierkun­
dige tendensen die In het gebled (kunnen) voorkomen. 
Overstromingen hebben een belangrijke Invloed op de voorkomende vegetafles. Overstromlngs­
gevoellge soorten zullen niet voorkomen In de regelmatig overstromende zones. Vooral overstro­
mlngen tijdens het groeiselzoen hebben een grote Invloed op de vegetatie. 
Er zijn tevens aanwijzingen dat het afvoerpatroon van de rivier verandert. Er lijkt een tendens te zijn 
naar extremere hoog- en laagwaterstanden. de totale afvoer blUft echter ongewijzigd. 
We kunnen een patroon schetsen van vegetatieontwikkeling eigen aan het riviersysteem, aan de 
hand.van een oeverprofiel. Vanaf de droogvallende grindbanken In het zomerbed tot tegen de 
winterdiJk ontwikkelen zich afhankeliJk van Inrichting en beheer verschillende vegetaties. Deze ve­
getaties herbergen elk een karakteristieke fauna zoals beschreven In deel 2. 
• Efemere vegetafles 
Op de meest dynamische plaatsen: droogvallende grindbanken. overstromlngsgeulen en afzet­
tlngsplaatsen zullen efemere vegetaties (= vegetafles van éénjarigen op hoog-dynamische stand­
plaatsen) ontwikkelen. De aard van deze vegetafles hangt af van de tijdsduur en het tijdstip 
waarop de standplaats droogvalt. evenals van het substraat. Binnen een periode van enkele we­
ken ontwikkelen zich op een drooggevallen grindbank of sedimentafzetting vegetaties van het 
ganzevoet- en tandzaadverbond. die biJ langdurig laagwater tot dichte vegetafles kunnen uit­
groeien. BIJ een stijgende waterstand kunnen ze echter op korte tiJd terug vernietigd worden. 
De efemere vegetaties hebben geen aktief beheer nodig, de Inrichting van het gebled dient vol­
doende mogelijkheden aan de morfodynamlek van de rivier te laten zodat nieuwe vestlglngs­
plaatsen kunnen ontstaan. 
• Water-, oever- en moerasvegetaties 
De oude Maasarmen varlêren naar voorkomen. ze vormen het typische beeld van verlandlngssl­
tuaffes In alle verschijningsvormen; typische vegetafles zijn water-. oever- en moerasvegetaties. 
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Al deze vegetatietypes zijn mln of meer gevoelig voor overstromingen. ze zullen dus bij hoogwaters 
telkens teruggezet worden. Zo wordt de verlanding van de oude geulen ook telkens een stap 
teruggezet. In de uiterwaarden zijn de meeste moerasvegetaties tot natte graslanden omge­
vormd. 
• Graslanden 
De graslanden van de uiterwaarden worden meer beïnvloed door het gevoerde beheer dan door 
de rlvlerdynamlek. De winteroverstromingen hebben weinig Invloed, tenzij er grote afzeffingen op­
treden. BIJ het verlagen van de zomerdijken zal het aandeel zomeroverstromingen toenemen. wat 
zallelden tot een toename van de oppervlakte aan natte milieus. De toename van sedimentatle 
en erosie In bepaalde delen van de uiterwaarden zal daar de handhaving van de natte graslan­
den bemoeilijken en meer efemere Invloeden vertonen. De afzetting van sediment heeft een tij­
delijk effekt op de vegetatlesamenstelllng. 
Bij het toelaten van meer rivierdynamiek In de uiterwaarden zullen natte graslanden op vele plaat­
sen zeker nieuwe kansen krijgen. met name op de lage plaatsen waar de moTtodynamiek niet te 
groot Is. Deze kunnen extensief begraasd worden. 
De meeste graslanden In de uiterwaarden drogen echter sterk uit In de zomer. Het zijn droge tot 
vochtige graslanden die onder traditioneel beheer van het glanshaverhoolland- of kamgraswel­
landtype zijn. Intenslever beheer veranderde echter vele Interessante graslanden In soortenarme 
raalgraslanden. 
Vooral de drogere graslanden onder vriJ extensief beheer herbergen ook de typische stroomdal· 
soorten. Deze vinden we vooral op de ruigere, droge zomer- en winterdijken. 
De soortenrijkste graslandvegetaties zijn zeer gevoelig voor zomeroverstromlng. De stroomdalflora 
Is overwegend zeer overstromlngsgevoellg, ook de glanshaverhooilanden verdragen slechts 2 à 
3 dagen zomeroverstromlng. de kamgraswelden tot 10 dagen. 
Het toelaten van de rivierdynamiek In de uiterwaarden zal echter geen negatieve Invloed hebben 
op de glanshaverhooilanden. vermits bij zomerhoogwaters enkel de oude geulen en laagste delen 
van de uiterwaarden zullen overstromen. Belangrijkst voor het behoud van de soortenrijke 
graslanden Is het beheer: voor het glanshaverhooiland een (niet té) extensieve begrazlng of 
maalbeheer. voor de typische stroomdalflora (van droge kalkrijke bodems) een zeer extensieve 
begrazlng. 
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• Bossen 
De typische bossen van het riviersysteem zijn de zachthout- en hardhoutoolbossen. ZIJ kunnen ont­
staan op niet-beheerde plaatsen met een wisselende rlvlerdynamlek; zachthoutooibossen op 
plaatsen met sterke dynamiek. hardhoutooibossen op plaatsen met geringe rlvlerwerking. 
De zachthoutooibossen zijn regelmatig overstroomde bossen. met als kenmerkende boomsoorten 
schietwilg (en In mindere mate andere wllgesoorten) en zwarte populier. De schietwilg domineert 
op langdurig overstroomde plaatsen. Het zachthoutooibos op basis van zwarte populier komt als 
pioniersvegetatie op hogere. zandige ruggen. die slechts zelden overstroomd worden. Dit type 
bos vinden we momenteellangs de Grensmaas In zeer jonge toestand langs oude maasarmen (te 
Leut. Stokkem) en kreken (Kerkeweerd. Hechter Bampd). Door een vrijere rivierwerking en extensi­
vering van het beheer van het gebied. krijgen we meer van deze rlvlerbossen. die het natuurlijke 
uitzicht van de rivlaroever uitmaken. 
De hardhoutooibossen zouden zich kunnen ontwikkelen op de periodiek overstroomde plaatsen 
van de. uiterwaarden. Dit bostype wordt gekenmerkt door een weelderige struik- en kruidlaag en 
een zeer soortenrijke boomlaag. bestaande uit zomereik. es. steellep en gladde lep. In de struik­
laag zijn éénstijllge meldoom. sleedoom. rode komoelje en wilde kardinaalsmuts goed vertegen­
woordigd. 
Momenteel treffen we geen hardhoutooibos aan langs de Grensmaas. sommige overgangen van 
zachthoutooibos naar hardhoutooibos komen voor In een gemengd oolbos-type. Gezien dit bos­
type wordt aanzien als het meest soorten- en struktuurriJke bos van Midden-Europa. Is een herstel 
van standplaatsen voor dit bostype zeker de moeite. 
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3. Natuurontwikkelingsscenario's 
3. 1 .  Inleiding 
Er worden drie natuuron1wlkkellngsscenarlo's beschreven welke elk een verschillend streefbeeld 
voor wat betreft natuur en landschap beogen. Aan elk scena�o liggen een aanrol Ingrepen fen 
grondslag: een reeks natuurtechnische maatregelen die uitgevoerd dienen te worden om het 
streefbeeld te verwezenlijken. Deze Ingrepen worden beschreven. Daama wordt elk scenario uit­
gerekend. HierbiJ willen we. zoals In de Inleiding reeds geschetst Is. nogmaals benadrukken dat 
deze uittekening telkens een maximale va�ant Is. Elk scenario omvat een aantal basisprincipes 
aangaande de nagestreefde natuur. In de maximale ul1werklng worden deze principes voor het 
ganse studlegebied toegepast. Elk scenario kan echter ook over een kleinere oppervlakte uitge­
werkt worden. Dit houdt dan In dat de basisprincipes toegepast worden In kleinere gebleden of In 
gewijzigde vorm. waarbiJ echter wel het streefbeeld In voldoende mate wordt gerealiseerd. Daar­
naast Is het ook mogelijk dat elementen van verschillende scenario's gekombineerd worden. Bo­
vendien Is een fasering noodzakelijk. Niet alles dient op korte of zelfs mlddellange termijn verwe­
zenlijkt te worden. 
• Scenario 'VriJe Maas' 
Het streefbeeld Is hier een brede. vrij afstromende g�ndrivler In een brede bedding met g�ndban­
ken en eilanden. nevengeulen en bosrijke oevers, waar ruimte Is voor de dynamische processen 
van erosie en sedimentatie. Plaatselijk kunnen ekotopen ontwikkelen zoals moerassen. waterge­
bieden. meanderende beken en stellranden. Alle natuuron1wlkkelingspotenfies van een rivierland­
schap worden gemaximaliseerd. 
Het scenario Is uitgewerkt als een opflmale aansluiting aan het Nederlands Grensmaasprojekt. 
Het belangrijkste principe Is het voorzien van een bredere bedding voor de rivier. De oever wordt 
zover mogelijk als natuurlijke oversframingszone van de rivier Ingericht waardoor haar uitzicht door 
de sterke rivierwerking wordt bepaald. De natuurontwikkeling van het oevergebled kan als opti­
male aansluiting gezien worden. waarbij het natuurlijke overstromlngsgebied als uiterste grens 
moet gelden. Een smallere ruimtelijke afbakening van deze natuurontwikkelingzone In het huidige 
uiterwaardgebled Is uiteraard mogelijk. 
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• Scenario 'Levende Rivier' 
Het streefbeeld Is een rivlar die vla een glooiende oever. nevengeulen en oude stromlngsgeulen. ln 
kontakt staat met het winterbed. De vrijheld van de rivier Is beperkt In vergelijking met het vorige 
scenario. maar voldoende voor de ontwikkeling van een goed ontwikkeld rlvlerekosysteem. De rl­
vlerwerklng en het water In al ziJn bijhorende vormen. vormen de basis voor de natuurontwlkkellng. 
Alle mogelijke rivlargebonden ekotopen krijgen de kans te ontwikkelen, vooral gesitueerd langs 
geulen. beekmondingen en de rivieroever zelf. De Maas krijgt de gelegenheld zijn oude geulen te 
volgen om biJ hoge waterstanden ziJn winterbed te vullen. 
In dit scenar
�
o worc:tt het mlddenloop-karakter van de Grensmaas hersteld. Door de aanleg van 
nevengeulen komen er voor rivierorganismen onontbeerlijke niches terug en het overstromingska­
rakter wordt hersteld. 
• Scenario 'Uiterwaardlandschap' 
In dit scenario wordt een kultuurlandschap met ziJn bijhorende natuurwaarden behouden en her­
steld. De typische landschappelijke en ekologlsche karakteristieken kunnen bekomen worden vla 
het behoud of herinvoeren van traditioneel beheer. De Invloed van de rivier In de vallel wordt op 
het huidige niveau gehouden. De karakteristieke processen worden slechts In geringe mate her­
steld. Er Is hier slechts sprake van een beperkte natuurontwikkeling binnen een oud kultuurland­
schap. 
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3.2. Beschrijving van de ingrepen 
Aan Vlaamse zijde zijn de volgende natuurtechnische ingrepen mogelijk die de dynamiek van de 
rivierprocessen In het gebled kunnen herstellen en zodoende de diverse rlvlerekosystemen terug­
brengen: 
- verbreding van de stroomgeul; 
- herinrichting van de rivieroevers: dit omvat o.m. het verwiJderen van oeververstevlglngen, oever-
verlaging. verleggen van dljkwegen; 
- Inrichten van nevengeulen door het aanleggen van volledig nieuwe geulen of het Inlassen van 
bestaande plassen; 
- natuurlijke Inrichting van beekmondlngen; 
- herinrichting van bestaande en nleuwe on1grlndlngen; 
- Inrichting van oude Maasarmen (bevorderen kwel, moerasontwikkeling. aansluiting ekologlsche 
intra struktuur). 
Doomaast Is het voeren van een beheerslandbouw of landbouw met beheersovereenkomsten In 
het winterbed een maatregel die. los van de rivierwerking. belangrijke natuurwaarden kan behou­
den en/of herstellen. 
1 .  Sboomgeulverbredlng 
Het plaatseliJk afgrayen van de oever tot het huidige beddingniveau resulteert In een bredere rl­
vlerloop. Het spreekt voor zich dat dit gepaard gaat met het verwijderen van de zomerdijk. 
Een verbreding van de bedding kan op plaatsen (flessehalzen) waar biJ hoog water het overstro­
mlngsgevaar sterk toeneemt bijdragen tot de waterbeheersing. Zo kan voor de flessehalzen biJ 
Herbrlcht en Kotem een verbreding aan Vlaamse zijde (onmogelijk aan Nederlandse zijde) van de 
bedding een oplossing bieden voor de hoogwaterproblemen. 
2. Herinrichting van de rivieroever 
Deze aktie omvat een aantal deelingrepen die gewoonlijk. naargelang de omstandigheden, In 
kombinatle met elkaar of met stroomgeulverbreding worden uitgevoerd. In het streven naar na­
tuurontwlkkellng langs de Grensmaas Is het verbeteren van de oever van de Maas een eerste stap 
naar een natuurlijker rlvlersysteem. 
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a. Weghalen oeverversteviging 
Deze Ingreep gebeurt het beste In kombinatie met één van de verdere Ingrepen I.v.m. de rivieroe­
ver. Het zal alleszins steeds biJdragen tot een natuurlijker kontakt van de rivier met de oever. waar 
typische milleus van steliranden en hellingen kunnen ontstaan. De natuurlijker oeverinrichting geeft 
ook landschappelijk een verbetering. het laat de natuurlijkheld en het grillige karakter van de rivier 
meer tot uiting komen. 
b. Oeververlaging 
De maatregel beoogt een glooiende oever. met de bijhorende gradlênten en een sterk effekt van 
rlvlerwerklng. De rivier zal een natuurlijk oeverproflel doen ontstaan. waarop zich de typische oe­
verekotopen ontwikkelen. 
c. Verlegging van de zomerdiJkweg 
Om de voorgaande Ingrepen te verwezenlijken dienen de wegen. die zich nu op de zomerdijk be­
vinden. verplaatst te worden naar een aanvaardbare lokaf1e verder van de rivier af. De funkf1e 
van deze wegen Is hierbiJ In de eerste plaats van belang. Veelal Is er enkel een rekraatlef gebruik. 
zodat ook verder van de rivier Interessante tracés kunnen uitgestippeld worden. 
3. Inrichting of aansluiting van nevengeulen 
BIJ grote debleten kan een nevengeul een ontlasting van de rivier betekenen. Daarnaast bevat 
een nevengeul een ekosysteem met een specifieke flora en fauna. De natuur die er zal gedijen 
hangt sterk af van de vormgeving en dimensienering van de geul. De belangrijkste taktoren zijn de 
duur van meestroming met de rivier. het al of niet droogvallen van de nevengeul en de bezin­
klngsmogelijkheden voor slib. 
De dichtslibbing van waterpartijen, zoals deze van Hechter Bampd.dient voorkomen te worden. 
Een permanente verbinding met de rivier of toch mlnstens een sterkere doorstroming van de plas 
biJ grote debleten. belet slibafzetting In de plas of nevengeul. 
Een belangrijk onderscheld In de aanleg van een nevengeul Is of een bestaande waterpartij (b.v. 
een grlndplas) In verbinding wordt gesteld met de rivier. of er gekozen wordt voor het ontwikkelen 
van een nevengeul In een oude rlvlergeul. BU het Inlassen van bestaande plassen dienen we op 
te letten dat we hierdoor de waterkwaliteit niet negatief bernvloeden. Op plaatsen waar kwelge­
voede sltuaf1es bestaan dient de Maasinvloed mintmaal gehouden te worden (b.v. Blchterweert). 
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BIJ een voldoende doorstroming van de grindplas In verbinding met de Maas, zal enkel een afzet­
ting van de grovere sedimentfraktie van de rivier aanwezig blijven. Het vervuilde slib zal biJ sterkere 
doorstroming steeds terug meegenomen worden. De verbinding met de Maas voorkomt op deze 
manier het slibvangprobleem dat alle plassen langs de Maas kennen. 
De verbinding van plassen met de Maas heeft een belangrijke funktie voor de visfauna van de 
Maas; ze voorziet met name paaiplaatsen. 
4. Inrichting van beekmondingen en beken 
Naar het voorbeeld van de Berwlnne kunnen we de beken die In de Grensmaas monden, In kom­
binatie met plaatselijke oeververlaglng. meer natuurliJk Inrichten. Een voorwaarde voor deze aan­
dacht voor het beeksysteem Is wel de waterkwaliteit van de beek. Lokaties als de monding van 
de Kogbeek. de Zanderbeek en de Bosbeek komen In aanmerking voor een natuurlijke Inrichting. 
Dit houdt In dat de drempel van de beek naar de rivier dient verwijderd te worden. In kombinatle 
met een geleidelijke oever (noodzaak aan oeververlaglng) kan de beek natuurlijk meanderend In 
de rivier monden. hierdoor kunnen vissen steeds de beek opzwemmen. 
Beken zijn ook van groot belang In het uiterwaardgebled omwille van hun ekologlsche verbln­
dlngsfunktle. Ze liggen meestal Ingebed In een vriJ Interessante ekologlsche struktuur (b.v. Kog­
beek. Oude Maassystemen) en dienen In de Inrichting mee als basis te dienen. De oude geulen 
(Oude Maas Stokkem. Dilsen en Vucht) en ontgrlndlngszones (Kogbeek-Meerhewel. Wltbeek-Bo­
terakker) waar een natuurlijker Inrichting wenseliJk Is. dienen In het licht van de nagesfreefde moe­
rasontwlkkllng van de beken zulver water te ontvangen. 
De ekologlsche verblndlngsfunktle van de beeklopen kan dankzij de herinrichting en kwaliteitsver­
betering geoptimaliseerd worden. 
5. Herinrichting van ontgrlndlngen 
HierbiJ maken we een onderscheld tussen: 
- plassen die regelmatlg of steeds In verbinding staan met de rivier: 
- grondwatergevoede plassen met moeraszones. 
De plassen die geregeld rivierwater ontvangen. zijn onderhevlng aan sterke peilschommelingen en 
stromingen. evenals aan een matige tot slechte water- en slibkwafitelt. 
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Ze hebben een belangrijke waterbergende funk11e bij hoogwater. Deze plassen bieden een aan­
tal natuuronfwlkkellngsmogelljkheden van oeverlnrtchtlng. vispaalplaatsen en taunarefugla. De 
nagestreefde natuur bestaat uit riviergebonden ekotopen zoals oolboskomplexen. stilstaand wa­
ter en ondiepe oevers. 
De lnrichfing van de verbinding met de rivier Is zeer belangrijk. Het probleem van de slibafzeffing 
en waterkwaliteit dient geval per geval bekeken te worden. Hier komen we later op terug. 
De grondwatergevoede milleu's bieden de mogelijkheld rijke aquatische ekosystemen te ontwik­
kelen. Van belang voor dit milieu Is de beperkte dynamiek en aldus het afsluiten van het kontakt 
met de rivier. 
6. Inrichting van de oude Maasarmen 
De oude Maasarmen vormen langgerekte waterpart1jen met plaatselijk typische verlandlngssta­
dla. Het Is de bedoeling de kwelinvloed en de moerasontwikkeling te bevorderen. Hiertoe dient 
prioritair de kwaliteit van de watertoevoer verbeterd. Voorts kan aan het vergraven van oevers 
e.d. gedacht worden. Rekening dient gehouden te worden met de slechte kwaliteit van de afzet­
ting van slib uit de Maas bij overstromingen. 
Voor de Maasarmen die In de rivierdynamiek opgenomen worden. dient een voldoende door­
stroming enerzljds (om te snelle verlanding tegen te gaan) en een voldoende breedte en oever­
zone (om stromingsluwe zones te behouden biJ overstromingen en moerasvegetaties toe te laten) 
voorzien te worden. 
De funktie als ekologlsche verbinding moet In een groter Inrichtingskader bekeken worden. Zowel 
begroeiing langs de oevers. als aansluiting met omliggende natuurgebleden moet geopfimall­
seerd worden. 
Vooral belangrijk zijn de Oude Maas van Leut. Stokkern en Oud-DIIsen. 
7. Landbouw met beheersovereenkomsten 
In bepaalde gebieden. en voomarnelijk ook In het scenario 'Uiterwaardlandschap' Is het 
(herln)voeren van een tradl11oneel landbouwbeheer een aangewezen maatregel. 
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3.3. Beschrijving van de ingrepen per scenario 
Per scenario beschrijven we hierna de Ingrepen die noodzakelijk zijn om het vooropgestelde 
streefbeeld te realtseren (tabel 3. 1 ). Een maximale ruimtelijk uitwerking voor elk scenario In het stu­
dlegebied Is weergagegeven In figuren 3.1 , 3.2 en 3.3. Een type oeverproflet dat per scenario be­
komen wordt Is weergegeven In figuur 3.4. 
• Scenario 'Vrije Maas' 
Geulverbredlng: de bedding wordt ondieper en breder gemaakt om een natuurlijk proflel te be­
komen. Ook kan het overstromingsgevaar hiermee vermindert worden. De zomerdijk wordt weg­
genomen. 
Oever- en weerdverlaglng: een glooiende oever wordt bekomen door het afhalen van de toplaag 
van de oever. Het maferfaal van geulverbreding en oeververlaging Is mogelijk bruikbaar voor de 
opvulling van grlndputten. 
De winterdijken worden op enkele plaatsen zo ver mogelUk opgeschoven naar de buttenzijde van 
het natuurlijke overstromlngsgebled van de Maas. De aanwezige woonkernen dienen steeds be­
reikbaar en veilig te blijven. 
De grindplassen en moerassen zullen door de rivier verder gevuld worden en evolueren tot een 
gevarieerd gebled met vele gradiënten. 
In dit scenario Is er binnen de winterdijk In principe geen plaats voor landbouw. 
In dit scenario gebeurt een maximale grondverzetting van de oever. De Inrichting van de terrei­
nen wordt voorts aan natuurlijke processen overgelaten. Het Is duidelijk dat dit scenario een 
grensoverschrijdend plan Is dat In nauwe samenwerking met Nederland dient uitgevoerd te wor­
den. 
Een maximale uitwerking van dit scenario over het gehele. gebled Is weergegeven In figuur 3. 1 .  
Merken we hierbij op dat omwille van de duidelijkheld geulverbreding en oeververlaging niet ex­
pliciet werden Ingetekend omdat deze Ingrepen In principe over de gehele lengte van de Maas 
plaastgrljpen. In plaats daarvan werd In figuur 3. 1 het resultaat van deze Ingrepen weergegeven. 
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Scenariobeschrijving --
1. Vrije Grensmaas 
Karakteristiek 
- ,.. _________ 
•typische grindrivier In brede-bedding 
Rivier 
-�--�- -- ---· • maximalisatie alle 
Processen natuurontwlkkelingspotenties van 
-----· - rivierlandschap 
lokatie natuurontwikkeling • overal mogelijk, gestuwd door rivier 
.. p� ··----- - --- -- ·-·-- - -
Ingrepen 
hoofdgeul • geulverbreding 
rivieroever • oeververlaging 
-
nevengeulen • op vele plaatsen mogelijk, door rivier I gevormd 
herinrichting grindplassen • herinrichting door rivier 
-
winterdijken • aan bultenzijde overstromlngsgebled 
----
beekmondingen • natuurlijke monding 
• beheerslandbouw of landbouw met 
landbouw binnen winterbed beheersovereenkomsten aan bultenzijde 
�----- - - --�---· overstromlngsgebied -
lAfstemming met Nederland Grensoverschrijdend, gezamelijk j:li'Oject 
--
2. Levende Rivier 
• beperkte vrijheid van de rivier, maar 
voldoende voor de ontwikkeling van een 
levend riviersysteem 
* maximalisatie sleutelprocessen In het 
riviersysteem 
* levende waterverbindingen gekoppeld 
aan rivier ----
* enkel geulverbreding omwille van 
veiligheld 
* op vele plaatsen oeververlaglng, soms 
enkel weghalen oeverversteviging 
* op meerdere lokaties mogelijk 
• aanleggen riviergebonden ekotopen In 
combinatie met �lassen 
* best zo ver mogelijk van de rivier als 
begrenzing van kontakt met rivier 
* vlakbij rivier natuurlijker profiel herstellen 
* plaatselijk mogelijk op hoger delen 
winterbed, liefst met 
beheersovereenkomsten -- -· 
• Grensoverschrijdende afstemming 
--··--- -·-
3. Traditioneel uiterwaardlandschap 
• Invloed van de rivier handhavenÖphuidiQ 
niveau 
• minimaal tierstel gebiedseigen 
-- --
sleutelprocessen 
* beperkienatuurontwikkeifng in oud_e _ 
kultuurla!Jdschae ---·- - ----� -·-··- . 
---- -
* geen verandering 
* plaatselijk weghalen oeverversteviginiJ.-
natuurlijker oeverbeheer 
*op enkele lokaties 
* mlnder door rivier beinvloede waterrijke 
gebleden 
• geen verandering 
* geen verandering 
* landbouw met beheersovereenkomsten 
voor kleinschalig en extensief beheer 
----·---- -- --
* Nauwelijks of geen afstemming 
Kassanich 
aiJ geul verbreding 
fFA oeververlaging - natuurontwikkeling 
n atuurontwikkel ing - begrazing 
1• water 
rm moerasontwikkel ing 
� b os 
CJ weilan d  - LB-beheer 
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Figuur 3.4. : type oeverprottel per scenario 
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• Scenario 'Levende Rivier' 
Geulverbreding wordt enkel uitgevoerd als waterbeheerslngsmaatregel op de plaatsen die als fles­
sehals voor de rivier fungeren. 
Oeververfaglng: deze Ingreep Is op vele plaatsen mogelijk, maar Is ruimtelijk meer beperkt dan blj 
vorig scenario. De verlaging herstelt de overstromlngsdynamlek bij beekmondingen en oude 
Maasarmen. De zomerdijk wordt zodoende verlaagd en weggehaald waar mogelijk. Hetzelfde 
geldt voor de oeververstevlglngen. 
Nevengeulen: Inrichting of herinrichting van zijarmen kan het kontakt van de oever met de rivier 
verbeteren en overstromlngsgevaar verminderen. Dit Is op meerdere lokaties mogelijk. 
De herinrichting van grindplassen kan bijdragen om het kontakt tussen de rivier en zijn winterbed te 
verwezenlijken, en dit zowel ten behoeve van de ekologlsche verblndlngs- en verspreldlngsfunktle 
als voor de veiligheid. 
Inrichten van uiterwaarden: oude geulen en waterhoudende Maasarmen worden zodanig Inge­
richt dat ze het kontakt met de rivier optimaal tot uiting brengen. Hiertoe dienen ze sneller terug In 
kontakt met de rivlar te komen (zie oeververlaglng) en deels ook vergraven en verbreed te wor­
den. De beekmondingen spelen hierin op vele plaatsen een rol. Een natuurlijker beekmonding Is 
op vele plaatsen vereist. 
Landbouw Is In dit scenario mogeliJk op de hoger gelegen gedeelten van het winterbed. Hierbij 
wordt liefst met beheersovereenkomsten gewerkt. 
In dit scenario Is een grensoverschrijdende afstemming aangewezen. Een maximale uitwerking 
van dit scenario In het gehele gebled Is weergegeven In figuur 3.2. 
• Scenario 'Uiterwaardlandschap' 
Geulverbreding wordt hier niet toegepast. Ook de winterdijk blijft onveranderd. Plaatselijk kan de 
oeverversteviging weggehaald worden en een natuurlijk dijkbeheer gevoerd worden. Op enkele 
lokaties kunnen nevengeulen Ingericht worden. 
Bij de herinrichting van grindplassen kan plaatselijk wel aan de ontwikkeling van dynamische 
rlvlerekosystemen gedacht worden. Hoofdzakelijk zal het echter gaan over waterrijke gebleden 
die In geringe mate door de rivier belnvloed worden. 
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Een belangrijke maatregel binnen dit scenario Is het sturen van het landbouwbeheer. Hierbij wordt 
het traditioneel beheer behouden of hersteld. Hiervoor zullen beheersovereenkomsten noodzake­
liJk zijn. Bijzondere aandacht verdienen hierbiJ de kleine landschapselementen. Deze zijn uitermate 
belangrijk In het traditionele landschap. Houtkanten en mikrorellêf dienen bahouden en hersteld 
te worden. BIJ het uittekenen van de scenario's Is een duidelijk onderscheld gemaakt tussen zones 
met veel houtlge kleine landschapselamenten en de meer open zones. 
Dit scenario vereist geen of nauwelijks afstemming met Nederland. 
Een maximala uitwerking van dit scenario In het gehele gebled Is weergegeven In figuur 3.3. 
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4. Bespreking van de scenario·s per deelgebied 
Hlema bespreken we op basis van de eerder afgebakende deelgebleden de uitwerking van de 
drie scenario's, We verwijzen ter Illustratie ook hier naar de figuren 3.1, 3.2 en 3.3. Het spreekt voor 
zich dat we ons hier beperken tot een algemene prlnclpebeschrüvlng. Gedetailleerde, uitvoe­
ringsgerichte plannen dienen uiteraard het voorwerp van een meer diepgaande studie te zljn. 
1. Hochier Bampd 
In dit natuurreservaat. dat als voorbeeld kan dienen voor natuurontwikkeling langs de Grensmaas, 
Is enkel een Ingrijpen nodig om het gebled als nevengeul te laten meestromen biJ hoogwater, on­
der meer om dichtslibbing van de plas te voorkomen. 
De oever van de rivier Is veel te steil op dit moment. De oeverversteviging kan weggehaald wor­
den en de oever glooiender gemaakt, zodat tevens de Maasoever natuurlijker wordt en de rivter­
dynamiek optimale kansen geeft aan de natuurontwlkkellng. 
Deze nevengeul-aantakk!ng en oeververlaging past binnen elk van de drie scenario's aangezien 
deze Ingrepen reeds gepland zijn door de terreinbeherende vereniging. 
2. Boorsem - Ulkhoven 
• Herbrlcht 
Momenteel bestaan er plannen om de vier woningen van Herbrlcht omwille van de overstromlngs­
problemaflek en de geplande Ingrepen om de ttessehalswerklng op de rivier tegen te gaan te 
onteigenen. We gaan van deze uitgangssituatie uit biJ de hlema beschreven reallsafle van de na­
tuurontwlkkellngsscenarlo's In het gebied. Vanuit natuurontwlkkellngsoogpunt Is een verlegging 
van de weg die nu tussen Herbrlcht en Neerharen loopt aangewezen. De weg verliest Immers ziJn 
ontslulflngstunktle voor Herbrlcht. 
Scenario 'Uiterwaardenlandschap'. Geulverbreding met oeververlaging waarbiJ een tamelijk smal 
gebled voor natuurontwikkeling voorzien wordt. 
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De rest van het gebled blijft landbouw, alhoewel zones met weldebeheer voorgesteld zijn en be­
langrijke zones aan de winterdijk best als kleinschalige, extensief beheerde terreinen Ingericht 
worden (beheersovereenkomsten). 
De aanslulflng met het Nederlandse projekt Is belangrijk: de geulverbreding en oeververlaging be­
gint waar het projekt aan Nederlandse oever stopt. 
Scenario 'Levende Rivier'. Ter hoogte van het huidige Herbrlcht komt een biJ hoog water aange­
koppelde nevengeul (vla drempel), die In kombinatie met de stroomgeulverbreding en oeverver­
laging een prachffge Maasbocht met een gleelende oever voorziet. 
Ter hoogte van de oude ontglnnlngszone ten westen van Herbrlcht blijft de zomerdiJk behouden. 
maar het gebled achter de dijk krijgt wel natuurontwikkeling als bestemming. Op deze manier 
wordt Hechter Bampd verbonden met de bocht van Herbrlcht. Het vochflge terrein van de oude 
ontginning vormt een prachtig terrein voor begrazlngsbeheer. De bodem blijft vochffg omwille van 
de slechte structuur en Is daarom voor de landbouw ook onbruikbaar. Voor natuurontwikkeling Is 
het gebled met de plasjes Interessant. 
Scenario 'VriJe Maas'. Het ganse winterbed wordt voor natuurontwikkeling voorzien. De aanleg 
van een nevengeul en plaatselijke verlaging van de oude ontgrlndlngszone maakt van dit gebled 
een optimaal gevarieerd gebled met alle mogelijke aspekten voor natuurontwikkeling vla rlvlerdy­
namlek. De zomerdiJk wordt verwijderd. 
• Uiterwaard Kotem-Uikhoven 
Scenario 'Uiterwaardenlandschap'. In de uiterwaard wordt het kleinschalige. traditionele beheer 
behouden of hersteld. Opschietende wilgen mogen de oever bebossen en versterken het land­
schopsbeeld van een uiterwaard. 
Scenario 'Levende Rivier'. In het open noordelijke gedeelte van de uiterwaard wordt de oever 
over een beperkte afstand afgegraven. Voorts worden dezelfde maatregelen als In scenario 
'Uiterwaardlandschap' genomen. 
Scenario 'Vrije Maas'. De ganse uiterwaard wordt voor natuurontwikkeling voorzien, waarbiJ over 
het ganse deel de oever verlaagd wordt. 
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• Kotem 
Momenteel bestaan er In dit gebled plannen Inzake waterbeheersing. Er wordt In overleg met Ne­
derland een geulverbreding overwogen. Hierbij verdwijnen de hulzen van Kotern-Hal na onteige­
ning. Deze situatle nemen we als basis voor natuurontwlkkellng. 
Scenario 'Uiterwaardlandschap'. Naast de geplande stroomgeulverbreding In het kader van wa­
terbeheersing. worden geen bijkomende Ingrepen voorzien. 
Scenario 'Levende Rivier'. Aansluitend bij de geplande geulverbreding wordt de oever verlaagd. 
Tussen de Maas en de huidige winterdijk ontstaat een glooiende oeverzone met mogelijkheden 
voor bos- en natuuronfwlkkellng. De winterdijk wordt echter verlegd rot tegen Kotem. De zone tus­
sen de huidige en verlegde winterdiJk blijft landbouwgebied. 
Scenario 'VriJe Maas'. Het gehele gebled tussen de verlegde winterdijk en de Maas komt voor 
natuurontwikkeling vrij. Stroomgeulverbreding en oeververlaging zijn hier uiteraard ook van roe­
passing. 
3. Maaswinkel 
Scenario 'Uiterwaardlandschap', De zomerdijk blijft behouden. Enkel de beekmondingen krijgen 
een meer natuurlijke aanleg. Vooral de oude ontgrondingen zijn van belang voor natuurontwlkke­
llng. In het landbouwgebled wordt traditioneel beheer gepromoot of toegepast op reservaats­
gronden. 
Scenario 'Levende Rivier'. Een nevengeul In de bedding van de oude geul In het gebled. gekom­
binaard met natuurterreinen In de andere oude geulen door het gebied, vormt een verbinding tus­
sen de twee natuurontwikkelingsgebieden aan de twee uiteinden van het Maaswinkel-gebled. De 
oever wordt over bijna de ganse lengte verlaagd. Ter hoogte van de grote ontgrlndlngsplas dient 
de oever wel voldoende hoog te blijven om regelmatige lnstromlng van Maaswater te vermijden. 
en tevens om de hoek van Mazenhoven te beschermen. Voor oeververlaging vormen de leldin­
gen die langs de oever lopen een probleem. Het pompstafton en de leldingen vormen echter te­
vens een groot probleem voor de rivierbeherende Instantie. een vertagging naar de bultenzijde 
van het overstromlngsgebled Is aldus vanuit verschillende Invalshoeken wenselijk. 
Scenario 'VriJe Maas'. Het ganse gebled vormt een groot natuurontwlkkellngsterreln met grote In­
grepen aan de oever en de nevengeulen. waar een glooiend oeverproflel wordt vergraven. Dit Is 
uiteraard enkel mogelijk wanneer de leldingen bulten het gebled worden gelegd. 
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4. Meéswljk - Leut 
• Mazenhoven 
Scenario 'Uiterwaardlandschap', De Ingrepen blijVen hier beperkt tot een plaatselijk extensief be­
grazlngsbeheer. 
Scenario 'Levende RJvler'. Een aanslultlng bij de natuurgebleden langs de Maas kan zonder Ingre­
pen gebeuren. een oeververlaging Is evenwel wenselijk om een glooiender oever te krijgen. 
Scenario 'Vrije Maas'. O�ververlaglng en natuurontwikkeling over gans de lengte van het gebleet. 
Probleem voor oeververlaging vormt evenwel de lelding die In het gebled ligt. een dure verlegging 
of mlnder Ingrijpende oeververlaging kunnen dit probleem oplossen. 
• Leut-Meéswijk 
Scenario 'Uiterwaardlandschap'. HierbiJ wordt een natuurlijker oever- en dijkbeheer Ingesteld. De 
weg wordt als flets/wandelpad Ingericht. Het landbouwgebled wordt extensief begraasd. 
Scenario 'Levende Rivier'. Op een smalle strook langs de rivier wordt een begrazlngsbeheer ge­
voerd. De verlegging van de winterdijk naar een lokatle verder van de rivier, Is wenselijk. 
Scenario 'Vrije Maas'. Waar mogelijk wordt de oever verlaagd en de stroomgeul verbreed. De 
winterdijk wordt opgeschoven. 
5. Dilsen - Stokkem 
Negenoord 
De ontgrlndlngszone van Negenoord komt voor natuuron1wlkkellng In aanmerking. Ze kan binnen 
de drie scenario's ongeveer dezelfde aanpak krijgen. 
Scenario 'Uiterwaardenlandschap', De natuurontwikkeling gebeurt voomarnelUk los van de rivier. 
Over de ganse lengte wordt een oeververlaging doorgevoerd. De oevers van de waterpartijen 
worden Ingericht en er wordt bos- en moerason1wlkkellng voorzien. 
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Scenario 'Levende Rivier'. Dit scenario verschilt van het vorige voomarnelijk In het kontakt met de 
rivier. De aantakklng van de plas dient zover mogelijk stroomafwaarts te gebeuren om zo weinig 
mogelijk slib te vangen. De waterkwaliteit zal varlêren (verbeteren) over de plas van de aantak­
klng naar Stokkern toe. 
Scenario 'VriJe Maas'. De Inrichting wordt aan de livler overgelaten. De plas zal snel opgevuld 
worden met 11vlersedlment. Aan de rand ontwikkelen zich moerassige ekotopen. 
• Boolen 
Scenario 'Uiterwaardlandschap'. Natuurvriendelijk oeverbeheer laat een begroeiing van de oever 
toe. Het welland blijft aanwezig. 
Scenario 'Levende Rivier', De natuurliJke beekmondingen van de Oude Maas-armen en de aan­
takkfng van de nevengeul van Blchterweert hebben een Invloed op het gehele gebied, Een 
glooiende oever en natuurontwikkeling met begrazlng kan over de volledige zone plaa1svlnden. 
Scenario 'VriJe Maas'. De bedding van de Maas krijgt de meeste aandacht. De natuurlijke oever 
uit vorig scenario kan aansluiten aan een bredere Maasbeddlng. 
6. Meerheuvel - Bichierweert 
In de drie scenario's wordt In de ontgrlndlngszone van Blchterweert natuurontwikkeling voorzien. 
Scenario 'Uiferwaardlandschap', Natuurontwikkeling gebeurt los van de rivier. 
Scenario 'Levende Rivier'. Hierin wordt vooral het kontakt met de rivier benadrukt. De plas van 
Blchterweert kan als nevengeul Ingepast worden. Hl) zal grote pakeffen afzetting ontvangen. Het 
vuile slib zal afgezet en terug opgenomen worden, vooral grover sediment zal In de plas achterbliJ­
ven. Verder van de rivier af. op de lokatle Meerheuvel, bestaat de mogeliJkheld kwelgevoelige 
moerasvegetaties tot ontwikkeling te laten komen. 
Scenario 'VriJe Maas'. De Inrichting wordt aan de rivier overgelaten. 
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De plas van Meerheuvel dient bij de herinrichting afgescheiden te blijven van de Blchterweert­
plas. Aangezien hij dienst moet doen voor drinkwaterwinning dient de uitwisseling met het Maas­
water tegengegaan. Dit kan gebeuren vla een beschermende kleilaag In de Blchterweert-plas te 
brengen tegen de Inlandse zijde, zodat er geen uitwisseling van vervuild water optreedt door de 
tussenliggende diJk en bodem. Het waterspaarbekken kan Ingericht worden als grondwaterge­
voede plas met natuurlijke oevers. 
7. Heppeneert-Eierweert 
Scenario 'Uiterwaardlandschap'. De oeverbeschoeiingen worden op de meeste plaatsen verwiJ­
derd. De zomerdijk blijft ter plaatse. Het traditionele landbouwbeheer wordt hersteld d.m.v. be­
heersovereenkomsten. 
Scenario 'Levende Rivier'. Een zone van 100-200 m langs de oever wordt voor natuurontwikkeling 
bestemd. Hier wordt d.m.v. een oeververlaging een glooiende oever bekomen. 
Scenario 'Vrije Maas'. Een geulverbreding van de Maas zorgt voor een brede grindrivier, die In 
aansluiting met een aan te leggen nevengeul, die een oude geul volgt, een rijk rivlerekosysteem 
en tevens een 'eiland' kreêert. Happeneert dient ten alle tijden tegen het water beschermd te blij­
ven. 
8. Heerenlaak 
Scenario 'Uiterwaardlandschap'. De ontwatering voor landbouwdoeleinden van het terrein tegen 
de plas wordt gestopt. De oevers van de ontgrindlngsplas krijgen een natuurontwlkkellngs­
bestemmlng. De nieuwe landbouwexploitatie In het gebled (Kiauwenhof) krijgt een ekologlsche 
nevenfunktle. Omwille van de ligging bovenaan de brede meander heeft dit gebied een belang­
rijke ekologlsche funktie als een rustplaats voor trekvogels (steltlopers vooral). De Inrichting en het 
beheer van de wellanden dient dit avlfaunlstlsch belang te ondersteunen. Aangezien het land­
bouwbedrijf een voorbeeldfunktie te vervullen heeft voor de herinrichting In het gebied. wordt er 
voor deze boederlj een kombinatle van landbouw- en rekreatieverblijf uitgewerkt. De aandacht 
voor het ekologisch belang van deze zone dient Ingapost te worden In dit projekt waarvoor zoveel 
Investeringen gedaan werden. 
Scenario 'Levende Rivier'. De Klauwenhof-hoeve dient voor andere doeleinden (rekreatie en 
natuuredukat1ecentrum) dan landbouw Ingericht. Aansluitend bij het rekreatiepark van Heeren­
laak Is dit tevens een logische optie. De landbouwzone krijgt natuurontwikkeling als bestemming. 
met een natuurlijker oever aan het stroomafwaartse deel van de bocht. 
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Scenario 'VriJe Maas'. Een velbredlng van de rivlelbedding met een verplaatsing van de zomer­
dijk. Het volledige terrein wordt natuurgebled waalbij grote oppervlakten aan bos en moerasge­
bled ontstaan. 
9. Kessenich 
BIJ de ontginning van Boterakker. dient de Spaanjerdplas afgescheiden gehouden. Zodoende 
wordt de grondwaterdaling In de landbouwzone en VIjverbroek beperkt. Het overtollige materlaai 
bij de ontginning kan In de Spaanjerdplas gestort worden zodat vanaf Boterakker een geleidelijke 
oever ontstaat In de Spaanjerdplas, waarop zich een ooibos kan ontwikkelen. De Spaanjerdplas 
zal een smallere plas worden In verbinding met de Maas op de huidige plaa1s. Er wordt een over­
stortplaats voorzien voor hoogwaters In de zone voor Houbenhof. zodat de plas biJ hoogwaters 
geleldelijk hoger komt te liggen en het gevaar voor sterke overstorten vermindert, evenals de druk 
op Stevensweert door de hoge zomerdiJk aan Houbenhof; deze Is dan niet meer nodig, een verla­
ging en mindere versteviging zijn mogelijk. 
Een belangrijke punt voor de velligheld van de dorpen aan Nederlandse zijde Is ook de verlaging 
van de diJk tussen de Koningssteen-plas en de Spaanjerd-plas zodat de meestroomfunktie biJ 
hoogwater niet In gevaar komt. 
Scenario 'Uiterwaardlandsc:hap'. Herlnrlchffng met aandacht voor natuurlijke oevers, natuurbeheer 
op Kollegreend. velbonden met Konlngssteen. Een deel van het gebled krijgt een landbouwbe­
stemmlng. 
Scenario 'Levende Rivier', De Koningssteen-plas en Boterakker-plas worden afgesloten voor water· 
sport-rekreatie en geheel Ingericht voor natuurontwlkkellng. De plas van Boterakker zal heringe· 
richt worden als een grondwatergevoede plas met moeraszone en natuurlijk Ingerichte doorstro­
ming van de Wltbeek. 
Scenario 'VriJe Maas'. Verbreding zamelbedding Maas vla verplaatsing zomerdiJk, voorts zelfde als 
scenario 'Levende Rivier'. 
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5. Relaties met andere ontwikkelingen in het ge­
bied 
De natuurontwlkkellngsscenarlo's kunnen gekoppeld worden aan een aantal ontwikkelingen In het 
Grensmaasgebled. Een afstemming van de scenario's en deze ontwikkelingen kan zeer positief zijn 
voor de ontwikkeling van de regio. 
In deel 4 zal vanuit versch!Uende sektOren een evaluatie gebeuren van de scenario's. De hier ge­
schetste ontwikkelingen vallen echter bulten deze sektorvlsles, 
• Natuurontwikkeling 
De uitbouw van een grensoverschrijdend natuurpark. kan met een maximale uitvoering van de na­
tuurontwikkelingsplannen een resultaat opleveren waarbiJ zowel de schaal als uitwerking een grote 
meerwaarde geven. Het grensgebied van Belglê en Nederland kan uitgroeien tot een belangrijke 
toeristische trekpleister van Europees formaat. Een grensoverschrijdende afstemming van rivierbe­
leid en landinrichting Is voor het Grensmaastrajekt tevens een vereiste. 
De plannen voor deze riviervallel passen perfekt binnen het kader van de Groene Hoofdstruktuur. 
de Groene Wenselijkheidskaart voor Urnburg en het huidige natuurontwlkkelingsdenken. 
De werking van het Regionaal Landschap Kempen en Maasdal. spitst zich toe op de uitwerking 
van een natuur-toeristisch netwerk, o.a. met fletsroutenetwerk. dat een rekraatlef-ekonomisch 
draagvlak voor natuurontwikkeling tracht te kreêren. Het ontwikkelingsplan voor de visserij op de 
Grensmaas stelt ook een natuurlijker Inrichting van het riviersysteem voorop om gezonde vispopula­
ties te bekomen. het belang van de visserij In het gebled Is zeer groot. Het kan perfekt meege­
koppeld worden met de natuurontwlkkelingsplannen. De Grensmaas-natuurontwikkelingsplannen 
zijn Immers zodanig uitgewerkt dat ze voor alle zachte rekreatievormen een grote meerwaarde be­
tekenen. 
De aansluiting aan een Nederlands natuuronfwlkkellngsprojekt voor de Grensmaas is uiteraard een 
belangriJk aanknopingspunt. Dit maakt een gefundeerde aanpak mogelijk. Het Is trouwens één 
van de aanleldingen voor deze studie. 
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• Integraal waterbeheer 
Principes van Integraal waterbeheer worden meer en meer gehanteerd In het rtvlerbeheer. De 
voorgestelde Ingrepen, die een Integraal waterbeheer nastreven. hebben een positieve of nega­
tleve Invloed op het huidige fysisch-biotische systeem. Het rJviersysteem kan uitgesplitst In zijn ver­
schillende komponenten. namelijk de waterbodem. de uiterwaard. het oppervlaktewater en het 
grondwater. De scenario's zullen deze komponenten In meerdere of mindere mate beïnvloeden. 
Negatieve Invloeden zijn : 
- verspreiding van vervulling door rivierwater en -slib In kontakt met landbouwgrond en waterpar­
tljen; 
- grondwaterdaling veroorzaakt door Ingrepen kan ongewenste effekten hebben. 
Positieve Invloeden zijn : 
- vermindering van overstromlngsgevaar; 
- toelaten natuurlijke processen: 
- herstel ekologlsche verbinding. 
Voor elke Ingreep dient een grondige studie te gebeuren naar Invloed op de rlvlerdynamlek, 
vooral de stromlngslnvloed. aangezien deze de velligheld van de winterdijken In gevaar zou kun­
nen brengen. Globaal genomen brengen de meeste ingrepen In de oeverzone een daling van 
de extreme hoogwaterstanden teweeg, evenals een geleidelijker vullen van het winterbed. zoda­
nig dat de morfodynamlek biJ zware overstromingen verminderd wordt. De stroming dwars op de 
winterdijken en mogelijke uifschurtng dient echter ten alle tijde vermeden. 
• Velligheld 
De maximale benuttlng van het waterbergend vermogen van het overstromlngsgebled. beoogd 
In het Integrale waterbeheer. Is zowel positief voor de vefllgheld als voor de natuurlijke processen 
binnen dit gebled. De aanleg en versterking van winterdijken zal nooit alle hoogwaterproblemen 
kunnen oplossen. De ondergrondse doorstroming en afsluiting van toestromende beken. zullen 
steeds gebleden blank zetten achter de winterdijk. 
In Nedertand neemt de Kommissie Boertien de plannen voor natuurontwikkeling als basis om de 
velligheld te verzekeren; een verbreding van de rivierbedding brengt Immers een daling van het 
hoogwaterpeil met zich mee. Het vergroot tevens aanzienliJk de berglngskapacltelt van de rivier­
bedding. 
BIJ de uitwerking van de scenario's werden een aantal mogelijke waterbeheerslngswerken als uit­
gangspunt voor natuurontwikkeling gebruikt. 
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• Juridische kontext en ruimtelijke ordening 
De ul1werklng van deze plannen heeft belaidsondersteuning nodig op juridisch en planologisch 
vlak. Veranderende Inzichten Inzake waterbeheer en natuur- en rekreatieplanning maken een 
ommekeer In het beleid noodzake!!jk. De recente. meer natuurgerichte gewestplanherzieningen In 
het gebled geven reeds de heersende tendens aan. Dcamaast worden door het grinddekreet de 
nog te ontginnen gebieden. waar ontgrinding mogelijk b!!jft tot 2006, afgebakend. terwijl de mo­
gelijkheid tot ontginningen In de rest van het gebled deflnlflef vervalt. 
Het natuurlijke overstromlngsgebled zou een strengere ruimtelijke ordening moeten kennen. Pro­
blematisch hierin Is dat winterdijken te dicht biJ de Maas gelegd worden, zodat het achterUggend 
overstromlngsgebled als vellig wordt beschouwd en bewoning toegelaten wordt. met nefaste ge­
volgen bij hoogwater. Een duidelijke beleldsvlsle op het gebled moet een gunstig samengaan van 
natuurlijke processen van rtvlerdynamlek. landschappelijke karaktertsfleken, landinrichting en be­
heer mogelijk maken. 
• RekreatiemogeliJkheden 
De natuurterrelnen. bosgebleden en voor beheerslandbouw voorziene weidegebieden. kunnen 
een regionale tot zelfs Internationale trekpleister vormen voor wandel- en fletstoertsme. Om deze 
reden dient de ontsluiting van het ganse gebled en de toegang van de natuurterreinen optimaal 
verzorgd te worden. Een uitgebreid fletspadennet. o.a. gebruik makend van de winterdiJken. biedt 
een Ideale gelegenheld om het landschap van de Maasvallel In ogenschouw te nemen. Vanuit 
positieve ervaring In de Nederlandse proefprolekten van het natuurontwikkelingsplan (waartoe ook 
Hechter Bampd behoort). kan de toegankelijkheld van de terreinen In het gebled over de totale 
oppervlakte verzekerd worden. Deze nieuwe natuur hoort niet achter een omheining maar valt 
van nabij te ontdekken. Uit de ervaring blijkt ook dat er binnen dit systeem van toegankelijkheld 
voldoende ruimte blijft met de nodige rust voor gevoelige organismen. 
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4.1 
1 .  Ekologie 
1 .  1 .  Algemeen 
Het belangrijkste knelpunt voor de Grensmaasvallei vanuit ekologlsche standpunt Is het slecht funk­
tioneren van de rlvlerwerklng. De natuurwaarden van het riviersysteem krijgen geen kans tot ont­
wikkeling omdat de karakteristieke rivierprocessen sterk aan banden worden gelegd. De natuur­
ontwlkkellngsscenarto's die In deze studie uitgewerkt zijn hebben tot doel dit knelpunt te verhelpen. 
Bijhorende knelpunten In de verwezenlijking van strukturele oplossingen voor het gebled zijn het tot 
nu toe gevoerde beleid ten aanzien van de rivier en de ruimtelijke ordening In het gebied. De no­
dige ommekeer In belaidsvisies kondigt zich wel aan. zowel biJ de waterbeherende Instanties als op 
ruimtelijk beleidsniveau (struktuurplannlng op gemeentelijk. regionaal en gewesteliJk niveau). Een 
verdere beleidswijziging Is echter nog nodig om tot een effektleve verbetering te komen. 
• Ekologlsche meerwaarde 
Grote aaneengesloten natuurgebleden langs de rivier zijn een vereiste voor de duurzame ontwik­
keling van het rlvlerekosysteem met al zijn gradlênten en ruimtelijke relaties. Om een natuurontwik­
keling te bekomen die een volwaardig skasysteem nastreeft. Is enerzijds de voorziening van een 
voldoende oppervlakte noodzakelijk. anderzijds ook de mogelijkheld van rivierdynamiek en de In­
passing van een Integraal waterbeheer. 
Het 'VriJe Maas'-scenarlo kiest voor de Grindrivier-waarde aansluitend bij de rivierbedding; hiervoor 
ziJn dus stroken parallel met de rivier als natuurgebled te voorzien. Het streefbeeld van de natuur­
lijke Grensmaas-grindrivier heeft een unieke waarde met grote betekenis op Europees vlak. 
Voor het 'Levende Rlvler'-scenarlo zijn de natuurgebleden steeds verbonden met de Maas; ze 
strekken als brede tongen uit vanuit de oeverzone van de rivier doorheen het ganse uiterwaard­
gebled. Zo wordt een aaneengesloten ekologlsche struktuur bekomen dankziJ 'natte verbindin­
gen'. De rivier krijgt niet de vrijheld om een brede grindrivier-bedding te ontwikkelen. de oevers en 
riviergebonden ekotopen ontwikkelen wel volledig. 
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In het 'Traditioneel Ulterwaardlandschap' wordt een natuur ontwikkeld gebaseerd op kleinschalig­
held van het landschap, het streefbeeld Is dan ook op kleinere, afgesloten stukjes te bereiken. 
Helaas mist deze natuur de sterke gradlênten en dynamiek van de rivlerekosystemen en tevens de 
duurzaamheid. 
Het Is aldus duidelijk dat de drie scenario's de ekologlsche waarde van de Grensmaasvallei doen 
toenemen. Er Is echter een duidelijk verschil tussen de scenario's. Duurzame natuurontwikkeling 
met een zeer rijk streefbeeld voor ogen, wordt met de eerste twee scenario's bekomen. Het klas­
sieke natuurbeheer binnen het derde scenario herstelt enkel de beperkte natuurwaarde van een 
kultuurlandschap. 
• Knelpunten van ekologische aard 
Sommige Ingrepen hebben een toevoer van vervulld water en slib tot gevolg. Op sommige Joka­
tles kan de Impokt van deze vervulling door een goede Inrichting van de Ingrepen tot een mlni­
mum herteld worden. Op andere plaatsen kan gekozen worden voor een afsluiten van deze ver­
vulllngsbron, b.v. In het geval van grondwatergevoede waterpartijen. Deze aspekten werden 
reeds In de Jokatlebesprekingen bekeken. 
• Knelpunten van algemene aard 
Ter volledigheld bespreken we hier een aantal knelpunten van algemene aard. Deze knelpunten 
hebben niet eenduidig bestrekking op de sektoren die hlema In deel 4 besproken worden. 
Daarom gaan we er hier kort op In. 
Op een aantal plaatsen vormen de ondergrondse leldingen een probleem voor de voorgestelde 
Ingrepen. Ze vormen echter eveneens een probleem voor de rivierbeherende Instantie. Een ver­
legging van deze leldingen Is dan ook vanuit verschillende Invalshoeken wenselijk. De mogelijke 
verplaatsing van leldingen dient evenals alle andere Ingrepen bekeken te worden naar kostprijs. 
mogelijkheld en wenselijkheid. Een onoverkomelijk knelpunt zijn ze niet. Een plaatselijke bijsturing 
van natuurontwikkelingsplannen maakt de scenario's verenigbaar met de pijpleidingen. 
Knelpunten van dijken en bewoning Inzake velligheld bij overstroming. zijn minimaal. Op sommige 
plaatsen Is een verplaatsing van dijken naar de bultenzijde van het overstromlngsgebled nog mo­
geliJk en daarom vanuit de natuurontwlkkellngsvlsle zeker wenselijk. De voorgestelde rivierkundige 
Ingrepen veroorzaken een lager overstromlngsniveau door een verbreding van de stroomvoe­
rende bedding, tevens een geleidelijker overstroming van het winterbed. Zo maakt de rivier de his­
torische Maaskernen van Happeneert en Boelen bijvoorbeeld biJ extreme hoogwaters wel tot el­
landen. maar ze zal de bewoning mlnder bedrelgen dan nu het geval is. 
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1 .2. Evaluatie van de scenario·s per deelgebied 
Ter aanvulling van de hierboven algemene evaluatie worden de drie scenario's vanuit ekologisch 
standpunt per deelgebled geëvalueerd In Tabel 4. J .  In deze tabel worden per deelgebled en per 
scenario een aantal relevante ekologlsche positieve en negatieve effekten weergegeven. 
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Ekologische afweging van de scenario's per deelgebied 
- - -- -
1. Vrije Maas 2. Levende Rivier 3. Traditioneel uiterwaardenlandschap 
Kessenlch * De Ideaal gestelde opvulling Is niet * Er komt weinig rivierdynamiek In het * Verweving van funkties met innige 
mogelijk met goed materiaal, om gebied, er ontstaat wel een goed kontakt ekologische verbinding 
ekologlsche en milieukundige redenen is tussen de waterpartijen landschapseenheden 
opvulling door de rivier niet posHief 
* Geulverbreding niet mogelijk omwille van * Nadruk op natuurontwikkeling oevers * Enkel oeverinrichting voor natuurbeheer 
grindplassen, niet wenselijk omwille van plassen en rivieroever In het oosten 
gestuwde rivier 
Heerenlaak * Opvulling van de plas is niet Ideaal, om * Herlngerichte, glooiende oevers geven * Weinig interessante kombinatie van 
milieuredenen en redenen van grote natuurontwikkelingspotentles natuur met rekreatie en landbouw 
systeembeYnvloedlng af te raden. 
* Kombinatle natuur en rekreatie * Maasaanwezigheid wordt niet uitgebuit of 
geaccentueerd 
Happeneert-Elen * Uitbouw volledig rlvlerekosysteem in al * Gekomblneerde versie van • Mogelijkheld om rijk kultuurlandschap te 
zijn facetten natuurontwikkeling en landbouw bekomen met grote floristische waarde. 
* Grote potentles worden echter wel • Geen toekomstgarantles echter voor 
verwezenlijkt, In kombinatle met landbouw behoud natuurwaarde 
in het gebled 
Biebterweert * Verregaande rivlerinvloed; grootschalige * Rijke riviergebonden ekotopen * De rivier krijgt weinig invloed In het 
natuurontwikkeling gebled 
• Negatieve milieubelasting door opvulling * In kombinatle met natuurlijk Ingerichte 
plassen oevers van plassen 
Dilsen-Stokkern * Probleem ekologlsche en milieukwaliteit * Kombinatle van alle riviergebonden * Beperkte aaneensluiting natuurwaarden 
plassen en slibafzettingen a kotopen langs rivier 
* Grootschalige Invloed rivierdynamiek * Wel kombinatle van rivier- en 
stuurt natuurontwikkeling kultuurgebonden natuurwaarden 
Meeswijk-Leut * Grote ruimte voor natuur * Weinig ruimte voor natuur * Geen verbetering situatle 
* Wel mooie oeverzone 
Maaswinkel • Grootschalige natuurontwikkeling maakt * Optimale verbinding riviergebonden * Kultuurlandschap In ere houden 
uitbouw volledig rivierekosysteem mogelijk ekotopen 
- -------- -
* Grote vragen te stellen bij haalbaarheid 
natuurvriendelijk landbouwbeheer over zo'n 
lgrote oppervlakte. 
Boorsem-Uikhoven * Vanuit breder bedding optimale * Een goede aansluiting bij het * Weinig natuurontwikkeling 
aaneensluiting natuurontwikkeling langs Nederlandse projekt 
- beide zijden Maas 




1 .3. Gevoeligheid voor grondwaterstandsdaling 
De ekologlsche gevolgen van de daling van de grondwatertafel zijn steeds zeer kamplex en vaak 
moellijk In te schatten. 
In de alluviale vlakte zijn er van nature grote grondwaterschommelingen aanwezig. Het groeisel­
zoen kent over het algemeen een vriJ diepe grondwatertafel. de aanwezige vegetaties zljn over­
wegend droogteminnend en gewend aan sterk schommelende watertafels. 
Voor bepaalde milleus Is de Invloed echter onmiskenbaar en direkt, met name grondwaterge­
voede plassen en natte·. moerassige milieus. 
De plassen van oude ontginningen kunnen biJ waterstandsdaling perlodisch droog komen te 
staan: Dit kan nefaste gevolgen hebben voor de aanwezige aquatische organismen. Zo kan de 
belangrijke boomkikkerpopulatie van Maaswinkel In gevaar komen wanneer de poelen waarin ze 
leyen. perlodlsch droog komen te staan. 
Natte en moerassige milleus liggen In de oude geul- en beeksystemen. Ze staan echter veelal niet 
In direkt kontakt met de grondwatertafel omwille van de kleiige afzettingen In de bedding. Zo zul­
len In afgesloten oude geulen In het oversframingsgebied zich verlandlngssltuatles voordoen In 
droge periodes door trage wegsijpeling door het klei pakket. De beken zullen over hun kleiafzettin­
gen water blijven afvoeren, onafhankelijk van het grondwatemlveau In de uiterwaarden. De voe­
ding van de beken vanuit de terrassen Is echter wel een belangrijke voorwaarde om voldoende 
water In de beken te behouden. Als het grondwaterpeil in de Maasterrassen daalt. kan een deel 
van de voeding van de beken afgesneden worden. Een grondwaterdaling ter hoogte van de 
Laagterrassen kan een aanzienlijke daling van het beekpeil veroorzaken, vanaf de grens met het 
Hoogterras Is het effekt op het beekpeil niet meer aanwezig. In het gebled Is de Zuurveldbeek 
reeds droog komen te liggen door een gebrek aan voeding; deze Is te wijten aan de verzakking 
en de afpomping van het grondwater. 
Bulten het oversframingsgebied Is de grondwatertafel van groter belang. BelangriJke gebleden die 
beïnvloed kunnen worden zijn het Vljverbroek. de wateringen van de Zuld-WIIIemsvaart en het de 
natuurgebleden van Noord-Oost-Umburg. Het VIjverbroek Is het meest gevoelige ekosysteem bin­
nen het studiegebied. Het aanwezige laagveen heeft een zeer rijk elzenbroek doen ontstaan. Het 
Is echter zeer afhankelijk van de hoge waterstand In het gebied. Een kleine daling kan op dit na­
tuurgebied grote gevolgen hebben. Vandaar dat een grondige studie van de milleu-effekten ten 
gevolge van de on1glnnlng van Boterakker. welke door het grinddekreet voorzien wordt. meer dan 
noodzakeliJk Is. 
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Ingrepen aan de Grensmaas kunnen In deze kwetsbare gebleden geen Invloed op de grondwa­
tertafel veroorzaken. vermits de Maas stroomafwaarts van Maaselk gestuwd Is (ten gevolge van de 
stuw te Unne). 
Het grondwater Is van belang binnen de verschillende scenario's. In de eerste plaats kunnen de 
scenario's een effekt op het grondwaterpeil uitoefenen. Doomaast belnvloedt een grondwater­
standsdaling de verschillende ekotopen die In de scenario's worden voorzien. 
Beschouwen we eerst de effekten op de grondwatertafel ten gevolge van de scenario's. Deze 
worden enkel verwacht In het scenario Vrije Maas'. Een geulverbreding kan plaatselijke grondwa­
terstandsdalingen veroorzaken. Voor zover de effekten beperkt blijven tot het winterbed zal er 
weinig effekt merkbaar zijn op de uiterste grondwaterstanden. Voor de waterwinning Is hoofdza­
keliJk het laagste peil van belang, voor de vegetaties het hoogste waterpeil. Effekten bulten het 
overstromlngsgebled zijn veel belangriJker. Ze dienen dan ook grondig onderzocht te worden en 
zo mogelijk voorkomen te worden. Het herstel van de beekmondingen zal voor een versnelde af­
voer zorgen. Dit zal zich uiten In lagere beekpellen nabiJ de monding. Dit doet niet af aan de posi­
tieve effekten van het herstellen van de verbroken verbinding met de rivier. 
Een daling van de grondwatertafel belnvloedt tevens de ekotopen die In de verschillende scena­
rio's ontwikkeld worden. 
Voor het scenario 'VriJe Maas' zal een grondwaterstandsdaling een verschuiving In de ruimte mee­
brengen van de processen en biotopen. De nagestreefde verscheldenheld van ekosystemen 
wordt alleszins bekomen. enkel de plaats en het aandeel In oppervlakte zal varlêren naargelang 
de grondwaterstandsdallng. 
Voor het scenario 'Levende Rivier' geldt dit ook binnen het rivlersysteem. De beken en ondiepe 
plassen In het uiterwaardgebled worden echter wel bernvloed door het grondwater en een daling 
kan hierop een negatief effekt hebben. Tevens zal het aandeel van de natte vegetaties iets af­
nemen. Bulten de alluviale vlakte Is de grondwaterstand wel van belang voor verdrogingsgevoe­
llge vegetafles langs beken en eveneens voor de voeding van de beken. De funktie van de 
beekvalleien In de Maasvallel als 'natte verbinding', welke een belangrijke rol In dit scenario speelt. 
Is zeer gevoelig voor verdroging. 
In het scenario 'Uiterwaardlandschap' zijn er binnen de uiterwaarden weinig verdroglngsgevoellge 
vegetaties aanwezig. Het aandeel van natte vegetotles en soorten van natte gronden zal wel 
verminderen. Ook ondiepe plassen en beken In het uiterwaardgebled kunnen negattef belnvloed 
worden. 
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2. Hydrogeologie 
2. 1 .  Algemene knelpunten natuurontwikkelingsscenario's 
Voor elk van de drie basisscenario's : VriJe Maas (scenario I), Levende Rivier (scenario 11) en Uiter­
waardlandschap (scenario 111) werd één on1wlkkellngsvarlant uitgewerkt; zijnde de maxlmallstlsche 
vorm van het basisscenario of de variant met de meest lngrUpende wUzlglngen (zie deel 3). De va­
rianten komen tot stand door een aantal natuurtechnische Ingrepen. zgn. InrichtingsmogeliJkheden 
als zijn er herinrichting Maasoevers. stroomgeulverbredlng, wUzlglng beekmondlngen. vergravlngen. 
grlndkullopvulllng, ophogingen, ... 
Sommige van deze natuurtechnische Ingrepen lelden tot knelpunten afhankelijk van de hydra­
geologische toestand op de plaats van de geplande Ingreep en de specifieke aard van de wiJzi­
gingen. Met uitzondering van de waterwinningen en de spaarbekkens werden een vijftal alge­
mene knelpunten vastgesteld. Tabel 4.2 geeft voor elk van de drie basisscenario's en voor elk 
deelgebled de mate waarin een aantal natuurtechnische Ingrepen gepland worden. 
2. 1 . 1 .  Opvulling (grind)kuilen, ophoging maaiveld 
De natuurontwlkkellngsscenarlo's voorzien op een aantal plaatsen een volledige of gedeeltelijke 
opvulling van bestaande of nog te ontwikkelen grindkullen en de ophoging van het maaiveld. 
De opvulling kan men teweegbrengen met vergravingsmaterlaal a1komstfg van de geplande oe­
ververlaglngen, stroomgeulverbredlngen, nevengeulen . . .. en met de niet bruikbare ontgrlndlngs­
specle (nieuwe ontgrlndlngen zoals Blchterweert-Meerheuvel). Daarnaast bestaat de mogelijkheld 
van een natuurlijke opvulling vla de afzetting van sediment biJ perloden van hoge Maasdebie ten. 
Het opvulllngsmaterlaal verschilt echter niet alleen sterk van plaats tot plaats maar ook binnen 
éénzelfde zone. gaande van leem en klei tot grof grind. 
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De opvullingen/vergravingen kunnen effekten hebben op : 
- de hydraulische karakterlsfleken (parameters) van het grondwaterreservolr; 
b.v. door het opvullen van putten met Jemig of kleiig materlaai worden deze laatste slechtdoorla­
tend; 
- de grondwaterstroming. zowel horizontaal als verfikaal (kwelverschljnselen, opstuwing grondwa­
ter); 
b.v. de opvulling met slecht doorlatend materlaai veroorzaakt aan de westelijke rand van de 
grindkullen een opstuwing van het grondwterpell; 
- diepte van de grondwatertafel (vedroglng, vematflng); 
- grondwaterkwalltelt. 
Naast de héterogenltelt van het opvulllngsmaterlaal speelt de periode van opvulling een belang­
rijke rot: Het Is Immers niet denkbeeldig dat de opvulling van grote of diepe kullen langs natuurlijke 
weg tientallen tot honderden jaren kan duren. 
Zoals voor alle Ingrijpende natuurtechnische Ingrepen dienen de haalbaarheld en de effekten van 
de opvullingen en ophogingen zowel wat betreft rivierdynamiek (hydraulisch aspekt) als wat be­
treft hydrogeologie grondig te worden onderzocht. 
2. 1 .2. Nevengeulenaspekt - herstel mikroreliëf 
De aanleg van nieuwe en de herlngebrulkname van oude, verdwenen geulen Is natuurtechnisch 
haalbaar doch het natuurlijke mikroreliëf en de natuurlijke sedlmentatlestrukturen kunnen moellijk 
nagebootst worden. 
De Ingrepen met betrekking tot nevengeulen dienen zodanig te geschieden dat deze laatste In de 
loop van de tijd niet verdwijnen (dichtslibben) noch dat de hoofdbedding van de Maas zich ver­
plaatst (grensverplaatslng). De aanleg van nevengeul en drempelkonstruktles (b.v. moeraszone 
aan de stroomopwaartse zijde) dient doordacht te gebeuren met het oog op een natuurliJk streef­
beeld en een kontinuitalt In de tiJd. Dat veronderstelt eveneens een voortgezet onderhoud. 
De effekten met betrekking tot de hydrogeologie (grondwaterstroming. stljghoogtekonfiguratle. 
grondwaterkwaliteit ... ) dienen vooraf grondig onderzocht te worden. Vooral het kontakt tussen 
verontreinigd Maaswater en de freatisch watervoerende laag en de wijziging van de stijghoogte­
konfiguratie en bijgevolg de grondwaterstroming In de omgeving van de nevengeul kunnen een 
belangrijk knelpunt vormen. 
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2. 1 .3. Geulverbredingen en oeververlagingen 
Belde Ingrepen hebben een effekt op het Maaspeil door de veranderende hydraulische karakteris­
tleken van het stroombed (stroomgeulverbredlng kan lelden tot een afname van de opstuwing, 
mlnder opstuwing leidt desgevallend tot een geringe. ziJ het merkbare pelldallng) . 
Dergelijke peilverlagingen kunnen lokaal, vooral tiJdens de perloden van lage Maasstand. de stijg­
hoogtekonfiguratie wijzigen (verlaging grondwatertafel) met eventueel nadelige effekten. Om de 
Invloed van geulverbreding of oeververlaging te kennen Is hydraulisch en hydrageologisch onder­
zoek aangewezen. 
2. 1 .4. Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit 
De opname van plassen In het watersysteem van de Maas heeft voor gevolg dat de waterkwali­
teit. die vroeger onafhankeliJk van deze van de Maas was of enkel tijdens zeer hoge waterstanden 
bernvloed werd, mee evolueert met deze van de rivier. Door oude riviermeanders en grindkullen 
als nevengeul In te richten wijzigt hun waterkwaliteit. Door de afzetting van sediment. zand, grind 
en In een latere faze (dichtslibbing, drempels . . . .  ) slib wijzigt hun waterbodemkwaliteit Vooral bij 
de afzetting van deze laatste fraktie worden mikroverontreinigingen In het systeem Ingebracht. De 
kwaliteit van de waterkolom, zowel wat betreft algemene kwallteitsparameters als wat betreft mi­
kroverontreiniglng. zal achteruitgaan. 
In sterk verontreinigde zijbeken moeten natuurtechnische Ingrepen. zoals uitbouw en herinrichting 
van de monding. voorlopig vermeden worden. 
In die zones waar de waterkwaliteit hoofdzakeliJk bepaald wordt door de grondwatertoevoer 
(kwel) dient de invloed van het Maaswater beperkt te worden. 
2.1 .5. Grondwaterpeilveranderingen 
Een aantal van de geplande Ingrepen kunnen de grondwaterstand (grondwaterpeil) en stroming 
wijzigen. Deze (daling of stiJging) kunnen zowel een positief als een negatief effekt hebben afhan­
kelijk van de lokale toestand en het gewenste streefpeiL 
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Waar Ingrepen gepland worden met een Invloed op de stljghoogte dient nader onderzoek uit te 
wijzen welke de mogelijke effekten en de mogelijkheden zijn. 
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2.2. Knelpunten scenario grondwaterdaling 
De daling van het grondwaterpeil met 0,5 of 1 JJ m In één of meerdere deelgebied( en) wijzigt het 
grondwaterpeil over een ruimer gebied. WIJ men dergelijke scenario's uitvoeren dan Js een onder­
zoek naar de Invloed van de wijziging op de hydrogeologie van het studlegebied of van een 
deelgebled onontbeerlijk (cfr. Meers), De effekten van een grondwaterdallngsscenarlo zullen des 
te belangrijker zijn naarmate het waterpeil van de Maas lager Is. Voorgesteld wordt om In leder 
geval uit te gaan van een evaluatie biJ lage Maasstanden eerder dan biJ een gemiddelde stand 
of biJ hoge Maasdebleten. 
De daling van het grondwaterpeil met 0.5 of 1 .0  m binnen elk deelgebled heeft voor een ruimer 
gebled (Invloed mogelijk tot bulten het studiegebied) een effekt op ca. : 
- het grondwaterpeil (diepte grondwatertafel); 
- de grondwaterstroming; 
- de kwel; 
- de grondwaterkwalltelt; 
- de waterwlnnlngsmogelljkheld; 
Naast de effekten voor het grondwater (hydrogeologlsche knelpunten) kan de waterpeildaling 
een ongunstig effekt hebben op de talrijke waterfopen die In de Maas uitmonden. zoals biJ de 
Kogbeek. Een aantal ervan heeft tijdens de drogere periodes een gering debiet dat geleverd 
wordt door verontreinigd lozlngswater en grondwaterkwel, De daling van de grondwatertafel en 
de ermee gepaarde afname van de voeding (geringere uitstroming naar beek vanuit het grond­
waterreservoir) kan lelden tot het perlodlsch droogvallen van beekjes en meanders. Op dat 
ogenblik worden ziJ nog enkel gevoed door de lozingen waardoor de bestaande verontreiniging In 
de hand gewerkt wordt (geen verdunnfngseffekt). 
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2.3. Specifieke knelpunten met betrekking tot de waterwin­
ning en de spaarbekkens 
De knelpunten die kunnen voortvloeien uit de diverse voorgestelde scenario's zijn afhankelijk van 
de hydrageologische konfigurafle en/of de technische uitbouw of konceptie van de drinkwater­
winningen (In exploitatle of gepland). (synthese : tabel 4.3). 
2.3. 1 .  Grondwaterwinning Meeswijk 
De w9terwlnnlng bestaat uit 10 filterputten met het filtergedeelte In de watervoerende grindlaag. 
De winning Is aangelegd In één van de mljnverzakklngszones. De wlnnlngskapacltelt Is onder meer 
afhankelijk van de dikte van het watervoerend gedeelte In de grind. BIJ zeer lage waterstanden In 
de Maas beperkt het watervoerend gedeelte van de grind boven de filter zich tot ± 2 m. M.a.w. 
de afpomping kan dan maximaal 2 m bedragen. Verdere verlaging van het minimum grondwa­
terpeil door menselijke Ingrepen (Maasgeulverdleplng, Maasgeulverbredlng, ... ) leidt onvermijdelijk 
tot kapaclteltsvermlnderlng van de winning. Dit wordt verduidelijkt op figuur 4.1 : 
1 .  situatle bij de huidige minimale grondwaterstand (referenffepell) : 
- potentiële afpomplngshoogte 2 m; 
2. scenario met grondwaterpeilverlaging van 0,5 m t.o.v. huldig minimum grondwaterpeil 
(referentlepell) : 
- potentiële afpomping 1 ,50 m - kapaclteltsverlles ± 25 %; 
3. scenario met grondwaterpeilverlaging van 1 m t.o.v. huldig minimum grondwaterpeil 
(referenffepell) : 
- potentiële afpomping 1 m - kapaclteltsverlles ± 50 %. 
2.3.2. Grondwaterwinning Eisden 
De waterwinning van Elsden Is vergelijkbaar met de waterwinning van Meeswljk. Ze Is eveneens 
gelegen In de kam van een rnljnverzakklngszone. De dikte van het watervoerend gedeelte boven 
de filter Is beperkt. Extreem lage grondwaterstanden, hetzij veroorzaakt door een tekort aan neer­
slag. hetziJ door zeer lage waterpellen In de Maas. gaan gepaard met een beperking In de wln­
nlngskapacltelt. die het meest voelbaar Is In het beschikbare debiet van de Vrletselbeek. 
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Figuur 4. 1 : kapaciteltsvermlnderlng van waterwinning bij daling van het minimum grondwaterpeil 
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2.3.3. Spaarbekken "Bichterweert-Meerheuvela 
Het oorspronkelijk koncept om een spaarbekken voor drinkwater te realiseren In de oude grind� 
groeve van Blchterweert. zoals omschreven In de "Hydrogeologlsche Studie van het Kempisch Pla� 
teau en de Umburgse Maasvallel' (loy W . . ed., 1980), Is grondig gewijzigd. De oude grindgroeve 
Blchterweert ligt Immers In het overstromlngsgebled van de Maas. IndiJking van het oorspronkelijk 
spaarbekken tot op winterdijkhoogte kan niet worden toegestaan. 
In overleg met de overheld (grlnddekreet. BVR 25.5.94. zie 2.1 .7.2) en de grinduitbater Is een nieuw 
koncept uitgetekend. Samengevat kan het koncept In grote lijnen als volgt worden omschreven. 
Het gebled 'Meerheuvel' gelegen tussen de Kogbeek en de huidige winterdijk wordt ontgonnen 
voor grind. met uitzondering van een zone van ± l OO m  breed (winterdijk Inbegrepen) en een 
lengte van ± 1 000 m langsheen de westzijde van de winterdijk en aansluitend aan de noordkant 
van de nieuwe groeve 'Meerheuvel' (figuur 4.2). Deze niet ontgonnen zone Is bestemd voor de 
aanleg van een puttenbatterij (oeverbemallng). De groeve Meerheuvel wordt een open spaar� 
bekken gevoed door grondwater komend van het Kempisch Plateau. 
De oude groeve Blchterweert wordt aangevuld met de niet bruikbare gronden en tertiaire onder� 
liggende zanden uit de groeve Meerheuvel. en afgedekt met de alluviale leemlaag van de 
groeve Meerheuvel. De nabestemmlng van de aangevulde groeve wordt. gelet op de bestem� 
mlng van de nieuwe groeve als spaarbekken voor drinkwater. natuurbehoud en extensieve land� 
bouw. De volledige àanvulllng van de oude groeve Is nodig om te voorkomen dat verontreinigd 
Maaswater biJ eventuele overstroming rechtstreeks In de grondwaterlaag zou terecht komen. 
Essentieel voor deze vorm van waterwinning Is het vrijwaren van de groeve 'Meerheuvel' van 
grondaanvulllngen. om te voorkomen dat het grondwater zowel biJ Instraming aan de westzijde als 
biJ uitstroming aan de oostzijde (oeverbemallng) In zijn stroming wordt gehinderd (zie figuur 4.3). 
Natuurontwikkeling In dit gebled Is mogeliJk mits de werking van dit wlnnlngssysteem niet wordt g& 
hlnderd. 
2.3.4. Spaarbekken ·aoorsem· 
In de 'Hydrogeologlsche Studie van het Kempisch Plateau en Umburgse Maasvallel' (Loy W . . ed .. 
1 980) werd de mogelijkheid van de aanleg van een gesloten spaarbekken In de groeve Boorsem 
weerhouden. Door een gewestplanwijziging (BVR 25.5.94, zie 2. 1 .7 .2) wordt dit mogelijk gemaakt. 











Figuur 4.2 : situering waterwinning Meerheuvel 
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BIJ een gesloten spaarbekken wordt omheen het bekken een afdichtende slibwand aangelegd tot 
In de onderliggende kleilaag. Het waterpeil In het bekken reageert onafhankelijk van het grond­
waterpeil In de omgeving. 
Eventuele knelpunten In geval van een open spaarbekken (d.I. In kontakt met het grondwater) 
worden eveneens aangehaald. 
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3. Landschap 
3. 1 .  Deelgebied Kessenich 
3.1 . 1 .  Scenario Vrije Maas 
Typologie. De grote grindputten worden volledig opgevuld, op een waterplas en twee neven­
geulen na. De meest oostelijke nevengeul komt overeen met een oude rivierarm. Het grootste 
gedeelte van het gebled wordt begraasd In het kader van natuurontwlkkel!ng; hier en daar wordt 
bosvorming gestimuleerd. Het bos aan VIjverbroek blijft behouden. Samen met het aangrenzend 
natuurgebled Koningssteen wordt hier In deze visie een groot natuurontwikkelingsgebied gevormd. 
Struktuur. Door de extensieve begrazlng wordt een fijnkorrelig patroon van grasland, struikgewas 
en bosjes ontwikkeld. Hierdoor wordt het landschap meer gesloten dan In de huidige situatle het 
geval is. Ook ten tijde van Tranchot was het landschap erg open. Door het weghalen van de zo­
merdijken en de aanwezigheld van nevengeulen Is de rivier duidelijker In het landschap aanwezig 
dan nu en ten tijde van Tranchot het geval was. 
Historische kontlnuilell. Hier wordt teruggegrepen naar een zeer vroege struktuur en 1ypologle die 
waarschijnlijk meer !Ijkt op de toestand tijdens de Romeinse periode dan op deze ten tijde van 
Tranchot. 
Waardering : ++ 
3. 1 .2. Scenario Levende rivier 
Typologie. Na het beêlndlgen van de grindwinning worden de oevers van de bestaande plassen 
Ingericht op een manier die natuurontwikkeling mogelijk maakt. Het nu nog te ontginnen gebled 
wordt gedeeltelijk opgevuld : er worden overgangen van water over moeras naar droger gebled 
gekreëerd. 
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Struktuur. Door de ontwikkeling van een bosgordel tussen twee vijvers, wordt het landschap mln­
der open dan nu het geval Is en ook dan het In de Tranchot-tljd was. Door plaatselijke oeververla­
ging zal de rJvlar iets duidelijker In het landschap aanwezig zijn. 
Historische kont/nuilelf. Er Is geen terugkeer naar een vroegere situatie; uitgaande van de huidige 
toestand wordt het landschap heringericht met het oog op natuurontwlkkellng. 
Waardering : + 
3. 1 .3. Scenario Uiterwaardlandschap 
Typologie. De zomerdijk wordt volledig behouden, maar er wordt gestreefd naar meer natuurlijke 
dijkvegetaf1es: alleen de westelijke oever van de bestaande plas wordt zo Ingericht dat natuur­
ontwikkeling mogelijk Is: hier ontstaan overgangen van water over moeras naar bos. Na beëindi­
gen van de nieuwe ontgrinding wordt deze put praktisch volledig opgevuld. dit om naast natuur­
ontwikkeling In een multifunkf1onele visie ook agrarisch gebruik mee mogelijk te maken. 
Struktuur. Door de ontwikkeling van beboste gordels ontstaat een landschap dat mlnder open Is 
dan nu het geval Is of In de tijd van Tranchot. 
Historische kontlnuileit. De Inrichting na het beêlndlgen van de grindwinning sluit In belangrijke 
mate aan bij de huidige situatie. 
Waardering : + 
3.1 .4. Scenario grondwaterstandsdaling 
Typologie. Daling van het grondwaterpeil zal daling van het waterpeil In de plassen tot gevolg 
hebben. Afhankelijk van de steilte van de oevers kunnen hier steliranden of begroeide oevers ont­
staan. Ook het nog te ontgrinden gebied, dat nu In agrarisch gebruik Is. zal droger worden. Poe­
len en sloten dreigen droog te vallen. 
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Struktuur. BIJ een daling van de grondwaterstand zal de struktuur van het landschap niet wezenlUk 
veranderen. 
Historische kontlnwfelf. Droger worden van een rivlerenlandschap Is niet In overeenstemming te 
brengen met een historische referentlesltuatle. Door de aanwezigheld van een rivier ziJn deze 
landschappen water-afhankeliJk. Ook vergeleken met de recente ontwikkelingen. waar na ont­
grinding waterplassen ontstonden. ls verdroging niet In te passen. 
Waardering : -
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3.2. Deelgebied Hesrenlaak 
3.2. 1 .  Scenario Vrije Maas 
Typologie. De grindplassen worden praktlsch volledig terug aangevuld.  enkel een paar neven­
geulen. die zoveel mogelijk overeenkomen met historische Maasbeddlngen. worden open gehou­
den. Verwacht wordt dat zich In de omgeving van de nevengeulen (moeras)bos ontwikkelt. 
Struktuur. Doordat het hele gebled voor natuurontwikkelingsdoeleinden begraasd wordt. ontstaat 
een gevarieerde. deels gesloten struktuur die ervoor zorgt dat het landschap mlnder open zal zijn 
dan nu. Ook ten tljde van Tranchot was het landschap mlnder open. dit kwam door de aanwe­
zigheld van veel bomenrijen In een akkergebled. Door de afwezigheld van zomerdijken en de 
aanwezigheld van nevengeulen Is de rivier duidelijker In het landschap aanwezig dan nu het geval 
Is. 
Historische kontlnuïtelt. In deze visie wordt een landschap ontwikkeld dat even gesloten Is als dat 
ten tijde van Tranchot. maar waar deze geslotenheld op een andere manier wordt bereikt. Het 
landschap met nevengeulen en zonder zomerdijken betekent een terugkeer naar een situatle die 
van vóór Tranchot dateert. 
Waardering : ++ 
3.2.2. Scenario Levende rivier 
Typologie. De oevers van de bestaande grindplas worden zo Ingericht dat natuurontwikkeling 
mogeliJk Is. Aan de oostelijke en zuidelijke oevers wordt bosvorming gestimuleerd. De gronden die 
nu door de landbouw In gebruik zijn worden extensief begraasd In het kader van natuurontwikke­
llng. In een gedeelte van de bocht wordt langs de Maas de oever verlaagd. 
Struktuur. Door extensieve begrazlng van het geheel ontstaat een gevarieerde, deels gesloten. 
maar fijnkorrelige struktuur. Hierdoor wordt het landschap langs de Maas meer gesloten dan nu 
het geval Is. Door het kreêren van frekwent overstroombare gebieden. Is de rivier nadrukkelijker In 
het landschap aanwezig dan nu en ten tijde van Tranchot. 
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Historische konffnuilelt. Uitgaande van de huidige toestand wordt het gebled op een zo natuurlijk 
mogelijke manier heringericht. Hierbij wordt In beperkte mate rekening gehouden met historische 
situaties. Ook hier heeft de geslotenheld van het landschap een ander karakter dan ten tijde van 
Tranchot. 
Waardering : + 
3.2.3. Scenario Uiterwaardlandschap 
Typologie. De zomerdijk blijft Intokt maar de dijkvegetaties worden beheerd In funktie van het na­
tuurbehoud. De aangevulde graslanden blijven In agrarisch beheer. maar er wordt wel een 
moerassige oever langs de grlndwlnnlngsput gekreêerd. In de buurt van Klauwenhof wordt een 
moerasbosje voorzien. Percelen tussen de plas en de winterdijk worden extensief begraasd In het 
kader van nafuurontwlkkellng. Ten noorden van Aldenelk wordt In de vallel van de Bosbeek een 
weilandgebled met kleine Jandschapselementen In stand gehouden. 
Struktuur. De struktuur van het In deze visie gekreêerde landschap komt goed overeen met de 
huidige open struktuur. Door de aanwezigheid van bloemrijke dijkvegetaties zullen de zomerdijken 
waarschijnlijk. tenminste In de zomermaanden. een duidelijker strukfurerende werking hebben dan 
nu. 
Historische konffnuilelt. Er Is geen terugkeer naar een vroegere situatie. Door het toepassen van 
natuurbeheersmaatregelen komen In het huidige landschap potentieel aanwezige natuurwaar­
den tot uiting. 
Waardering : + 
3.2.4. Scenario grondwaterstandsdaling 
Typologie. Daling van het grondwaterpeil zal daling van het waterpeil In de plassen tot gevolg 
hebben. Afhankelijk van de steilte van de oevers kunnen hier steliranden of begroeide oevers ont­
staan. De vallel van de Bosbeek zal droger worden; de mogelijkheld bestaat dat de beek zelf 
zonder water dreigt te vallen. 
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Struktuur. BIJ een daling van de grondwaterstand zal de struktuur van het landschap niet wezenliJk 
veranderen. 
Historische konffnuilelt. Droger worden van een rivlerenlandschap Is niet In overeenstemming te 
brengen met een historische referentlesltuatle. Door de aanwezigheld van een rivier zijn deze 
landschappen water-afhankeliJk. Ook vergeleken met de recente ontwikkelingen, waar na ont­
grinding waterplassen ontstonden. Is verdroging niet In te passen. 
Waardering : -
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3.3. Deelgebied Heppeneert-Eierweert 
3.3.1 .  Scenario Vrije Maas 
Typologie. Hier wordt een veel groter gedeelte van de alluviale vlakte van de Maas weer over­
stroombaar; hiervoor wordt de winterdijk plaatselijk tot meer dan een kilometer verder landinwaarts 
verplaatst. Het dorp van Heppeneert. dat In de overstromlngsvlakte komt te liggen. wordt be­
schermd door extra dijken. In de Happerweert en Eterweert worden oude nevengeulen weer open 
gemaakt. Langs de Maas en de belangrijkste nevengeulen wordt de ontwikkeling van ooibos ver­
wacht; de hele overstromlngsvlakte wordt extensief begraasd met natuurontwlkkellngsdoelelnden. 
Struktuur. De nieuwe winterdijk kan. afhankelijk van de begroeiing. een nieuw strukturerend ele­
ment vormen In het landschap. Het dorp van Heppeneert. omringd door dijken. zal een nog dui­
delijker scherm vormen dan nu. Het huidige, open landschap zal door de extensieve begrazlng 
die toegepast wordt. omgevormd worden tot een meer gesloten. fijnkorrelig landschap. De afwis­
seling van grasland. struikgewas en bosjes kan. gezien de breedte van het begraasde gebied. een 
kumulatief filterende werking uitoefenen. Stroken ooibos die langs de Maas en nevengeulen zullen 
ontstaan. zullen doorzichtige en ondoorzichtige schermen vormen en tergelijkertijd aan Maas en 
nevengeulen een sterk strukturerende rol In het landschap kriJgen. Hierdoor wordt de aanwezig­
held van de rMer weer bepalend voor het landschap. 
Hlstorlsc:he konnnw1elt. In dit ontwlkkelingsscenario wordt teruggegaan naar een situatie die goed 
te vergelijken Is met deze ten tijde van Tranchot. tenminste voor wat Happerweert en Eterweert be­
treft. Het meer landinwaartse gedeelte van de oversframingsvlakte was toen als akker In gebruik; 
In de hier voorgestelde visie wordt dit gebled natuurreservaat. Wat landgebruik betreft wordt hier 
aangesloten op een veel vroegere periode. 
Waardering : ++ 
3.3.2. Scenario Levende rivier 
Typologie. In dit scenario wordt door oeververlaging de bedding van de Maas breder gemaakt. 
waardoor de rivter meer ruimte krijgt. Een strook van ongeveer 100 m langs de oever wordt exten­
sief begraasd met natuuronfwlkkelingsdoelelnden. 
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De rest van de overstromlngsvlakte tot aan de bestaande winterdijk blijft In agrarisch gebruik. gro­
tendeels als weiland. De vallel van de Diepbeek wordt beschermd. In het gedeelte net voor de 
monding heeft moerasontwikkeling plaafs. 
Struktuur. Hier kunnen zich langs de Maas. In de verbrede bedding en de extensief begraasde 
strook. plaatselijk bosfragmenten ontwikkelen die �rvoor zorgen dat de Maas meer strukturerend 
werkt dan nu het geval Is. Doordat de rivier breder wordt. zal ze ook duidelijker aanwezig zljn. 
Eterweert en Happerweert blijven open landbouwgebieden. 
Historische kontlnui1elt. In Elerweert en Happerweert wordt slechts In beperkte mate teruggegre­
pen naar de historische toestand ten tijde van Tranchot. door de Maas In een bredere bedding le1s 
meer speelruimte te
. 
geven. Het kreëren van een moerasgebled In de vallel van de Diepbeek ten 
noorden van Happeneert-komt wel overeen met de historische situatie. De gebleden gelegen 
achter de winterdijk blijven In agrarisch gebruik, zoals het al ten tijde van Tranchot het geval was. 
Waardering : + 
3.3.3. Scenario Uiterwaardlandschap 
Typologie. Aan de huidige typologie wordt praktisch nle1s veranderd. De bestaande dijken blijven 
lntakt. alleen worden ze beheerd met het oog op het bekomen van een bloemen- en soortenrijke 
vegetatie. De kleinschalige landschappen met veel hagen en bomenrijen worden behouden en 
Indien nodig hersteld. 
Struktuur. De struktuur van het landschap ondergaat geen wezenlijke veranderingen. Door het 
ontstaan van een meer natuurlijke vegetatie op de dijken. kunnen deze mogelijk lefs meer struktu­
rerend werken dan nu het geval Is. Herstel van de kleinschalige maasheggenlandschappen zal 
het landschap lefs mlnder open maken. 
Historische konnnuilelt. Er Is geen terugkeer naar een historische situatie. De huidige toestand 
wordt behouden en geop11mallseerd. 
Waardering : o 
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3.3.4. Scenario grondwaterstandsdaling 
Typologie. De vallel van de Diepbeek dreigt (plaatseliJk en tiJdeliJk) droog te vallen. Een mln of 
meer sterke grondwaterstandsdaling wijzigt het wezen van het landschap. 
Struktuur. BIJ een daling van de grondwaterstand zal de struktuur van het landschap niet wezenlijk 
veranderen. 
Historische kontlnw1elt. Droger worden van een rivlerenlandschap Is niet In overeenstemming te 
brengen met een historische referentlesltuatle. Door de aanwezlgheld van een rlvler zijn deze 
landschappen water-afhankelijk. 
Waardering : -
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3.4. Deelgebied Meerheuvei-Bichterweert 
3.4.1 .  Scenario Vrije Maas 
Typologie. In dit scenario wordt de volledige alluviale vlakte weer mogeliJk overstromlngsgebled. 
Hiertoe wordt de winterdijk landinwaarts verplaatst tot op de grens tussen de alluviale vlakte en het 
eerste Maasterras. Hierdoor wordt de fypologle van het landschap versferkt. Na beëindigen van 
de ontgrinding van Meerheuvel. wordt de grindplas gedeeltelijk opgevuld; er bliJft een langgerekte 
vijver over. De ontgrlndlngsplas van Blchterweerd wordt grotendeels aangevuld, maar een 
belangrijke nevengeul. die overeenkomt met een vroegere rivierbedding. wordt open gelaten. 
Doordat de zomerdiJk geslecht wordt. wordt hier een rivlerenlandschap geschapen. Het hele ge­
bied wordt extensief begraasd In het kader van natuurontwlkkellng. Op die manier ontstaan langs 
oevers van plassen. geulen en rivierovergangen van nat naar droog en van pioniersvegetaties 
naar oolbos. 
Struktuur. Extensieve begrazlng zorgt voor het ontstaan van een fijnkorrelig patroon, waarbiJ door 
de kleinschalige afwisseling van grasland. struikgewas en bosjes een half-open tot gesloten land­
schap ontstaat. Door de kumulafleve filterende werking van opgaande begroeiing. zal het land­
schap meer gesloten ziJn dan nu het geval Is. Het ontstaan van (ooObos langs de Maas en neven­
geulen zal het gesloten karakter nog versterken. Bovendien wordt hierdoor de strukturerende wer­
king van de Maas bevorderd die op die manier weer Integraal deel uitmaakt van het rivlerenland­
schap dat door haar gevormd Is. De nieuwe winterdijk kan. afhankelijk van de begroeiing. een 
nieuw strukturerend element vormen. 
Historische kontlnuilelt. Behalve voor wat betreft de plas aan Meerheuvel, die niet met een vroe­
gere toestand overeenkomt. betekent dit scenario In belangrljke mate een teruggrijpen naar de si­
tuatie zoals zs Is opgetekend door Tranchot. Een groot gedeelte van de overstromlngsvlakfe was 
toen als akker In gebruik: In de hier voorgestelde visie wordt dit gebled natuurreservaat. Wat land­
gebruik betreft wordt hier aangesloten op een veel vroegere periode. 
Waardering : ++ 
3.4.2. Scenario Levende rivier 
Typologie. Langs de Maas wordt over de hele lengte de oever verlaagd. zodat het stroombed I ets 
breder wordt. 
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De grindwinningputten worden gedeeltelijk weer aangevuld. zodat overgangen tussen open wa­
ter, moeras en drogere delen kunnen ontstaan. De plas van Blchterweerd staat In verbinding met 
de Maas en fungeert als nevengeul. waarin ook de Kogbeek uitmondt. Het geheel wordt extensief 
begraasd In het kader van natuurontwlkkellng. Hierdoor wordt vooral In de nattere gedeelten 
vorming van moerasbos verwacht. 
Struktuur. Door de extensieve begrazing en de ontwikkeling van bos langs de nevengeulen en 
plassen. ontstaat een landschap dat meer gesloten Is dan het huidige. Door de verbrede stroom­
geul Is de rivier Iets nadrukkelijker aanwezig dan nu het geval is. 
Historische kontfnu)lelt. Het vormen van een nevengeul waar de Kogbeek In uitmondt aan Blch­
terweerd sluit aan bij de toestand ten tijde van Tranchot, ooi< al klopt de vorm van deze 'geul' nlet 
met de historische. Verder krfjgt het landschap een volledig ander uitzicht, zodat er geen sprake Is 
van een aansluiting met een historische toestand. 
Waardering : + 
3.4.3. Scenario Uiterwaardlandschap 
Typologie. Langs de Maas wordt over de hele lengte de oever verlaagd. zodat het stroombed iets 
breder wordt. De grindwinningputten worden gedeeltelijk weer aangevuld. zodat overgangen 
tussen open water. moeras en drogere delen kunnen ontstaan. Het gedeelte aan Blchterweerd 
wordt extensief begraasd In het kader van natuurontwlkkellng; hierdoor wordt vooral aan de oe­
vers van de plas vorming van moerasbos verwacht. Rond de plas van Meerheuvel wordt een vrij 
brede zone voorzien voor moerasontwlkkellng, errond komt een vrij brede beboste strook. De ove­
rige gronden blijven In agrarisch gebruik. 
Struktuur. Door de vrij brede bosgordels rondom de plassen. wordt het landschap veel meer geslo­
ten dan het nu Is. Op sommige plaatsen kan het bos een ondoorzichtig scherm worden, waardoor 
massawerking ontstaat. Door de verbrede stroomgeul Is de rivier iets nadrukkelijker aanwezig dan 
nu het geval is. 
Historische kontlnuïteit. Door de aanwezigheld van plassen met brede bosgordels, krijgt het land­
schap een uitzicht dat volledig verschUt van elke historische slutatle, zodat hier geen sprake is van 
een aansluiting hiermee. 
Waardering : + 
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3.4.4. Scenario grondwaterstandsdaling 
Typologie. Daling van het grondwaterpeil zal daling van het waterpeil In de plassen tot gevolg 
hebben. Afhankelijk van de steilte van de oevers kunnen hier steliranden of begroeide oevers ont­
staan. De vallel van de Kogbeek zal droger worden; de beek zelf dreigt zonder water te vallen. 
Struktuur. BIJ een daling van de grondwaterstand zal de struktuur van het landschap niet wezenlUk 
veranderen. 
Historische kontlnuifelt. Droger worden van een rivlerenlandschap Is niet In overeenstemming te 
brengen met een historische referentlesltuatle. Door de aanwezigheld van een rivier zijn deze 
landschappen water-afhgnkelljk. Ook vergeleken met de recente ontwikkelingen. waar na ont­
grinding waterplassen ontstonden. ls verdroging niet In te passen. 
Waardering : -
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3.5. Deelgebied Dilsen-Stokkern 
3.5.1 .  Scenario Vrije Maas 
Typologie. Aansluitend bij het vorige deelgebied. wordt In dit scenario ook hier de volledige allu­
viale vlakte weer mogeliJk overstromingsgebled. Hiertoe wordt. weer In aansluiting met het vorige 
gebied. de winterdiJk landinwaarts verplaatst tot op de grens tussen de alluviale vlakte en het eer­
ste of tweede Maasterras. Hierdoor wordt de 1ypologle van het landschap versterkt. De kleine 
woonkern van Booten. die In de overstromlngsvlakte komt te liggen. wordt door extra diJken be­
schermd. Na beêlndlgen van de ontgrinding van Kerkeweerd. worden de grindplassen gedeelte­
liJk opgevuld; hierbij worden belangrijke. nieuwe nevengeulen gekreëerd die niet overeenkomen 
met een vroeger patroon. Ter hoogte van Dilsen wordt de vallei van de Oude Maas. waar nu de 
Breusbeek In stroomt. een belangrijke nevengeul met zljgeuien. Ook aan Stokkern wordt de Oude 
Maas weer een nevengeul. Doordat de zomerdiJk geslecht wordt. wordt hier een rivlerenland­
schap geschapen. Het hele gebled wordt extensief begraasd In het kader van natuurontwikkeling. 
Op die manter ontstaan langs oevers van plassen. geulen en rivierovergangen van nat naar droog 
en van pioniersvegetaties naar oolbos. Vooral ter hoogte van het huidige Kerkewaard wordt de 
Maas weer erg belangriJk, 
Struktuur. Extensieve begrazlng zorgt voor het ontstaan van een fijnkorrelig patroon. waarbij door 
de kleinschalige afwisseling van grasland. struikgewas en bosjes een half-open tot gesloten land­
schap ontstaat. Door de kumulatleve filterende werking van opgaande begroeiing. zal het land­
schap van Kerkeweerd meer gesloten zijn dan nu het geval Is. In het gebled van Koewelde en 
VIsakker bestaat reeds een relatief gesloten koulissenlandschap door de aanwezigheld van kleine 
popullerenaanplantlngen. hagen en bomenrijen. Het ontstaan van (ool)bos langs de Maas en ne­
vengeulen zal het gesloten karakter nog versterken. vooral In Kerkeweerd. Bovendien wordt hier­
door de strukfurerende werking van de Maas bevorderd die op die manier weer Integraal deel 
uitmaakt van het. rivlerenlandschap dat door haar gevormd Is. De nieuwe winterdijk kan, afhanke­
lijk van de begroeiing. een nlèuw strukturerend element vormen. 
Historische kontlnUilelf. Gezien de volledig veranderde loop van de Maas ter hoogte van Stokkem. 
Is hier van een terugkeer naar een vroegere situatle geen sprake. Toch wordt hier. uitgaande van 
de huidige Maas. een natuurlijk stromingspatroon voorgesteld. dat het beeld van historische konti­
nultelt nlet schaadt. Ter hoogte van Koewelde Is eerder sprake van een teruggrijpen naar de toe­
stand begin vorige eeuw. Door de Integrale, extensieve begrazlng gaat de afwisseling van akkers. 
wellanden en hooilanden. zoals ze door Tranchot werd opgetekend. verloren. Wat landgebruik 
betreft wordt hier aangesloten op een eerdere periode. 
Waardering : + 
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3.5.2. Scenario Levende rivier 
Typologie. Langs de Maas wordt over het grootste deel van de lengte de oever verlaagd. zodat 
het stroombed iets breder wordt. De grlndwlnnlngsputten aan Negenoord worden gedeeltelijk 
weer aangevuld en net zoals In scenario Vrije Maas wordt aan Kerkeweerd een komplexe neven­
geul gekreêerd. Hier kunnen overgangen tussen open water. moeras en drogere delen ontstaan. 
Het geheel wordt extensief begraasd In het kader van natuurontwlkkellng: hierdoor wordt vooral In 
de nattere gedeelten vorming van moerasbos verwacht. Het gebled van Koewelde ligt achter de 
winterdijk. evenals de woonkern van Boelen. De Oude Maas te Dilsen vormt een nevengeul. 
waarlangs door extensieve begrazlng moeras en halfnatuurlijke graslanden kunnen ontstaan. Ook 
het kleinschalige gebled ten zulden van kasteel Ommersteln wordt extensief begraasd en door 
een bosgordel omgeven. 
Struktuur. Door de extensieve begrazlng en de ontwikkeling van bos langs de nevengeulen en 
plassen aan Negenoord en Kerkeweerd, ontstaat een landschap dat meer gesloten Is dan het 
huidige. Door de verbrede stroomgeul en de aanwezigheld van nevengeulen is de rivlar nadruk­
kelijker aanwezig dan nu het geval Is. Ook de struktuur van de Oude Maas te Dilsen wordt meer 
benadrukt. In het gesloten gebled ten zulden van kasteel Ommersteln. zal onder Invloed van de 
begrazlng het karakter van het gesloten landschap veranderen, terwijl het door de bosgordel als 
geheel vanop verschillende plaatsen als ondoorzichtige massa zal werken. 
Historische konllnuJ?elt. Gezien de volledig veranderde loop van de Maas ter hoogte van Stokkem, 
Is hier van een terugkeer naar een vroegere situatie geen sprake. Toch wordt hier. rekening hou­
dend met de ontgrinding en met de huidige Maas. een zo natuurlijk mogelijk stromingspatroon 
voorgesteld. Ter hoogte van Koewelde wordt de afwisseling van akkers. wellanden en hooilanden. 
zoals ze door Tranchot werd opgetekend en ook nu nog bestaat. behouden. Ook In de rest van 
het gebled wordt aangesloten bij de huidige situatie. 
Waardering : + 
3.5.3. Scenario Uiterwaardlandschap 
Typologie. Langs de Maas wordt ter hoogte van Kerkewaard en Negenoord de oever verlaagd. 
zodat het stroombed daar iets breder wordt. Aan de Stokkamerwaard wordt de zomerdijk behou­
den. maar wordt de dijk beheerd met het oog op de ontwikkeling van bloemen- en soortenrijke 
vegetaties. 
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De grindwinningputten aan Negenoord worden gedeeltelijk weer aangevuld en net zoals In de 
vorige twee scenario's wordt aan Kerkewaard een nevengeul gekreêerd. die wel veel mlnder 
kemplex en omvangrijk Is dan In de vorige scenario's. Hier kunnen overgangen tussen open water, 
moeras en drogere delen ontstaan. Het geheel wordt extensief begraasd In het kader van na­
tuurontwlkkellng; hierdoor wordt vooral In de nattere gedeelten vonnlng van moerasbos verwacht. 
Langs de Oude Maas te Dilsen wordt moerasontwikkeling gestimuleerd. 
Op de oude dijk ten noorden van deze arm worden door een aangepast beheer bloemenrijke 
begroeiingen ontwikkeld. In de gebleden tussen Dilsen en Rotem en aan de Stokkamerwaard 
wordt het kleinschalige landschap met veel houtlge kleine landschapselementen In stand gehou­
den respektlevelijk hersteld en In agrarisch beheer gehouden. 
SIIUictuur. Door de extensieve begrazing en de ontwikkeling van bos langs de nevengeulen en 
plassen aan Negenoord en Kerkeweerd. ontstaat een landschap dat meer gesloten Is dan het 
huidige. Door de verbrede stroomgeul en de aanwezigheld van nevengeulen Is de rJvter nadruk­
kelijker aanwezig dan nu het geval Is. In de gebleden tussen Dilsen en Rotem en aan de Stokka­
merwaard zal door herstel van het kleinschalige maasheggenlandschap het gesloten karakter van 
het landschap versterkt worden. 
Historische konNnullelt. Gezien de volledig veranderde loop van de Maas ter hoogte van Stokkem. 
Is hier van een terugkeer naar een vroegere situatle geen sprake. Uitgaande van de ontgrinding 
en rekening houdend met de huidige Maas. wordt In deze visie een landschap voorgesteld waarin 
de rivter en water toch een belangrijke rol spelen. In de gebleden waar kleine landschapselamen­
ten ontwikkeld worden. wordt aangesloten biJ een historische situatle die recenter Is dan deze op­
getekend door Tranchot. 
Waardering : + 
3.5.4. Scenario grondwaterstandsdaling 
Typologie. Daling van het grondwaterpelt zal daling van het waterpelt In de plassen tot gevolg 
hebben. Afhankelijk van de steilte van de oevers kunnen hier steltranden of begroeide oevers ont­
staan. De twee oude Maasannen zullen droger worden en dreigen zonder water te vallen. 
struktuur. BIJ een daling van de grondwaterstand zal de struktuur van het landschap niet wezenliJk 
veranderen. 
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Historische konllnuilelt. Droger worden van een rivlerenlandschap Is niet In overeenstemming te 
brengen met een historische referentlesltuatle. Door de aanwezigheld van een rlvler zijn deze 
landschappen water-afhankelijk. Ook vergeleken met de recente ontwikkelingen. waar na ont­
grinding waterplassen onfstonden. ls verdroging niet In te passen. 
Waardering : -
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3.6 Deelgebied Meeswijk-Leut 
3.6. 1 .  Scenario Vrije Maas 
Typologie. In deze visie wordt een belangrijk deel van de alluviale vlakte (ongeveer de halve 
breedte) weer mogelijk overstromlngsgebled. Hiertoe wordt de winterdijk landinwaarts verplaatst 
tot aan de dorpen Leut en Meeswljk, die wel achter de dijk blijven liggen. De woonkern van Ma­
zenhoven wordt beschermd door extra dijken. Door het weghalen van de zomerdijk, krijgt de 
Maas meer speelruimte. Langs oude dijken aan Mazenhoven en Leut wordt bosvorming gestimu­
leerd. De Oude Maas vormt ter hoogte van Meeswijk een vochtig, bebost gebiedje. Het geheel 
wordt extensief begraasd met natuurontwlkkellngsdoelelnden. 
Struktuur. Behalve In het mljnverzakklngsgebled van Meeswijk Is het landschap van Meeswijk-leut 
nu al vrij gesloten. Door de extensieve begrazlng zal dit gesloten karakter bewaard blijven. Het zal 
echter niet meer gevormd worden door de kumulatleve fliterende werking van populierenaan­
plantingen en bomenriJen. maar door de fijnkorrelige afwisseling van kleine graslanden, struikge­
was en bosjes. De beboste dijken. die een sterk strukturende werking zullen hebben. zullen het ge­
sloten karakter nog aksentueren. De nieuwe winterdijk kan. afhankelijk van de begroeiing, een 
nieuw strukturerend element vormen. Doordat ze beschikt over een bredere stroomgeul zal de 
Maas ook nadrukkelijker aanwezig zijn In het landschap. 
Historische kontlnuilelt. Ten tljde van Tranchot bestond het gebled uit akkers en weilanden. In de 
visie Vrije Maas zou het volledig natuurgebled worden. Er Is nauwelijks aansluiting met deze situa­
tle. maar veeleer met een eerdere toestand. 
Waardering : + 
3.6.2. Scenario Levende rivier 
Typologie. Ter hoogte van Mazenhoven wordt langs de Maas de oever verlaagd, zodat de 
stroomgeul lafs breder wordt. Het smalle gebled tussen Maas en winterdijk wordt extensief be­
graasd voor natuurontwlkkellng. Ter hoogte van Meeswijk wordt het gebled aan Vllaln XIIII en de 
Oude Maas eveneens extensief begraasd en omgeven door een beboste gordel. 
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Struktuur. Door de extensieve begrazlng blijft het landschap aan Mazenhoven gesloten en fijnma� 
zlg. De bredere Maas wordt le1s belangrijker In het landschap dan ze nu Is. Door de extensieve 
begrazlng zal het gesloten karakter van het gebled rond de Oude Maas te Meeswijk bewaard blij� 
ven. Het zal echter niet meer gevormd worden door de kumulatleve fliterende werking van pop� 
lierenaanplantingen en bomenrljen. maar door de fijnkorrelige afwisseling van kleine graslanden. 
struikgewas en bosjes. De aanwezlgheld van een beboste gordel kan zorgen voor een ondoor� 
zlchffg scherm. zodat massawerking optreedt. 
Historische konffnUileit. De situatle die ten tijde van Tranchot in het gebied bestond, komt vrlj 
goed overeen met de toestand die In deze visie voorgesteld wordt. 
Waardering : +  
3.6.3. Scenario Uiterwaardlandschap 
Typologie. Het smalle gebied tussen Maas en winterdijk blijft In agrarisch gebruik. Ter hoogte van 
Meeswijk wordt het gebled aan Vilein XIIII en de Oude Maas eveneens verder door de iandbo� 
wers gebruikt. waarbiJ plaa1selijk koncentrafles kleine landschapselementen behouden blijven of 
ontwikkeld worden. Het bosje langs de Maas ter hoogte van Leut bliJft behouden. 
Struktuur. Aan de huidige struktuur van het landschap wordt In wezen niets veranderd. 
Historische konffnUi1eit. Er Is niet direkt een aanslul11ng met een hlstonscha situatie: de huidige to� 
stand wordt geopflmallseerd. 
Waardering : 0 
3.6.4. Scenario grondwaterstandsdaling 
Typologie. Daling van het grondwaterpeil heeft geen belangrijke invloed op de typologie van het 
landschap In dit deelgebied. 
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Slrulcluur. BIJ een daling van de grondwaterstand zal de struktuur van het landschap niet wezenlijk 
veranderen. 
Historische konnnw1elt. Droger worden van een rivlerenlandschap Is niet In overeenstemming te 
brengen met een historische referentlesltuatle. Door de aanwezigheld van een rivier zijn deze 
landschappen water-afhankelijk. Ook vergeleken met de recente ontwikkelingen. waar na ont­
grinding waterplassen ontstonden. ls verdroging niet In te passen. 
Waardering : -
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3.7. Deelgebied Maaswinkel 
3.7.1 .  Scenario Vrije Maas 
Typologie. Na beëindigen van de ontgrinding van Maaswlnkel. wordan de grindplassen groten­
deels opgevuld; de vallel van de langbroekbeek vormt een belangrijke nevengeul met een stelsel 
van zijgeulen op de plaats van de huidige plassen. Ook ter hoogte van Maasmechelen zal een 
oude, nu nog zlch1bara oude arm. die .overeenkomt met de vroegere loop van de Klkbeek. weer 
als nevengeul fungeren. Doordat de zomerdijk geslecht wordt. wordt de Maas hier een brede, 
vlechtende rivier. Het hele gebled wordt extensief begraasd In het kader van natuurontwlkkallng. 
Op die manier ontstaanicings oevers van geulen en rivlarovergangen van nat naar droog en van 
pioniersvegetaties naar oolbos. langs oude dijken en langs de winterdijk worden stroken bos aan­
gelegd. ofwel laat men ze spontaan ontwikkelen. 
Struktuur. Extensieve begrazlng zorgt voor het ontstaan van een fijnkorrelig patroon. waarbiJ door 
de-kleinschalige afwisseling van grasland. struikgewas en bosjes een half-open tot gesloten land­
schap ontstaat. Door de kumulatleva fliterende werking van opgaande begroeiing. zal het land­
schap ongeveer even gesloten zijn als nu. Het ontstaan van (ool)bos langs de Maas en neven­
geulen zal het gesloten karakter nog versterken. Bovendien wordt hierdoor de strukturerende wer­
king van de Maas bevorderd die op die manier weer Integraal deel uitmaakt van het rivlerenland­
schap dat door haar gevormd Is. Ook de beboste dijken werken strukturerend en aksentueren het 
gesloten karakter van het landschap. 
Historische kontlnuilelf. In deze visie wordt In belangrijke mate terugegrepen naar de situatle zoals 
ze Is opgetekend door Tranchot. In het gebled kwamen vooral bossen en graslanden en plaatseliJk 
ook grienden voor. 
Waardering : ++ 
3. 7 .2. Scenario Levende rivier 
Typologie. langs de Maas wordt over de hele lengte de oever verlaagd. zodat de stroombedding 
Jets breder wordt. Na beëindigen van de ontgrinding van Maaswlnkel. worden de grindplassen 
gedeeltelijk opgevuld; er blijven twee plassen over die omringd worden door een beboste gordel. 
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Ook hier wordt de depressie die overeenkomt met de vroegere loop van de Kikbeek weer als ne­
vengeul In gebruik genomen. Erlangs wordt een strook bos ontwikkeld die zich verder zet In het 
gebled tussen de nevengeul en de Ktkbeek. Het gebled wordt gedeeltetijk extensief begraasd en 
bliJft gedeeltetiJk als welland onder agrarisch beheer. Ten zulden van Vucht worden de populieren 
vervangen door koncentrafles kleine houtige landschapselementen. 
Struktuur. Extensieve begrazlng zorgt voor het ontstaan van een fijnkorrelig patroon. waarbiJ door 
de kleinschalige afwisseling van grasland. struikgewas en bosjes een half eerder gesloten land­
schap ontstaat. De ontwikkeling van bos rond de plassen. langs de nevengeul en tussen de ne­
vengeul en de Klkbeek. zal samen met de kleine landschapselementen het landschap meer geslo­
ten maken dan het nu Is. Door het ontstaan van ootbos langs de Maas wordt de strukturerende 
werking van de rivier bevorderd. Ze Is op die manter nadrukkelijker In het landschap aanwezig dan 
nu het geval Is. 
Historische kontlnu11elt. In deze visie. waar gestreefd wordt naar een agrarlsch medegebruik. wordt 
slechts In enkele aspekten teruggegrepen naar de situaffe zoals ze Is opgetekend door Tranchot. 
Waardering : + 
3.7.3. Scenario Uiterwaardlandschap 
Typologie. De zomerdiJk blijft behouden. maar wordt beheerd met het oog op de ontwikkeling 
van bloemen- en soortenrljke vegetaties. Hetzelfde gebeurt op de dijk die langs de Langbroek­
beek loopt. Na beëindigen van de on1grlndlng van Maaswlnkel. worden de grindplassen gedeel­
telijk opgevuld. Er blijven twee plassen over die omringd worden door een beboste gordel. Het 
gebled ten noorden van de Kikbeek wordt ook In deze visie bebost. Het geheel blijft onder agra­
risch beheer. maar In het gebled ten zulden van Vucht worden kleine landschapselementen ont­
wikkeld. 
Struktuur. Vergeleken met de huidige situatle wordt het landschap meer gesloten In het noorden. 
waar de bosgordels rond de plassen mogelijk ondoorzlchffge schermen zullen vormen en als massa 
zullen werken. Ook het zuidelijke deel wordt meer gesloten door de aanwezigheld van bos en het 
versterken van een struktuur met kleine landschapselementen. In het centrale gedeelte wordt de 
struktuur niet gewijzigd. 
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Historische kontinuifelt. Er Is geen aansluiting bij een historische situatie. Uitgaande van de huidige 
toestand wordt het agrarisch gebled zo Ingaricht dat bepaalde natuurbahoudsfunktlas kunnen 
vervuld worden. 
Waardering :+ 
3. 7 .4. Scenario grondwaterstandsdoling 
Typologie. Daling van het grondwaterpeil zal daling van het waterpeil In de plassen tot gevolg 
hebben. Afhankelijk van de steilte van de oevers kunnen hier steliranden of begroeide oevers ont­
staan. De vallal van de Langbroekbeek zal droger worden: de beek zelf dreigt eventueel zonder 
water te vallen. 
Struktuur. BIJ een daling van de grondwaterstand zal de struktuur van het landschap niet wezenlijk 
veranderen. 
Historische konttnuilelt. Droger worden van een rivlarenlandschap Is niet In overeenstemming te 
brengen met een historische referentlesltuatle. Door de aanwezigheld van een rivier zijn deze 
landschappen water-afhankelijk. Ook vergaleken met de recente ontwikkelingen. waar na ont­
grinding waterplassen ontstonden, Is verdroging niet In te passen. 
Waardering : -
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3.8. Deelgebied Boersem-Uikhoven 
3.8. 1 .  Scenario Vrije Maas 
Typologie. In de bocht tussen Geneut en Kotem wordt In een vrij brede strook de oever verlaagd; 
hierdoor kan een oude stroomgeul weer als nevengeul funktioneren. In het hele gebled waar de 
oever verlaagd wordt, komen restanten van oude stroomgeulen voor. De hele bocht wordt mo­
gelijk overstromlngsgebled; hiertoe wordt de winterdijk verlegd tot tegen het dorp van Kotem. dat 
wel achter de dijk blijft liggen. Het geheel wordt extensief begraasd In het kader van natuuront­
wlkkeling. Ook het gebled tussen Kotem en Dcaluikhoven wordt Integraal begraasd; dcamaast 
wordt In het noorden. net ten zulden van Kotem een nieuwe nevengeul gekreëerd. Ook In de 
bocht van Herbrlcht wordt de oever van de Maas verlaagd. Ten zulden van Ulkhoven gaat een 
oude geul weer als nevengeul fungeren. Het gebled tussen Maas en wlnterdjk wordt Integraal be­
graasd. 
Struktuur. In de bocht van Kotem zal door de extensieve begrazfng en de on1wlkkellng van colbos 
langs de Maas en de nevengeulen een landschap ontstaan dat veel meer gesloten Is dan het 
huidige. Om dezelfde redenen wordt ook tussen Dcaluikhoven en Kotem en In de bocht van Her­
brlcht het landschap meer gesloten. De verbrede Maas Is. samen met de nevengeulen en de 
on1wlkkelde ooibossen een belangrijk element In dit rlvlerenlandschap. 
Historische konffnuJleff. In de bochten van Kotem en Herbricht wordt voor wat de Maas-oevers be­
treft teruggegrepen naar de toestand ten tijde van Tranchot. De overige gronden waren In agra­
risch gebruik. In deze visie zou het geheel natuurgebled worden. zodat wat het landgebruik be­
treft teruggegaan wordt naar een veel vroegere situatie. Ook In het gebled tussen Dcaluikhoven 
en Kotem wordt slechts gedeetelljk teruggegrepen naar de Tranchot-tijd en wordt voor het gebled 
ten westen van de dijkweg een vroegere toestand weeJSplegeld. 
Waardering : ++ 
3.8.2. Scenario Levende rivier 
Typo/ogle.ln de bocht tussen Geneut en Kotem wordt zowel de stroomgeul verbreed als In een vrij 
brede strook de oever verlaagd. Ook hier wordt door het verplaatsen van de winterdijk tot tegen 
het dorp van Kotem het overstroombare gebled groter gemaakt. 
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Het grootste gedeelte van de gronden In de bocht blijven onder agrarisch beheer. maar een 
strook langs de verlaagde oever wordt extensief begraasd en er kan bosvorming optreden. Tussen 
Kotem en Dcaluikhoven wordt de oever verlaagd In een gedeelte tussen de dijkweg en de Maas. 
In de rest van dit gebled wordt onder agrarisch beheer een landschap met veel kleine land­
schopselementen In stand gehouden. In de bocht van Herbrlcht wordt zowel de stroomgeul ver­
breed als In een vriJ brede strook de oever verlaagd. Ook In deze visie kan ten zulden van Ulkho­
ven een o�de arm als nevengeul fungeren. Het gedeelte tussen de Maas en de nevengeul wordt 
extensief begraasd, evenals het gebled tussen Neerharen en de nevengeul. De overige gronden 
blijven onder landbouwbeheer. 
Struktuur. Doordat zich langs de Maas bos zal kunnen ontwikkelen, zal de rivier veel duidelijker In 
het landschap aanwezig ziJn en een sterk strukturerende rol vervullen. In de bocht van Kotem zal 
de struktuur van het eigenliJke landbouwgebled niet wezenliJk veranderen. Ook tussen Kotem en 
Dcaluikhoven zal de Maas een veel duidelijker rol In het landschap vervullen. De te ontwikkelen 
kleine landschapselementen kunnen plaatseliJk een filterende werking hebben op de zlchtwljdte. 
In de bocht van Herbrlcht zal het landschap In de bocht zelf. tussen de nevengeul en de Maas 
veel meer gesloten zijn dan nu. Langs de Maas en de nevengeul zal zich bos ontwikkelen en de 
extensieve begrazlng die hier toegepast wordt. zorgt voor een kleinschalige afwisseling van gras­
land. struikgewas en bos. In het landbouwgebled zal de struktuur weinig veranderen. Tussen 
Neerharen en de nevengeul wordt het landschap weer meer gesloten onder Invloed van de ex­
tensieve begrazlng. 
Historische kontinuileit.ln deze visie wordt vrij goed aangesloten bij de toestand ten tijde van Tran­
chot. 
Waardering :+ 
3.8.3. Scenario Uiterwaardlandschap 
Typologie. In de bocht van Katern wordt zowel de stroomgeul verbreed als de oever verlaagd. 
Het gedeelte tussen de verlaagde oever en de winterdiJk wordt als welland gebruikt onder agra­
risch beheer. Dit laatste Is ook het geval voor de strook tussen de zomer- en winterdiJk tussen Ka­
tem en Daalulkhoven, ziJ het dat hier een gedeelte vlakbiJ Daalulkhoven kleine landschapselamen­
ten ontwikkeld worden. Ook In de bocht van Herbrlcht wordt zowel de stroomgeul verbreed als de 
oever verlaagd. De rest van het gebled blijft In gebruik door de landbouw. Rond een hogergele­
gen akkergebled wordt een zone met veel hagen en bomenrijen gekreëerd. De zomerdiJk tussen 
Neerharen en Herbrlcht wordt zo beheerd dat zich hier bloemen- en soortenrijke vegetaties kunnen 
ontwikkelen. 
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Struktuur. In de bocht van Kotem kan zich langs de Maas plaatselijk houtige opslag en boomgroei 
ontwikkelen. Hierdoor kan de rivier een snuldurerende rol vervullen. terwijl ze mede door de toe­
genomen breedte een belangrijker element vormt In het landschap. In de rest van dit gebled en 
ook In de strook tussen Katern en Dcaluikhoven verandert de struktuur niet noemenswaardig. Ook 
In de bocht van Herbrlcht kan zich langs de Maas plaatselijk houtige opslag en boomgroef ontwik­
kelen. waardoor de rivier een strukturerende rol kan vervullen en door haar toegenomen breedte 
een belangrljker element vormt In het landschap. In het landbouwgebled zullen de kleine land­
schapselementen zorgen voor een kumulatief filterend effekt, wat het landschap !ets meer geslo­
ten zal maken dan het huidige. 
Historische konttnui1ell. In ·deze visie wordt weinig aangesloten biJ een hfstorlsche toestand. Uit­
gaande vari de hûldige situatle worden enkele maatregelen genomen die een plaatselijk een 
meer nàtuurll)ke ontwikkeling van een riviersysteem mogelijk maken. 
Waardering :+ 
3.8.4. Scenario grondwaterstandsdaling 
Typologie. Daling van het grondwaterpeil zal geen belangrljke Invloed uitoefenen op de fypologfe 
van het landschap In dit deelgebied. 
Struktuur. BIJ een daling van de grondwaterstand zal de struktuur van het landschap niet wezenlijk 
veranderen. 
Historische kontinui1ell. Droger worden van een rivlerenlandschap Is niet in overeenstemming te 
brengen met een historische referentlesftuatle. Door de aanwezigheld van een rivier zijn deze 
landschappen water-afhankeliJk. Ook vergeleken met de recente on1wlkkellngen, waar na ont­
grinding waterplassen ontstonden, Is verdroging niet In te passen. 
Waardering : -
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3.9. Konklusie 
Voor de discipline Landschap levert alleen grondwaterstandsdaling knelpunten op. 
Voor wat archeologie betreft. zal toch moeten rekening gehouden worden met het dekreet In 
VSJband met de bescherming van het archeologisch patrimonium. 
Over de hele lengte van de Grensmaas uitgevoerd. zal een natuurontwikkellngsprojekt uitgaande 
van een of een kombinaffe van meerdere van de hier besproken scenario's een positief effekt 
hebben op de Jandschapsekologlsche betekenis van het Grensmaasgebled. 
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4. Rekreatie 
4. 1 .  Deelgebied Kessenich 
4. 1 . 1 .  Scenario Vrije Maas 
Uitvoering van dit scenario houdt In dat de rekraatleve voorzieningen, die In dit gebled sterk ont­
wikkeld zljn. moeten verdwijnen. 
Gezlen de Investeringen die hier reeds zljn gebeurd. de aantallen rekreenten die van de voorzie­
ningen gebruik maken en de nabijheld van andere waterrekreatie-gebteden. Is dit scenario niet 
verenigbaar met rekreatie. 
4. 1 .2. Scenario Levende rivier 
Natuurvriendelijke Inrichting van de oevers kan problemen meebrengen als er plannen bestaan 
om de rekreatie In dit gebled verder te verdichten. Intensiveren van de rekreatie In De Spaanjerd 
en Heerentaak kan een altemetlef zljn voor het ontwikkelen van rekraatleve voorzieningen In an­
dere delen van de Maasvallel. Mogelijkheden en beleidsoptles hieromtrent moeten echter geno­
men worden In een ruimer kader. waarbiJ het rekraatleve aanbod van De Spaanjerd en Heeren­
laak bekeken wordt In relatle tot het aanbod In aangrenzende gebieden. Een algemeen rekrea­
tieplan voor de hele Euregio, gemaakt vanuit een duidelijke beleldsoptte Is hier een absolute 
noodzaak. Tegenover dit plan kunnen de mogelijkheden voor een naruurvriendelijke lnrlchttng van 
de oevers bestudeerd worden. 
4. 1 .3. Scenario Uiterwaardlandschap 
Hier gelden dezelfde bedenkingen als biJ het scenario Levende rivier. 
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4.1 .4. Scenario grondwaterstandsdaling 
BU een daling van de grondwaterstand dreigen de Installaties voor waterrekreatie droog te vallen 
of het waterpeil te laag te worden voor beoefening van een aantal watersporten. 
Gezien de Investeringen die hier reeds zijn gebeurd en de aantallen rekreenten die van de voor­
zieningen gebruik maken. ls dit scenario niet verenigbaar met rekreatie. 
4.2. Deelgebied Heerenlaak 
Voor alle scenario's gelden dezelfde opmerkingen als bij deelgebled Kessenlch. 
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4.3. Deelgebied Heppeneert-Eierweert 
4.3. 1 .  Scenario Vrije Maas 
In deze visie wordt de winterdijk verplaatst en komt ze meer landinwaarts te liggen. Dit kan bete­
kenen dat het tracé van een of enkele fletsroutes opnieuw moet bekeken worden In funktie van 
de plaats van de nieuwe dijk. Dit Is echter geen noemenswaardig knelpunt. Hiertegenover staat 
dat de omgeving voor de wandelende.en fietsende rekreant In de hier voorgestelde visie wel aan­
trekkelijker zal worden. omdat het landschap mlnder voorspelbaar zal zijn en er een verrassings­
elament kan meespelen. 
4.3.2. Scenario Levende rivier 
4.3.3. Scenario Uiterwaardlandschap 
De uitvoering van deze scenario's levert geen knelpunten op voor rekreatie. Ook hier zal de omge­
ving voor wandelaars en fletsers aantrekkelijker worden. 
4.3.4. Scenario grondwaterstandsdaling 
Grondwaterstandsdaling heeft geen dlrekte konsekwenties voor de rekreatie In het gebled. 
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4.4. Deelgebied Meerheuvei-Bichterweerd 
4.4. 1 .  Scenario Vrije Maas 
In deze visie wordt de winterdiJk verplaatst en komt ze meer landinwaarts te liggen. Dit kan bete­
kenen dat het tracé van een of enkele fletsroutes opnieuw moet bekeken worden In tunkl e van 
de plaats van de nieuwe diJk. Dit Is echter geen noemenswaardig knelpunt. Hiertegenover staat 
dat de omgeving voor de wandelende en fletsende rekreant In de hier voorgestelde visie wel aan­
trekkeliJker zal worden. omdat het landschap mlnder voorspelbaar zal ziJn en er een verrassings­
elament kan meespelen. 
4.4.2. Scenario Levende rivier 
4.4.3. Scenario Uiterwaardlandschap 
De uitvoering van deze scenario's levert geen noemenswaardige knelpunten op voor rekreatie. 
Wel zullen de mogelijkheden voor hengelsport veranderen. Ook hier zal de omgeving voor wan­
delaars en fletsers aantrekkeliJker worden. 
4.4.4. Scenario grondwaterstandsdaling 
Grondwaterstandsdaling kan een klein probleem opleveren voor rekreatle als hengelen op de hui­
dige plas van Blchterweerd hierdoor onmogelijk wordt. Verder worden geen dirakte konsekwentles 
voor de rekreatle In het gebled verwacht. 
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4.5. Deelgebied Dilsen-Stokkern 
4.5. 1 .  Scenario Vrije Maas 
De aanwezigheld van het Maaspark Negenoord met 20 vakantiewoningen Is moellijk In dit scena­
rio In te passen. 
In deze visie wordt de winterdiJk verplaatst en komt ze meer landinwaarts te liggen. Dit kan bete­
kenen dat het tracé van een of enkele fletsroutes opnieuw moet bekeken worden In funktie van 
de plaats van de nieuwe dijk. Dit Is echter geen noemensWaardig knelpunt. Hiertegenover staat 
dat de omgeving voor de wandelende en fietsende rekreant In de hier voorgestelde visie wel aan­
trekkelijker zal worden. omdat het landschap mlnder voorspelbaar zal zljn en er een verrassings­
elament kan meespelen. 
Door het grotendeels opvullen van de plas van Negenoord zullen de mogelijkheden voor hengel­
sport veranderen. 
Uitvoeren van dit scenario zal de mogelUkheden voor het verder uitbouwen van het bezoekerscen­
trum 'De Wissen' sterk vermeerderen. 
4.5.2. Scenario Levende rivier 
4.5.3. Scenario Uiterwaardlandschap 
De uitvoering van deze scenario's levert geen noemenswaardige knelpunten op voor rekreatie. 
Door de natuurvriendelijke aanleg van de oevers zal de plas van Negenoord aantrekkelijker wor­
den voor hengelaars. Ook voor wandelaars en fietsers zal de omgeving voor wandelaars en flet­
sers aantrekkelijker worden. 
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4.5.4. Scenario grondwaterstandsdaling 
Grondwaterstandsdaling kan een klein probleem opleveren voor rekreatie als hengelen op de plas 
van Negenoord hierdoor onmogelijk wordt. Verder worden geen dirakte konsekwentles voor de re­
kreatie In het gebled verwacht. 
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4.6. Deelgebied Meeswijk-Leut 
4.6. 1 .  Scenario Vrije Maas 
In deze visie wordt de winterdijk verplaatst en komt ze meer landinwaarts te liggen. Dit kan bete­
kenen dat het tracé van een of enkele fletsroutes opnieuw moet bekeken worden In fUnktie van 
de plaats van de nieuwe diJk. Dit Is echter geen noemenswaardig knelpunt. Hiertegenover staat 
dat de omgeving voor de wandelend� en fletsende rekreant In de hier voorgestelde visie wel aan­
trekkelijker zal worden, omdat het landschap mlnder voornpelbaar zal :zJjn en er een verrassings­
elament kan meespelen. 
4.6.2. Scenario Levende rivier 
4.6.3. Scenario Uiterwaardlandschap 
De uitvoering van deze scenario's levert geen noemenswaardige knelpunten op voor rekreatie. 
Wel zullen de mogelijkheden voor hengelsport veranderen. Ook hier zal de omgeving voor wan­
delaars en fletseiS aantrekkelijker worden. 
4.6.4. Scenario grondwaterstandsdaling 
Bij een daling van de grondwaterntand worden geen dirakte konsekwentles voor de rekTeatle In 
het gebled verwacht. 
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4. 7. Deelgebied Maaswinkel 
4.7. 1 .  Scenario Vrije Maas 
In deze visie moet het Regionaal Trainingscentrum waterski verdwijnen. Gezien de Investeringen die 
hier reeds ziJn gebeurd. Is dit scenario zeer moellijk verenigbaar met rekreatie. In het kader van een 
beleidsplan rekrea11e op (eu)reglonaal niveau kan de mogelijke verplaatsing van deze waterski­
school naar een meer noordelijk gelegen lokatle bestudeerd worden. 
Voor wandelaars en fletsers wordt het gebled aantrekkelijker; de mogelijkheden voor hengelsport 
veranderen. 
4.7.2. Scenario Levende rivier 
4. 7 .3. Scenario Uiterwaardlandschap 
De uitvoering van deze scenario's levert geen noemenswaardige knelpunten op voor rekreatie. De 
uitbouw van de waterski-schocl is te kombineren met de natuurvriendelijke aanleg van de oevers. 
Zowel voor vissers als voor wandelaars en fletsers zal de omgeving aantrekkelijker worden. 
4. 7 .4. Scenario grondwaterstandsdaling 
Grondwaterstandsdaling kan een probleem opleveren voor rekreatie als het beoefenen van wa­
tersport op de plassen van de waterski-school hierdoor onmogelijk wordt. Behalve dit vrlj emsftge 
knelpunt. worden geen dirakte konsekwenties voor de rekreatie In het gebled verwacht. 
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4.8. Deelgebied Boersem-Uikhoven 
4.8. 1 .  Scenario Vrije Maas 
4.8.2. Scenario Levende rivier 
4.8.3. Scenario Uiterwaardlandschap 
Geen van deze drie scenario's levert knelpunten op voor rekreatie. In de drie visies, maar met de 
groo1ste aantrekkingskracht In de eerste twee, kan In het dorp van Herbrlcht, na de geplande ont­
eigening, een beperktere, mlnder schadegevoelige rekreetleve struktuur uitgebouwd worden. 
Vooral het scenario Vrije Maas sluit goed aan biJ het na1uurontwlkkellngsprojekt Hechter Bampd. 
4.8.4. Scenario grondwaterstandsdaling 
BIJ een daling van de grondwaterstand worden geen dlrekte konsekwentles voor de rekreatie In 
het gebled verwacht. 
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4. 1 0. Algemeen 
De hier voorgestelde scenario's voor natuurontwikkeling In het Grensmaasgebied passen volkomen 
In de beleidsoptles geformuleerd In de van Nederlandse en Vlaamse zijde opgestelde ontwlkke­
llngsvlsles en strategische ontwikkelingsplannen voor de binnenvisserij. 
Rekening houdend met de vaststellingen en aanknopingspunten voor een ontwlkkellngsplannlng 
voor rekreatie. geformuleerd door Groep SWartenbroeckx. VDF en Focus. Is het van belang dat de 
door Belgrome voorgestelde doelstellingen gerealiseerd worden. 
Er moet binnen een algemeen beleidsplan voor rekreatie. dat opgesteld wordt voor de hele 
(eu)reglo gestreefd worden naar een zonering van het gebled voor wat betreft rekraatleve funk­
fles en voorzieningen. Rekening houdend met de huidige toestand Is het duidelijk dat In de noor­
delijke deelgebleden van het studlegebied waterrekreafle de belangrijkste funktie zal zijn. Het Is 
dan ook van belang dat de waterrekreatleve voorzieningen zo kompleet mogelijk uitgebouwd 
wordEin en dat alle watersporten er aan bod kunnen komen. Daarnaast. om de aantrekkelijkheld 
van dit watersportgebled groter te maken. moeten de bestaande verbindingen met natuurgeble­
den als VIjverbroek en Koningssteen In stand gehouden en eventueel ontwikkeld worden. 
Verder uitbouwen en promoten van watersport en -rekreatie In de deelgebleden Heeraniaak en 
Kessenlch moet samengaan met het onaantrekkelijker maken van de andere deelgebleden voor 
dergelijke rekreatie. Het hele gebled ten zulden van Maaselk wordt dan uitgebouwd voor de 
meer zachte vormen van rekreatie en wordt het domein van wandelaars. fietsers. eventueel ruiters. 
hengelaars. kanovaarders. ... Vooral de eerste drie kategorleên zullen gebruik maken van een 
beleidsmatig en met overleg opgesteld wandel-. flets- en rulterroute-netwerk. Op die manier ont­
staat een zonering van de verschillende. niet In een gebled met elkaar verenigbare rekreatlevor­
men. terwijl elke vorm optimaal wordt uitgebouwd en hierdoor aantrekkelijker wordt. Tergelijkertijd 
worden de gebleden ten noorden en ten zulden van Maaselk voor rekreatie komplementair te­
genover elkaar. wat een positieve Invloed op het hele Grensmaasgebied zal hebben. 
In deze vlsle zou de waterski-school In het deelgebled Maaswinkel naar het noorden verplaatst 
worden. waar In principe nog plaats te vinden Is voor een dergelijke aktlviteit. die In dit gebied be­
ter op zijn plaats zou zijn en waarschijnliJk ook beter aan zijn trekken zou komen vanwege de nabij­
held van de overige watersportlnfrastruktuur. 
Als op een gedlfferen11eerde wijze wordt omgegaan met de uitwerking van de voorgestelde na­
tuurontwlkkellngsscenaro's, kan de hierboven geformuleerde visie In verband met rekreatie hier 
zonder meer mee In overeenstemming gebracht worden. In de twee noordelijke deelgebleden 
moet dan gekozen worden voor de scenario's levende rivier of Ulterwaardlandschap. terwijl ten 
zulden van Maaselk mogelijkheden bestaan voor de uitvoering van het scenario Vrije Maas. 
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5. Landbouw 
5. 1 .  Methodologie 
Drie foktoren vormden de uitgangspunten voor het karakteriseren van de landbouw In het studie­
gebled In deel 2 : 
- oppervlakte landbouwareaal; 
- potentlêle waarde; 
- landbouw- en soclo-ekonomlsche faktoren. 
In dit hoofdstuk worden de Impakten van de drie natuurontwlkkellngsscenario's, alsook van de hy­
pothetische grondwaterdaling met 0.5 en 1 m op deze foktoren onderzocht. 
5.1 . 1 .  Oppervlakte landbouwareaal 
De oppervlakte van het landbouwareaal wordt voornamelijk beïnvloed door de drie natuurontwlk­
kellngsscenarlo's. De scenario's grondwaterdaling met 0,5 en 1 m hebben geen rechtstreekse lm­
pakt op het landbouwareaal. 
Bij gebrek aan een aktuele rulmtegebrulkskaart wordt uitgegaan van het landbouwareaal. afge­
leid uit de Blologische Waarderingskaart (zie figuur 1 .2). Hoewel de kartering van de BWK niet ge­
beurde met het oog op de afbakening van het landbouwareaal kan gesteld worden dat er een 
goed verband bestaat tussen de karterlngseenheden. die verwijzen naar de verschillende types 
van graslanden en akkers, en het landbouwareaal. Deze benadering wordt bijgevolg voldoende 
nauwkeurig geacht om de orde van grootte van de areaalverandering aan te geven. 
De areaalwiJziging wordt beoordeeld aan de hand van de verenigbaarheld van de Ingrepen, 
voorzien In de diverse scenario's, met een landbouwbestemmlng. Tabel 4.4 geeft een overzicht 
van de verenigbaarheld van de diverse Ingrepen. 
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Tabel 4.4 : verenigbaarheld van de voorgestelde ingrepen met een landbouwbestemming 
Ingreep verenigbaarheld met landbouw 
geulverbreding niet verenigbaar 
oeververlaging & natuurontwikkeling niet verenigbaar 
natuurontwikkeling & begrazlng niet verenigbaar 
water niet verenigbaar 
moerasontwikkeling niet verenigbaar 
bos niet verenigbaar 
welland & landbouwbeheer verenigbaar 
welland met houtige KLE & beheersovereen� verenigbaar 
komsten 
dijkvegetatie niet verenigbaar 
akker verenigbaar 
Begrazlng In het kader van natuurontwikkeling Is voor de beroepslandbouwer ekonomisch oninte­
ressant en wordt bijgevolg niet verenigbaar geacht met landbouwakflvltelten. Dat laatste geldt 
evenzeer voor de Ingreep 'bos'. De snelgroeiende kloonselektles die In de landbouwpraktijk gang� 
baar zijn komen Immers niet In aanmerking voor bosontwikkeling zoals voorzien In de scenario's. BIJ 
de Ingrepen 'weiland & landbouwbeheer' en 'weiland met houtige kleine landschapselementen & 
beheersovereenkomsten' worden meer extensieve vormen van landbouw. met Instemming van de 
landbouwer en eventueel tegen beheersvergoedlng, beoogd. Daar beheersovereenkomsten 
vooralsnog niet afgedwongen kunnen worden houden deze Ingrepen enkel beperkingen In Indien 
deze op vrijwillige basis aanvaard worden. ZIJ worden dan ook verenigbaar geacht met de gang­
bare landbouwpraktljken. strikt genomen houden de Ingrepen 'weiland & landbouwbeheer' en 
'weiland met houtige kleine landschapselementen en beheersovereenkomsten' ook een beper� 
klng In naar teeltkeuze voor de landbouwer. Net zoals dit het geval Is voor beheersovereenkom­
sten Is dit laatste evenmln afdwingbaar en zal het op vrfJwllllge basis dienen te gebeuren. 
De oppervlakte van het landbouwareaal wordt bekomen door het maken van een doorsnede tus­
sen het landbouwareaal zoals afgebakend op basis van de BWK (flgwr 1 .2) en de Ingrepen zoals 
voorzien door de diverse scenario's (figuren 3.1 . 3.2. 3.3). Areaalverfles binnen de begrenzingen 
van een ontglnnlngsgebled In het kader van het Grinddekreet wordt niet In de beoordeling opge­
nomen. Enerzijds wordt ervan uitgegaan dat dit areaalverfles geen rechtstreeks verband houdt 
met de natuurontwlkkellngsscenarlo's zoals voorgesteld In deel 3. Anderzijds werd reeds eerder ge­
steld dat de landbouwkundige waarde van aangevulde ontginningen meestal laag Is (Bayens 
e.a . •  1987). Indien echter blijkt dat de aanvulling toch een aanzienlijke landbouwkundige waarde 
bezit wordt dit afzonderlijk vermeld. 




5.1 .2. Potentiële landbouwwaarde 
Behalve bij vergravingen wordt de bodemgeschiktheld niet gewiJzigd door de Ingrepen voorzien In 
de drie nafuurontwlkkellngsscenorlo's. De vergravingen beperken zich tot oeververlaging en geul­
verbreding, twee Ingrepen die voomamalijk betrekking hebben op de oeverzone In de onmlddei­
IUke nabijheld van de Maas. Aangezien deze zones na vergravlng geen landbouwbestemming 
hebben speelt In dit geval vooral het aspekt areaalverlies (zie 5.1 .1 ). 
Voor wat betreft de Invloed van een grondwaterdoling op de potentlêle waarde kan enerzijds uit­
gegaan worden van de gevoeligheidskiassen voor grondwaterstandsveranderingen zoals gefor­
muleerd door Boyens (zie deel 2. hoofdstuk 5). Anderzijds kan op basis van de bodemserles en de 
hieraan verbonden bodemgeschlktheldsklassen een Indikaffe venusgein worden van de verande­
rtng In bodemgeschiktheld ten gevolge van wijziging van de grondwaterstand. Daartoe wordt de 
nieuwe vochttrap na doling van het grondwatemlveau afgeleid uit de deflnlêrlng van de vocht­
trappen volgens de bodemkaart van Belgfê (tabel 4.5). 
Tabel 4.5 : wUzlglng van de vochttrap biJ daling van het grondwaterniveau met 0.5 en 1 m 
vochttrap na daling van het grondwaterniveau 
textuur : L . A. E Z. S. P 
oorspronkelijke -0.5 m -1 m -0.5 m -1 m 
vochttrap 
b b b a a 
c b b b a 
d c b b a 
h c b c a 
e c b c a 
f d/e c 
Deze methode geeft de Invloed van de wiJziging van het grondwaterpeil slechts benaderend weer 
en kan louter als Indikatief beschouwd worden omwille van de volgende redenen : 
- de bodemkaart geeft een momentopname weer. De vochttrap kan Inmiddels gewijzigd zijn: 
- de werkeliJke vochttrap kan ook door kultuurtechnische Ingrepen aangepast zijn (b.v. drainage); 
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- de bodemserles werden enkel gekarteerd tot op een diepte van 125 cm. Nochtans kan ook het 
dieper gelegen gedeelte een belangrijke rol spelen biJ de vochtvoorziening van een teelt bij­
voorbeeld bij de kaplllalre opstiJging van vocht In de bodem: 
- de vochttrap Is gedefinieerd als een bereik. De lnschaffing van de nieuwe vochttrap dient als 
benaderend beschouwd te worden. 
5.1 .3. Landbouw- en· soclo-ekonomische gegevens 
Om te bepalen welke Implikaflas het onttrekken van een bepaald gebled heeft voor de be­
staande landbouwbedrijven Is een gedetailleerde kennis van de landbouw-ekanemische en soclo­
ekonomlsche situatle van de betrokken bedrijven noodzakelijk. Zoals In de gegevensinventaris 
aangetoond kan dit niet afgeleid worden uit de beschikbare. bestaande informatie. Zelfs zeer es­
sentiële gegevens - welke gronden worden door welke bedrijven gebruikt. bedrljfstype. leefbaar­
held van het bedriJf. bedrljfsopvolglng. e.d. - vergen een onderzoek ter plaatste. Ter Indikatie wor­
den evenwel een aantal bevindingen uit gesprekken met. volgende deskundigen In het rapport 
opgenomen. 
* de heren L. Dhondt en G. Maesmans. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement 
Ekonomie. Werkgelegenheid. Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw. Administratie 
Land- en Tuinbouw: 
• de heer Label. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Intrastruk­
tuur. Administratie Milieu. Natuur en Landinrichting. Bestuur Landinrichting en -beheer. Dienst 
Ordening Platteland en Polders en Wateringen: 
• de heer M. Nljsten. stabo; 
• Technische Dienst van de gemeenten Dllsen-Stokkem. Maasmechelen en Lanaken. 
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5.2. Resultaten 
5.2. 1 .  Deelgebieden 
• Kessenlch 
Het landbouwareaal situeert zich In het deelgebled Kessenlch enerzijds In het beschermd land­
schap Vljverbroek. Boterakker, de heraangevulde zone langs de Maas en ten zulden van het re­
kreatlegebled de Spaanjerd. 
In het scenano "Vrije Maas" wordt slechts een kleiner gebled met landbouwfunktie voorzien, name­
lijk een gebled met welland In het beschermd landschap Vljverbroek. Het overige gedeelte van 
het VIjverbroek dat nu voor landbouwdoeleinden gebruikt wordt zou volgens dit scenario de be­
stemming natuurontwikkeling met begrazlng verkriJgen en Is dus niet verenigbaar met de land­
bouwfunktle. Het resterende landbouwgebled dat binnen de begrenzing van het scenario valt, 
vrijwel in zijn geheel gelegen In het zulden van het deelgebied, krijgt eveneens een bestemming 
die niet verenigbaar Is met landbouwgebrulk. In dit deelgebled zal het landbouwareaal tevens In­
krimpen door de geplande ontginning van het gebled Boterakker. 
Voor wat het tandbouwaspekt betreft Is het scenario 'Levende Rivier' grotendeels vergelijkbaar 
met het scenario 'Vrl)e Maas". Het landbouwgebled ten zulden van de Spaanjerd valt evenwel 
bulten de begrenzing van het scenario. 
In het scenarlo "Uiterwaardlandschap' blijft de landbouwbestemming van het bestaande land­
bouwareaal bulten de ontglnnlngszone bewaard. Het scenario voorziet zelfs zones met land­
bouwbestemming na heraanvuiUng yan de ontglnnlngszone Boterakker. 
De oppervlakte landbouwareaal binnen het deelgebled bedraagt ca. 470 ha waarvan ca. 200 ha 
In het ontglnnlngsgebled volgens het In herziening gestelde gewestplan liggen. Van de overige 
270 ha zou volgens het scenario 'Vrije Maas' ca. 1 1 0  ha een bestemming knjgen die niet verenig­
baar Is met landbouw en In het scenario "Levende Rivier' ongeveer 45 ha (zie tabel 4.6). 
• Heerenlaak 
In het deelgebled Heeraniaak situeert het tandbouwareaal zich voomarnelijk langs het gebled 'De 
Leeuwerik'. Het westelijk gedeelte van het ontglnnlngsgeb!ed Is nog niet ontgonnen en wordt 
momenteel gebruikt voor landbouwdoelelnden. 
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Tabel 4.6 : evolutie van het landbouwareaal per deelgebled 
gebled bestaand are- scenario scenario scenario 
aal (exkluslef Vrije Maas Levende Uiterwaard-
on tg Innings-) Rivier landschap 
gebied) a In ha In ha in ha 
Kessenlch 270 160 225 270 
Heeraniaak (70) b (30) b (55) b (70) b 
Heppeneert-Eierweert 720 320 580 705 
Meerheuvei-Bichterweert 1 10 55 85 1 1 0  
Dilsen-Stokkern 445 240 3 1 5  430 
MeeswiJk-Leut 830 535 725 830 
Maaswinkel 300 100 185 280 
Boersem-Uikhoven 600 340 450 570 
a ontglnnlngsgebled. afgebakend op basis van het gewestplan. wordt bulten beschouwing gela­
ten 
b een gedeelte van het ontglnnlngsgebled werd heringericht als landbouwgebled waardoor de 
resultaten mlnder goed aansluiten biJ de huidige situatle 
In de aangevulde zone van de meanderbocht ligt het Klauwenhof. een melkveebedrijf annex re­
kreatlevoorzlenlng. dat de aangevulde gronden In gebruik heeft. 
Het niet ontgonnen gedeelte van het ontglnnlngsgebled heeft volgens het gewestplan als na­
bestemming rekreatie. 
In het scenario 'Vrije Maas' krijgt het hele gebled binnen het scenario. met Inbegrip van het ge­
deelte binnen het ontglnnlngsgebled. een bestemming die niet verenigbaar Is met landbouw. 
Ook hier geldt dat het scenario 'Levende Rivier' vergelijkbaar Is met het voorgaande. Het land­
bouwareaal ter hoogte van 'De Leeuwerik' valt echter bulten de begrenzing van het scenario. 
In het scenario 'Uiterwaardlandschap' blijft het bestaande landbouwareaal behouden met uit­
zondering van het gedeelte dat voor ontginning bestemd Is en als nabestemmlng rekreatie heeft. 
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• Happeneert - Eterweert 
Op de woonkamen na wordt het hele deelgebled momenteel gebruikt voor landbouwdoelelnden. 
Het noordelijk gedeelte van de uiterwaard Is een beschermd landschap. 
De oppervlakten landbouwareaal binnen de begrenzing van de scenario's bedragen ca. 400 ha, 
300 ha en 270 ha voor raspektfevalljk het eerste, tweede en derde scenario. De totale oppervlakte 
landbouwareaal binnen het dealgebled badraagt ca. 720 ha. 
In het scenario "Vrije Maas' krijgt het volledig landbouwareaal binnen de begrenzing van het sce­
nario een bestemming die onverenigbaar Is mat landbouw. Bovendien wordt In dit scenario de 
winterdijk aanzienlUk naar het westen verplaatst waardoor een groter gabled voor overstroming In 
aanmerking komt. Tevens komt een groot landbouwbadrijf binnen het overstromlngsgeblad te lig­
gen. 
In het scenario 'Levende Rivier" wordt het landbouwareaal binnen de begrenzing van het scenario 
tot ongeveer de helft gereduceerd, voomamalUk door het verdwijnen van de gableden gelagen 
langs de rand van de Maas en langs de Zandarbeek. 
Het scenario "Uiterwaardlandschap' brengt geen wijzigingen mee voor het bestaande land­
bouwareaal. 
• Meerheuvel - Blchterweert 
Het grootste gedeelte van het deelgebled wordt Inganomen door ontglnnlngsgeblad. Het ge­
deelte Blchterweert werd reeds grotendeels ontgonnen en heeft volgans het gewestplan als na­
bestemming natuurontwlkkellngsgeblad. 
De zone Meerheuvel komt nog voor ontginning In aanmerking. Indien de nabestemmlng 
'spaarbekken' gerealiseerd wordt zal wellicht een beschermlngszona Ingesteld worden rond de 
waterwinning. De totale oppervlakte van het landbouwareaal bedraagt ca. 240 ha. waarvan 
126 ha In het ontglnnlngsgebled gelegen zijn. 
In de scenario's 'Vrije Maas' en 'Levende Rivier' wordt het landbouwareaal dat binnen de begren­
zing van het scenario valt maar bulten het ontglnnlngsgabled sterk gereduceerd. In belde geval­
len handelt om enkele tientallen hektaren. Het scenario 'Uiterwaardlandschap" brengt geen wijzi­
ging mee voor het landbouwareaal. 
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• Dnsen - Stokkern 
Het landbouwareaal In dit deelgebled situeert zich voornamelijk In de omgeving van Koewelde. 
Een groot gedeelte van het deelgebled wordt In beslag genomen door het ontglnnlngsgebled 
Negenoord dat op het gewestplan de nabestemmlng natuur(ontwlkkellngs)gebled.  De totale op­
pervlakte van het landbouwareaal In het deeJgebled bedraagt ca. 525 ha. Daarvan ligt 
respektleveliJk ca. 300 ha. 150 ha en 170 ha binnen de begrenzing van de scenario's 'VriJe Maas', 
'Levende Rivier' en 'Uiterwaardlandschap'. 80 ha liggen binnen het ontglnnlngsgebled 
In de scenario's 'Vrije Maas' en 'Levende Rivier' wordt het landbouwareaal binnen de begrenzing 
van de scen?rlo's z�er sterk gereduceerd. Het eerste scenario houdt bovendien een verplaatsing 
van de winterdijk In waardoor het overstromlngsgebled aanzienliJk vergroot wordt. In het scenario 
'Uiterwaardlandschap' Is de reduktie van het landbouwareaal klein. 
• Meeswijk - Leut 
Met uitzondering van de woonkamen en het als landschap geklasseerde kasteelpark Vllaln XIIII 
wordt vrijwel het gehele deelgebled MeeswiJk gebruikt voor landbouwdoeleinden (ca. 830 ha). 
Binnen de begrenzing van de scenario's liggen volgens de rulmtegebrulkskaart respektlevelijk 
ca. 300 ha. 1 1 0  ha en 100 ha voor de scenario's 1 .  2 en 3. 
De effekten van de verschillende scenario's zijn globaal gezien vergeliJkbaar met deze In het vorige 
deelgebied. Daarbij dient echter gesteld te worden dat In een groot gedeelte van dit gebled be­
perkingen worden opgelegd aan de landbouw omwille van de ligging In de beschermlngszone 
van een waterwinning. 
In het eerste scenario komt tevens een landbouwbedrijf binnen de winterbedding te liggen. 
• Maaswinkel 
Het landbouwareaal In het gebled Maaswinkel bevindt zich voomarneliJk ten zulden van de grind­
ontginning Maaswlnkel. BIJ de lopende herziening van het gewestplan krijgt het ontglnnlngsgebled 
Maaswlnkel. ln het ontwerp-gewestplan. met uitzondering van een kleine zone In het oosten die 
ontglnnlngsgebled wordt met nabestemmlng natuurontwlkkellng. de bestemming natuurontwlkke­
llngsg�bled of natuurreservaat. Dezelfde herziening legt In het zulden van het gebled natuurge­
bled en natuurgebled met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat vast. Het tussenliggend 
areaal wordt aangegeven als landbouwgebled met ekologisch belang (zie ook bijlage l). 
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In het deelgebled Maaswinkel liggen ca. 320 ha landbouwgronden waarvan 1 8  ha binnen de be­
grenzing van het ontglnnlngsgebled volgens het (voormalige) gewestplan liggen. Bulten het ont­
glnnlngsgebled maar binnen de begrenzing van de scenario's ligt biJ de drie scenario's ca. 200 ha. 
In het scenario 'Vrije Maas' wordt er binnen dit deelgebled geen landbouwareaal voorzien terwijl 
In het scenario 'Levende Rivier' het landbouwareaal sterk gereduceerd wordt. Vermoedelijk Is de 
oppervlakte van het landbouwareaal dat uit de Blologische waarderingskaart afgeleid wordt over­
schat. vooral ter hoogte van de oude steenbakkerij. Het laatste scenario brengt geen noemens­
waardige wiJzigingen met zich mee. 
• Boorsem - Ulkhoven 
Met uitzondering van de ontglnnlngs- en de woongebieden. alsook het natuurgebled Hochter 
Bampd. Is vrijwel het gehele deelgebled In gebruik voor landbouwdoelelnden. De oppervlakte 
landbouwgrond binnen de begrenzing van het scenario bedraagt ca. 272 ha voor het scenario 
'Vrije Maas', ca. 310 ha voor het scenario 'Levende Rivier'. 220 ha voor het scenario 
'Uiterwaardlandschap'. Het landbouwareaal bulten de scenario's varieert. afhankelijk van de sce­
nario's, van ca. 380 tot 290 ha. DaarbiJ werd geen rekening gehouden met de met stort aange­
vulde ontglnnlngsputten die momenteel voor (extensieve) begrazlng aangewend worden. 
In het scenario 'Vrije Maas· wordt geen landbouwgebruik voorzien binnen de begrenzing van het 
scenario. Het 1weede scenario reduceert het landbouwareaal binnen het scenario tot ongeveer 
de helft. In het scenario 'Uiterwaardlandschap' blijft het bestaande landbouwareaal behouden 
met uitzondering van het gebled dat In aanmerking komt voor oeververlaglng. 
Een drietal bedrijfszetels zijn gelegen te Herbrlcht. In de drie scenario's wordt aangenomen dat de 
gebouwen te Herbrlcht onteigend zullen worden In fUnktie van de waterbeheersing. Indien dit niet 
het geval Js vormen voomamalijk de 1wee eerste scenario's een probleem. Een landbouwbedrijf 
gelegen te Kotem-Hal verkeert In een gelijkaardige situatie. Een 1weede aandachtspunt wordt 
gevormd door de aardbelteelt die In de omgeving van Herbrlcht sterk uitbreiding genomen heeft. 
Zoals reeds eerder aangegeven Is de kans op schade bij overstroming veel groter voor dergelijke 
teeften dan voor weiland. 
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5.2.2. Potentiële landbouwwaarde 
In het deel gegevensinventarisatle werd reeds aangegeven dat de In het studlegebied gelegen 
bodems vrijwel allen geschikt tot zeer geschikt zijn voor landbouw. Een Indeling maken van de 
bodems naar bodemgeschiktheld heeft bijgevolg weinig zin. Samen met de leemgronden van 
Zuid-Limburg vormen deze bodems de best geschikte gronden voor veelelsende gewassen. De 
bodemgeschiktheld dient echter enigszins gerelativeerd te worden In het kader van het overstro­
mlngsrlslco. Daarbij kan gesteld worden dat graslanden. behoudens bij het afzetten van grote 
hoeveelheden slib. meestal weinig of geen schade oplopen. Dit Is mlnder het geval bij akkerge­
wassen omdat deze de bodem veel mlnder bescherming bieden tegen erosie. Doorgaans veroor­
zaakt overstroming In de groeiperiode ook een veel grotere schade dan In de rustperiode. Daaruit 
volgt dat welland In het overstromlngsgebled (winterbedding) de voorkeur dient te krijgen boven 
akkerland. zeker In de meest overstromlngsgevoellge gedeelten. Dit laatste Is momenteel echter 
niet juridisch afdwingbaar. Een bijkomend probleem vormt de vervulling door verontreinigd slib, 
zowel van de huidige bodem tengevolge van overstromingen In het verleden als van eventuele 
overstromingen In de toekomst. Over deze faktor Is momenteel weinig bekend. Zeker voor wat 
betreft het scenario Vrij Maas. waar de winterbedding aanzienlijk verbreed zou worden. kan dit 
een probleem k�en vormen. In dit scenario wordt echter geen landbouwgebruik voorzien In het 
winterbed zodat dit probleem zich niet stelt ten aanzien van de landbouw. 
Berekening van de Invloed van een daling van de grondwaterstand op akkergewassen (tarwe) en 
welland geeft nagenoeg dezelfde resultaten voor een daling met 0.5 m als voor een daling met 
1 m. De resultaten voor een daling met 1 m worden weergegeven op de figuren 4.4 en 4.5. Deze 
resultaten bevestigen de vaststellingen die reeds op basis van de bodemgevoeligheden gefor­
muleerd werden. Globaal beschouwd zal een grondwaterdaling van 0.5 of 1 m weinig of geen In­
vloed uitoefenen op de bodemgeschiktheld voor de beschouwde teelten. Weliswaar kan gesteld 
worden dat de bodemgeschiktheld van de nattere gronden. die In het studlegebied slechts In be­
perkte mate aanwezig zijn · voomarnelijk In beekdalen-, voor akkerteelten lichtjes kan stijgen en 
voor welland Jlchijes kan dalen. 
Een uitzondering hierop vormen de lemlge zandgronden. die de overgang vormen naar de Kem­
pen. gelegen In het noordwestelijk deel van het studiegebied. Deze bodems zijn veel gevoeliger 
voor een grondwaterdallng. Dit geldt trouwens ook voor de meer westelijk gelegen bodems van 
de Kempen die bulten het studlegeblad vallen. 
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Figuur 4.4 : Invloed op de bodemgeschiktheld voor akker bij een daling van het grondwaterpeil met 1 m. 
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Flguur 4.5 : invloed op de bodemgeschiktheld voor weiland bij een daling van het grondwaterpeil met 1 m. 






Nagenoeg het ganse landbouwareaal heeft een grote potentlêle landbouwwaarde. Met uitzon­
dering van een aantal verstoorde gebleden zoals de vergraven terreinen van de grind-, klef- en 
turfwlnnlng, die meestal niet binnen de begrenzing van het beschouwde landbouwareaal vallen, 
kan deze stelling uitgebreid worden tot het ganse zandleemgebled. In vergelijking met gelijkaar­
dige bodems van de zandleemstreek van Midden-België ligt de landbouwgeschiktheld wat lager 
omwille van het risico op schade door overstromingen. Welland dient In het overstromlngsgebled 
de voorkeur te kriJgen boven akkerteelten omdat het risico op schade dan kleiner Is (EWBL, 1994). 
De keuze van de teelt ligt echter bij de landbouwer en Is, behoudens enkele zeldzame uitzonde­
ringen In het toepassingskader van het vegetatlewljzlglngsbeslult, niet afdwingbaar. Momenteel 
kan er een evolutie waargenomen worden waarbiJ akkerteelten. voomarneliJk maïs, en ook klein­
frult In belang toenemen In het overstromlngsgebled. Deze evolutie dient ook vanuit landbouw­
kundig oogpunt als ongunstig beschouwd worden vanwege het verhoogd schaderfslco. In deze 
zin Is het ook aanvaardbaar dat de natuurontwlkkellngsscenarlo's In het winterbed van de Maas 
voomarneliJk welland als landbouwteelt voorstellen. 
Algemeen kan gesteld worden dat vanwege de diepere ligging van de grondwatertafel de bo­
demgeschlktheld voor akkerteelten en welland In het studlegebied weinig of niet beïnvloed wordt 
door een daling van het grondwaterpeil met 0.5 of 1 m. 
Op enkele uitzonderingen na houdt het scenario 'Vrije Maas' een algehele verdwijning In van het 
landbouwareaal binnen de begrenzing van het scenario. In het scenario 'Levende rivier' wordt 
het areaal doorgaans gereduceerd tot ongeveer de helft terwijl In het laatste scenario. 
"Uiterwaardlandschap'. het areaal niet noemenswaardig gewijzigd wordt. De Implikatlas van het 
Inkrimpen van het landbouwareaal ziJn moeilijker te beoordelen. Hier spelen landbouwekonoml­
sche en soclo-ekonomlsche gegevens. die slechts In beperkte mate beschikbaar zijn, een grote rol. 
Hoewel een diepgaande analyse binnen het kader van deze studie onmogelijk was, worden hier­
navolgend toch de belangrijkste krachtlijnen aangehaald. 
Op makre-niveau worden de tendenzen voornamelijk gezet door het Gemeenschappelijk land­
bouwbeleid. Dit beleid werd uitgetekend met het oog op de beschikbaarheld van voedingsmid­
delen tegen redelijke prijzen. stabilisatie van de markten en een redelijke levensstandaard voor de 
landbouwbevolklng. Deze doelstellingen werden voomarnelijk gerealiseerd vla gewaarborgde 
prijzen voor landbouwprodukten. Dit leidde echter tot Intensivering van de landbouw en ook tot 
produktie-overschotten (Nysten. 1994a). 
BIJ de hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid In 1992 werden de doelstellingen 
bijgestuurd : verbetering van de konkurrentleposltle, behoud van de belangrijke handelspositie van 
de Europese Unie, herstel van het marktevenwicht beheersing van de uitgaven. betere verdeling 
van de steun onder de producenten en stimulering van een milieuvriendelijker landbouw. 
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Maatregelen ter ondersteuning van deze doelstellingen zijn prijsvermindering voor bepaalde pro­
dukten samen met het onttrekken van kultuurgronden aan de produl<tle (braaklegglng), recht­
streekse lnkomenssteun. flnanclêle stimuli voor een mlllelNrlendelljker beheer van de gronden door 
de landbouwers en eventueel ook bebossing van landbouwgronden (Nysten, l994a). 
Over het algemeen wordt op Belgisch niveau een tendens tot Intensivering en Inkrimping van het 
landbouwareaal waargenomen. In de periode 1980 tot 1992 daalde de tofale oppervlakte kul­
tuurgrond met ongeveer 5 %  (l.E.I .. 1993). Voor Vlaanderen wordt In de periode 1992 tot 2000 een 
afname van het landbouwareaal met 5 %  voorspeld (Nysten, 1994a). In de studie 'landbouw en 
Ruimte In Vlaanderen' onderzoekt Vlaene (et al., 1993) de Invloed van exteme foktoren 
(Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Gatt-akkoorden. milieumaatregelen, wijzingingen In kon­
sumptiepatronen en wijzigingen In handelspatronen) op de verschillende landbouwprodukflerlch­
ffngen. Naast Infame verschulvingen In het ruimtegebruik door de verschillende produl<tlerlchffn­
gen voorspelt dit model eveneens een globale afname van het landbouwareaal naar het jaar 
2000 toe. 
Het Is echter zeer de vraag In welke mate de hoger geschetste tendenzen kunnen doorgetrokken 
worden naar het schaalniveau van het studiegebied. Op dit niveau speelt het landbouwekono­
misch en socio-ekonomisch gegeven op bedrijfsniveau een veel grotere rol. De landbouwbedriJ­
ven In het studlegebied zijn voomarnelijk rhelk- en mestvee- of akkerbedrijven, met andere woor­
den grondgebonden bedrijven die aangewezen zijn op het beschikbare landbouwareaal. Onge­
veer 60 %  van de bedrijven. overeenstemmend met het landelijk cijfer. zijn kleinere bedrijven met 
een onzekere toekomst. voomarneliJk omdat de bedrijfsleider 50 jaar of ouder Is terwijl er binnen 
het bedrijf geen opvolger beschikbaar Is (EWBL 1994). Daartegenover staat echter dat het aantal 
bedrljven de laatste jaren weliswaar konsront daalt maar dat de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
toeneemt onder Invloed van het dalend inkomen per hektare. De grond die vrijkomt biJ het stop­
zetten van uitbollende bedrijven zal dan ook meer dan waarschijnlijk overgenomen worden door 
de struktureel goede en jonge bedrijven (EWBL. 1994). Deze laatsten maken ongeveer één derde 
uit van de bedrijven In het gebied. Braakregeling zou In dit opzicht ook eerder verlopen vla een ro­
tat1esysteem waarbij landbouwpercelen tijdelijk aan het produktieproces onttrokken worden 
(Nysten, l994b). Daarnaast kunnen nog andere taktoren een rol spelen zoals bijvoorbeeld de be­
hoefte aan landbouwareaal in het kader van een betere verspreiding van dierlijke mest. 
In het studlegebied werden omwille van de ontginning reeds heel wat terreinen aan het land­
bouwareaal onttrokken. Dit vormde meestal geen probleem omdat de flnaclêle vergoeding het 
Inkomensverlies voldoende kompenseerde. Een analoge benadering Is wellicht mogelijk ten aan­
zien van Ingrepen die door de natuuron1wtkkeUngsscenarlo's worden voorgesteld. Uiteraard levert 
dit veel meer problemen op ten aanzien van goed gestruktureerde. grote bedrijven met een jonge 
bedrijfsleider en wellicht grote Investeringen dan ten aanzien van uitbollende bedrijven. Het bleek 
echter niet mogelijk binnen het tijdsbestek van deze studie voldoende gegevens te verzamelen 
over de bestaande bedrijven om een grondig Inzicht te verwerven in deze problematiek. Boven­
dien bestaat er geen algehele consensus met betrekking tot de hogervermelde tendenzen waar­
door het voor de onderzoekers moellijk wordt om In binnen het kader van deze studie konkrete be­
sluiten Inzake de landbouwekonomlsche en soclo·ekonomlsche effekten te formuleren. 
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Deel 5 :  symtbese vam de scenario·s 
per deelgebied 
5.1 
1 .  Inleiding 
In dit deel wordt per deelgebled en per scenario een synthese gemaakt van de belangrijkste te 
verwachten knelpunten. Uiteraard geldt dit slechts ten aanzien van de In deze studie onderzochte 
aspekten ekologie. geohydrologle, landschap. rekreatie en landbouw. Het ligt niet In de bedoe­
ling van de auteurs om een uitspraak te doen over de globale haalbaarheld van een scenario 
voor een bepaald deelgebied. Enerzijds vergt het afwegen van de knelpunten ten opzichte van 
elkaar vaak een beleidsbeslissing, biNoorbeeld in geval van onverenigbaarheld : welke funkties 
worden In �n bepaald gebled als prioritair beschouwd? Anderzijds moeten de opgestelde sce­
nario's beschouwd worden als maxlmallstlstisch Ingetekende streefbeelden die noch In ruimte. 
noch in tiJd noodzakelijkerwijze als een ondeelbaar geheel gerealiseerd dienen te worden. BIJ ruim­
telijk beperkte en gemakkelijk situeerbare konfliksituaties kan overwogen worden om deze niet op 
te nemen In een eventueel projekt. Een laatste gegeven tenslotte Is het beperkte kader van deze 
studie. Dit !let enkel een Indikatle toe van de mogelijke knelpunten. Voor een definitieve beoorde­
ling Is een meer gedetailleerde studie, bijvoorbeeld een mllleu-effektenrapport noodzakeliJk. De 
VC!.orllggende studie kan echter een hulpmlddel vormen bij de selektie van potentlêle projekten. 
In het hiernavolgend gedeelte worden enkel de belangrijkste knelpunten aangehaald voor zover 
ze situeerbaar zijn. Zo worden bijvoorbeeld de ekologlsche voordelen van de drie natuurontwlkke­
llngsscenarlo's als vanzelfsprekend beschouwd en bijgevolg niet expliciet In het overzicht opgeno­
men. Hetzelfde geldt voor de etfekten van grondwaterstandsdalingen op vochtige ekotopen die 
verspreid voorkomen over het ganse studiegebied. Een grondig Inzicht In de probiematlak en al 
zijn details kan slechts verworven worden na lezing van de Integrale tekst. 
BIJ de lezing van de hiernavolgende bespreking zijn volgende tiguren van belang : figuren 3.1 , 3.2 
en 3.3 (scenario's). figuur 1 .2 (rulmtegebrulk) en de figuren In bijlage 1 tot 3 (Maasdljkenplan. 
Grindgebleden en Beschermde landschappen. stads- en dorpsgezichten). 
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2. Bespreking 
2. 1 .  Deelgebied Kessenich 
2. 1 . 1 .  Scenario ·vrije Maas" 
- In dit scenario wordt een opvulling voorzlen van de ontglnnlngsgebleden De Spaanjerd en Boter­
akker. Een natuurlijke opvulling met rivlarsediment wordt ongewenst geacht omwille van de 
slechte kwaliteit van deze afzettingen. Kunstmatige aanvulling met extem aangevoerd materfaal 
blijkt In de praktljk niet haalbaar te zijn vanwege het gebrek aan voldoende vulmaterlaai van 
goede kwaliteit. 
- Momenteel wordt uit de ontgrindingspies 'De Spaanjerd' water gewonnen ten behoeve van het 
beregenlngsprojekt van Ophoven. Na opvulling Is dit uiteraard niet meer mogeliJk. 
- Landschappelijk wordt dit scenario zeer positief beoordeeld. 
- De realisatle van dit scenario zou echter het einde betekenen van de rekraatleve voorzieningen 
die In dit gebled sterk uitgebouwd werden. 
- Ten aanzien van de landbouw zou het gedeelte van het VIjverbroek dat voor landbouw gebruikt 
wordt Inkrimpen. Een groter knelpunt vormt echter het landbouwgebled In het zulden van het 
deelgebied. Het totale landbouwareaal In dit deelgebied. exkluslef het ontglnnlngsgebled , be­
draagt ca. 270 ha. waarvan ten gevolge van dit scenario enginningsgebied ongeveer 1 10 ha 
een bestemming krijgen die niet varenlgbaar Is met landbouw. 
2. 1 .2. Scenario ·Levende Rivier· 
- Landschappelijk wordt dit scenario als positief beoordeeld. 
- Er kon een knelpunt ontstaan Indien de rekreatie In het gebled verder verdicht wordt. Het scena-
rio wordt echter verenigbaar geacht met rekreatie. 
- Van de 270 ha landbouwareaal krijgt ongeveer 45 ha een bestemming die everenlgbaar geacht 
wordt met landbouw, voornamelijk gelegen In het VIjverbroek en op de landtong van het Hou­
benhof. Daarbij moet In acht genomen worden dat het VIjverbroek een beschermd landschap Is 
terwijl de landtong aan het Houbenhof deels uit aangevulde gronden bestaat en ook moeilijker 
te bereiken Is. 
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2.1 .3. Scenario uulterwaardlandschap" 
- Landschappelijk wordt dit scenario als positief beoordeeld. 
- Ten aanzien van rekreatie geldt een gelijkaardige bemerking als In het voorgaande scenario. 
- Vanuit landbouwstandpunt wordt dit scenario als poslflef beschouwd aangezien het bestaande 
landbouwareaal niet gewijzigd wordt terwijl In het ontglnnlngsgebled zelfs landbouw als na­
bestemming voorzien werd. hetgeen In de voorgaande scenario's niet het geval was. 
2. 1 .4. Scenario's "grondwaterdaling met 0,5 of 1 m· 
- Het Vijverbroek vormt het meest gevoelige ekosysteem In dit gebied. Een kleine daling kan voor 
dit natuurgebled grote gevolgen hebben. 
- Een daling van het waterpeil In de plas 'De Spaanjerd' kan eventueel een effekt uitoefenen op 
de winning van water ten behoeve van het beregenlngsprojekt Ophoven. Vermoedelijk Is dit 
echter niet het geval. 
- Landschappelijk wordt een daling van het grondwaterniveau als nagaflef beoordeeld. 
- Ook op de bestaande rekreatle-lnfrastruktuur. die volledig uitgebouwd werd In funktie van water-
sport. zou de daling van het waterniveau In de plas een zeer ongunstig effekt hebben. 
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2.2. Deelgebied Heerenlaak 
2.2. 1 .  Scenario "Vrije Maas· 
- Net als biJ het voorgaande deelgebled wordt hier een opvulling voorzien van de grlndplas. Ten 
aanzlen van de opvulling gelden hier dezelfde opmerkingen. namelijk dat opvulling In praktijk 
moellijk haalbaar Is vanwege het gebrek aan opvulmaterlaal. 
- Landschappelijk wordt dit scenario als zeer positief beschouwd. 
- De ontglnnlngsplas In dit deelgebled werd eveneens sterk uitgebouwd In funtle van de waterre-
kreatle. Dit Is niet verenigbaar met opvulling. 
- landbouw situeert zlch voomarneliJk In de omgeving van de leeuwerik en op de aangevulde 
landtong waar In het Klauwenhof een gemoderniseerd melkveebedrijf werd Ingericht. Belde zijn 
niet verenigbaar met dit scenario. 
2.2.2. Scenario •Levende Rivier" 
- landschappeliJk wordt dit scenario als posltlef beoordeeld. 
- Ten aanzlen van rekreatie gelden dezelfde opmerking als voor het deelgebled 'Kessenlch". 
- In dit scenario krijgt de opgevulde landtong met het Klauwenhof een bestemming die onver-
enigbaar Is met landbouw. 
2.2.3. Scenario ·uiterwaardlandschap· 
- Landschappelijk wordt dit scenario als positief beoordeeld. 
- Ten aanzlen van rekreatie gelden dezelfde opmerking als voor het deelgebled 'Kessenlch'. 
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2.2.4. Scenario's • grondwaterdaling met 0,5 of 1 m· 
- landschappeliJk wordt een grondwaterstandsdaling als nagaflef beschouwd. 
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2.3. Deelgebied Heppeneert � Elerweert 
2.3. 1 .  Scenario "Vrije Moasa 
- De landschapswaarde van dit scenario wordt als zeer positief beoordeeld. 
- Volgens de rulmtegebrulkskaart Is er In dit gebled 720 ha In gebruik voor landbouwdoelelnden. 
Na realtsatle van dit scenario zou dit teruggebracht worden tot ca. 320 ha. Bovendfen komen 
een aantaf gebouwen waaronder mlnstens één groot landbouwbedrijf In de nieuwe winterbed­
ding te liggen. 
- De verplaatsing van de winterdijk kan een praktisch probleem vormen. Rond Happeneert dient 
een r1ngdljk aangebracht te worden. 
2.3.2. Scenario "Levende Riviera 
- De fandschapswaarde van dit scenario word als posl1tef beoordeeld. 
- Het landbouwareaal In dit deelgebled zou In dit geval gereduceerd worden van ca. 720 ha tot 
580 ha. De betrokken gebleden liggen In dit geval voomarnelijk langs de Maasrand en gedeelte­
lijk ook langs de Zanderbeek. 
2.3.3. Scenario "Uiterwaordlandschopa 
- Dit scenario wijzigt de landschapswaarde niet. 
2.3.4. Scenario's •grondwaterdaling met 0,5 of 1 m" 
- Grondwaterdaling heeft een negatief effekt op het landschap. 
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2.4. Deelgebied Meerheuvel - Bichterweert 
2.4. 1 .  Scenario nVrlje Maasn 
- Opvullen van de plassen dient te gebeuren met zuiver opvulmaterlaal. Het eventueel opvullen 
op natuurlijke wijze door slibafzetting van de Maas heeft een negatieve Invloed op de ekologl­
sche waarde omwille van de verontreiniging van het slib. 
- Dit scenario Is onverenigbaar met waterwinning omdat er geen ruimte blijft voor een spaarbek­
ken 
- Landschappelijk wordt dit scenario als zeer positief ervaren. 
- Bulten het ontglnnlngsgebled ligt er In dit deelgebled ongeveer 1 10 ha die gebruikt worden voor 
landbouwdoelelnden. BIJ realisatle van dit scenario wordt dit gereduceerd tot ca. 55 ha. Wellicht 
zal er biJ de realisatle van de waterwinning een berschermlngszone Ingesteld worden waardoor 
beperkingen kunnen opgelegd worden aan de landbouw. 
2.4.2. Scenario "Levende Rivier· 
- Dit scenario Is niet verenigbaar met waterwinning omwille van het verhoogd gevaar voor ver­
ontreiniging van het spaarbekken door verontreinigd water, het reduceren van het volume van 
de plas Meerheuvel door de aanvullingen en het beletten van de grondwatertoevoer van oost 
naar west door dezelfde aanvullingen. 
- LandschappeliJk wordt dit scenario als positief beoordeeld. 
- Het landbouwareaal bulten het ontglnnlngsgebled wordt In dit geval teruggebracht van onge-
veer 1 1 0  ha naar ca. 85 ha omdat de In het scenario voorziene funktie onverenigbaar geacht 
wordt met landbouw. Wellicht zal er biJ de realisatle van de waterwinning een berschermlngs­
zone Ingesteld worden waardoor beperkingen kunnen opgelegd worden aan de landbouw. 
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2.4.3. Scenario "Uiterwaardlandschap" 
- Dit scenario Is evenmln verenigbaar met waterwinning. De ligging binnen de winterdijk verhoogt 
het gevaar op verontreiniging biJ overstroming. Anderzijds reduceren de aanvullingen te zeer het 
volume van de plas te Meerheuvel en beletten ze bovendien de grondwaterstroming van oost 
naar west. 
- Landschappelijk wordt dit scenario als positief beoordeeld. 
2.4.4. Scenario's "grondwaterdaling met 0,5 of 1 ma 
- Landschappelijk wordt dit scenario als negatief beoordeeld. 
- Grondwaterdaling kan eventueel een klein nadelig effekt uitoefenen op de rekreat1e rond de 
huidige ontglnnlngsplas. 
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2.5. Deelgebied Dilsen - Stokkern 
2.5. 1 .  Scenario "Vrije Maasa 
- Ekologisch kan de afzetting van vervuild slib een probleem vormen Indien geopteerd wordt voor 
een opvulling van de grlnplas Negenoord vla natuurUJke sllbafzet11ng door de Maas. 
- Landschappelijk wordt dit scenario als positief beoordeeld. 
- Het scenario Is matig verenigbaar met rekreatie. Enerzijds Is het moellijk te kombineren met het 
Maaspark met een 2Q-tal vakantlewonlngen. anderzijds zullen door de realisatle van dit scenario 
de mogelijkheden van het bezoekerscentrum 'De Wissen' sterk vermeerderen. 
- In dit deelgebled llggèr
i 
volgens de rulmtegebrulkskaart bulten het ontglnnlngsgebled ca. 445 ha 
die voor landbouwdoeleinden gebruikt worden. BIJ de realisatle van dit scenario wordt dit gere­
duceerd tot ca. 240 ha. 
- Het 
_
verplaatsen van de winterdiJk kan een praktisch probleem vormen. Rond Boolen dient een 
ringdijk aangebracht te worden. Enkele gebouwen komen In het winterbed van de Maas te lig­
gen. 
2.5.2. Scenario ·Levende Rivier· 
- Landschappelijk wordt dit scenario als poslflef beoordeeld. 
- Het landbouwareaal zal bij realisatle van dit scenario evolueren van ca. 445 ha naar ca. 315 ha 
omwille van Ingrepen die niet verenigbaar geacht worden met het landbouwgebruik. 
2.5.3. Scenario "Uiterwaardlandschap" 
- Landschappelijk wordt dit scenario als positief beoordeeld. 
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2.5.4. Scenario's Dgrondwaterdallng met 0,5 of 1 m" 
- In het gebled komen enkele oude Maasarmen voor die eventueel door een grondwaterdaling 
bernvloed kunnen worden. 
- Matlg tot niet verenigbaar met waterwinning te Meeswljk. afhankelijk van de Invloed van de 
grondwaterdaling op de kapaciteit van deze winning. 
- landschappelijk wordt dit scenario als nagaflef beoordeeld. 
- Grondwaterdaling kan eventueel een klein nadelig effekt uitoefenen op de rekreaffe rond de 
huidige ontglnnlngsplas. 
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2.6. Deelgebied Meeswijk - Leut 
2.6. 1 .  Scenario "Vrije Maas" 
- Niet verenigbaar mat de bestaande waterwinning omdat da waterwinning In het winterbad komt 
te liggen (verontreiniging biJ overstroming). 
- landschappelijk wordt dit scenario als positief beoordeeld. 
- De oppervlakte van het landbouwareaal In dit deelgebled bedraagt ca. 630 ha. Na realisaffe 
van dit scenario zou het areaal nog ca. 535 ha bedragen. Omwille van de ligging In de be­
schermzone van het bestaande waterwlnnlngsgebled kunnen er aan de landbouw beperkingen 
opgelegd worden. 
- De verplaatsing van de winterdijk kan een praktisch probleem vormen. Rond Mazenhoven dient 
een ringdijk aangelegd te worden. Verscheldene landbouwbedrijven en het kasteelpark Vllaln 
XIIII komen In het winterbed te liggen. 
2.6.2. Scenario "Levende Rivier· 
- Verenigbaar met waterwinning mits geen geulverbreding plaats vindt met verlaging van het 
Maaspeil tot gevolg omdat dit een kapacltel1svermlnderlng van de waterwinning zou veroorza­
ken. 
- Landschappelijk wordt dit scenario als positief beoordeeld. 
- Het landbouwareaal evolueert van ca. 630 ha naar 725 ha. Een gedeelte van het land-
bouwareaal ligt In een beschermd landschap. Omwille van de ligging In de beschermingszone 
van het bestaande waterwlnnlngsgebled kunnen er aan de landbouw beperkingen opgelegd 
worden. 
2.6.3. Scenario ·uiterwaardlandschap• 
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2.6.4. Scenario's "grondwaterdaling met 0,5 of 1 m• 
- Niet verenigbaar met de bestaande waterwinning omwille van een kapaclteltsverlles van respek­
tlevelijk 25 en 50 %. 
- LandschappeliJk wordt dit scenario als negatief beoordeeld. 
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2.7. Deelgebied Maaswinkel 
2.7 . 1 .  Scenario "Vrije Maas" 
- Verenigbaar met de nabijgelegen waterwinningen mits er geen geulverbreding wordt uitgevoerd 
die vla een daling van het Maaspen een verlaging van de kapaciteit van de waterwinning zou 
veroorzaken en op voorwaarde dat er geen Maaswater In het mljnverzakklngsgebled wordt In­
gebracht. 
- Landschappelijk wordt dit scenario als zeer posiHef beoordeeld. 
- Dit scenario Is onverenigbaar met het Regionaal Trainingscentrum waterski op de grindplas van 
Maaswlnkel. BIJ de hèrzlenlng van het gewestplan werd er voor dit gebled geen rekreaflebe­
stemmlng opgenomen. 
- In dit deelgebled liggen bulten het ontglnnlngsgebled ca. 300 ha gronden die voor landbouw­
doel�lnden gebruikt worden. Na realisatle van dit scenario bedraagt dit nog 100 ha. BIJ de re­
cente herziening van het gewestplan werden een aantal bestemmlngen vastgelegd die wijzen 
op een meer natuurgerichte visie voor dit gebied. Het zlJn voornamelijk deze gebleden die In dit 
scena�o opgenomen werden. 
2.7.2. Scenario "Levende Rivier" 
- Verenigbaar met de nabijgelegen waterwinningen mits er geen geulverbreding wordt uitgevoerd 
die vla een daling van het Maaspeil een verlaging van de kapaciteit van de waterwinning zou 
veroorzaken en op voorwaarde dat er geen Maaswater In het mljnverzakklngsgebled wordt In­
gebracht. 
- Landschappelijk wordt dit scenario als positlef beoordeeld. 
- In dit scenario evolueert het landbouwareaal bulten het ontglnnlngsgebled van ca. 300 ha naar 
185 ha. BIJ de recente herziening van het gewestplan werden een aantal bestemmlngen vast­
gelegd die wijzen op een meer natuurgerichte visie voor dit gebied. Het zljn voornameliJk deze 
gebleden die In dit scenario opgenomen werden. 




2.7.3. Scenario ·uiterwaardlandschap• 
- Landschappelijk wordt dit scenario als positief beoordeeld. 
2.7.4. Scenario's •grondwaterdaling met 0,5 of 1 ma 
- Het perlodlsch droogvallen van de poelen kan de verdwijning van de zeldzame boomkikker In 
het natuurgebled ter hoogte van de oude steenbakkerij veroorzaken. 
- Matig tot niet verenigbaar met waterwinning van Meeswljk-Eisden. afhankelijk van de te ver­
wachten Invloed (kapaclteltsverminderlng bij verlaagde grondwaterstand) 
- Landschappelijk wordt dit scenario als negatief beoordeeld. 
- Eventueel moelliJk verenigbaar met rekreatie Indien waterski op de grindplas hierdoor bemoeiliJkt 
wordt. 
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2.8. Deelgebied Boorsem - Ulkhoven 
2.8.1 .  Scenario aVrije Maas• 
- Landschappelijk wordt dit scenario als zeer poslftef beoordeeld. 
- In dit deelgebled wordt bulten de ontglnnlngsgebled ca. 600 ha aangewend voor landbouw-
doeleinden. Na realisatle van dit scenario wordt deze oppervlakte gereduceerd tot 340 ha. In 
dit scenario wordt verondersteld dat de geplande onteigening van de gehuchten Herbricht en 
Kotem-hal doorgang zullen vinden. Onder deze voorwaarden Is de Impokt op het landbouware­
aal mlnder groot dan deze getallen laten uitschijnen. De heropgevulde ontginningen worden 
deels ook voor landbouwdoeleinden aangewend. 
- Op rekraatlef vlak on1staan mogelijkheden voor de rekraatleve uitbouw van het gebled na de 
eventuele onteigening. Vooral de mogeiUke aansluiting bij het bestaande natuurgebled van 
Hechter Bampd wordt als zeer posiffef ervaren. 
2.8.2. Scenario "Levende Rivier" 
- Niet verenigbaar met met een gesloten spaarbekken voor waterwinning omdat de oude Maas­
geul obeek gedeeltelijk de plaats Inneemt van het spaarbekken en de bijhorende gebouwen. 
- landschappelijk wordt dit scenario als positief beoordeeld. 
- Bij realisatle van dit scenario evolueert het landbouwareaal In dit deelgebled . exkluslef ontgln-
nlngsgebleden. van ca. 600 ha naar ca. 450 ha. Hierbij gelden dezelfde bemerldngen als bij het 
voorgaande scenario. 
- Op rekraatlef vlak on1staan mogelijkheden voor de rekraatleve uitbouw van het gebled na de 
eventuele onteigening. 
2.8.3. Scenario •Uiterwaardlandschap• 
- Landschappelijk wordt dit scenario als positief beoordeeld. 
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2.8.4. Scenario's " grondwaterdaling met 0,5 of 1 m" 
- landschappelijk wordt dit scenario als negatief beoordeeld. 





1 .  Het Grinddekreet (Milieu en Bedrijf, Jg 1 993, 25/1 1 /93, nr. 22) 
Op 14 oktober 1993 verscheen In het Belgisch staatsblad het nieuwe "Decreet tot oprichting van 
het Grindfonds en tot regeling van de grfndwlnnlng·. Hieronder worden de hoofdlijnen van dit de­
kreet weergëgeveri. 
1 .  _1. Grindfonds 
Het nieuwe 'Grfndtonds' heeft rechtspersoonlijkheld en wordt opgericht als een Instelling van kate­
gorie A In de zin van de Wet van 1 6  maart 1 954 betreffende de kontrole op sommige Instellingen 
van openbaar nut. De mlddelen voor het fonds zljn de opbrengsten van de grindheffing en de In­
teresten op de toegewezen middelen. 
De Vlaamse regering beheert het fonds (rekening houdend met de advlezen van het grlndkomlté) 
en stelt de nodige diensten, uitrusting, Installaties en personeelsleden van haar diensten ter be­
schikking van het fonds. Jaarlijks wordt een verslag opgesteld over werking en beheer. Dit verslag 
wordt meegedeeld aan de Vlaamse Raad. 
Binnen het Grindfonds wordt een grlndkomlté opgericht. dat voor zijn algemene uitgaven en voor 
s1udfes 1 tot 5 %  van de mlddelen uit het fonds kan gebruiken. 
Dit grlndkomlté heeft drie subkomités : 
- het herstrukturerlngskomlté (met 70 tot 84 % van de middelen); 
- het sociaal komlté (met 1 0  tot 20% van de middelen); 
- het onderzoekskomlté (met 5 tot 1 0 %  van de middelen). 
Het grlndkomlté heeft een voorzitter en een aantal gewone leden. benoemd voor een termijn van 
zes jaar. De leden worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de GOM. de Interkom­
munale Maatschappij voor de ruimtelijke ordening In Urnburg (IML). werknemers-. werkgevers- en 
landbouworganisaties, elk van de grindgemeenten en de milieubeweging. 
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Deze leden hebben stemrecht. Als leden met raadgevende stem worden aangewezen : een ver­
tegenwoordiger van het Bestuur Ruimtelijke Ordening, van de Vlaamse Landmaatschapplj, van 
het lns11tuut voor Natuurbehoud en van het Bestuur Natuurlijke Rijkdommen en Energie. Een mln of 
meer gelijkaardige samenstelling vindt men ook In de subkomltés. 
Het grlndkomlté on1wlkkelt en aktuallseert een globaal en koherent beleidsplan voor de grlndwln­
nlng. 
1 .2. Maatregelen betreffende de grindwinning 
Vanaf 1 januari 2006 wordt er een einde gemaakt aan elke ak11vltelt van grindwinning In de pro­
vincie Umburg. De houders van de nodige vergunningen voor de exploitatle van grind In een 
grindwinning ziJn, vanaf een door de Vlaamse regering te bepalen datum. onderworpen aan een 
grlndheffing. 
Om de twee jaar bepaalt de Vlaamse regering het totaal produk11equotum voor grlndwlnnlng. Er 
wordt een onderscheld gemaakt tussen vallelgrind (gewonnen In de alluviale vlakte van de Maas) 
en berggrind (gewonnen op het plateau van de Kempen). 
De Vlaamse regering neemt het Initiatief tot wiJziging van de betrokken gewestplannen. ZIJ laat 
een ekologlsche lmpaktstudle. lnlduslef ekohydrologlsche aspekten, maken ter bepaling van de 
ekologisch waardevolle zones. Daarnaast wordt een studie gemaakt ter bepaling van de grlndrer 
serves waarvan de exploitatie ekonomisch en milieutechnisch kan worden verantwoord. De kosten 
en de studles vallen ten laste van het Grlndfonds. 
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2. Wijzigingen van het gewestplan in het kader van het 
Grinddekreet (zie figuur) 
Op 27 oktober 1993 keurde de Vlaamse regering het beslult goed houdende de gedeeltelijke In­
herzlenlngstelllng van het gewestplan Maasland In funkffe van het Grlnddekreet. 
Op 25 mei 1994 (B.S. 26/07/94) werd de voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeelte­
lijke wijziging van het gewestplan Umburgs Maasland door de Vlaamse regering goedgekeurd. 
Het gebled Boterakker krijgt In het ontwerpion de bestemming ultbreldlngsgebled voor ontginning 
met nabestemmlng rekreatie, natuur. landbouw en gebled voor openbaar nut. De funktie als 
overstromfngsgebled moet bewaard blijven. 
In de zone Meerheuvel - Blchterweert wordt de oostelijke zone gedeeltelijk aangeduld als natuur­
ontwikkelingsgebied en gedeelteliJk als ontglnnlngsgebled met nabestemmlng natuurontwlkkellng. 
In het ontwerpplan krijgt het nog te ontginnen gebled Meerheuvel de bestemming ultbreldlngsge­
bled met nabestemmlng rekreatie, natuurontwlkkellng. landbouw en openbaar nut. 
Het ontglnnlngsgebled Negenoord te Stokkam werd reeds gedeeltelijk heraangevuld. Door het 
beslult van de Vlaamse regering wordt de bestemming van het gebled gewijzigd In ontglnnlngs­
gebled met nabestemmlng natuurontwlkkellng. De zuid-oostelijke hoek krijgt een bestemming 
deels als natuurreservaatgebled en deels als natuurgebied. In de zuldwestlljke hoek ligt een ge­
bied met bestemming parkgebled en een kleinere zone met bestemming rekreatie. 
De oostelijke grindplas te Boorsem kriJgt In het ontwerpgewestplan de nabestemmlng waterwinge­
bied en openbaar nut. 
BIJ beslult van de Vlaamse regering van 18/05/94 (B.S. 26/07/94) werd tevens het gewestplan ge­
wijzigd voor het gebled Maaswinkel : 
- het reeds ontgonnen gedeelte krijgt als bestemming natuurontwlkkellngsgebled; 
- het overige gedeelte van het ontglnnlngsgebled krijgt als bestemming ontglnnlngsgebled met 
nabestemmlng natuurontwlkkellng; 
- de noordelijke rand van de ontginning. evenals de zone aan de zuldelijk gelegen oude steen­
bakkerij, wordt natuurreservaatgebled; 
- aangrenzend aan het reservaatgebled van de oude steenbakkeriJ wordt een zone aangeduld 
als natuurgebied: 
- de zone tussen de ontginning en de oude steenbakkeriJ krijgt de bestemming landbouwgebled 
met ekologlsche waarde of landbouwgebled met landschappelijke waarde: 
- het geheel krijgt de bestemming overstromlngsgebled In overdruk. 
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c::::::J volgens gewestplan 
tB gewestplan in herzien ing 
Bron : analoge gegevens : 
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digitale gegevens : 
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(Mln. Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en lnfrastruktuur, Administratie Waterintra­
struktuur en Zeewezen, Dienst Albertkanaal) 
Na de overstromingsramp van 1976 1n het Scheldebekken (Ruisbroek) werd door de dienst Albert­
kanaal, die beheerder Is van de Gemeenschappelijke Maas In Limburg. de situatle van de winter­
dijken onderzocht en geinventarlseerd. In het verslag aan de toenmalige Minister van Openbare 
Werken werd gewezen op de slechte staat van de dijken. de ongeordende struktuur ervan. en de 
gevoîgen ervan bij overstroming In het Maasbekken. De hoge waterstanden van jull l980 (zeer uit­
zonderlijk voor een zomer) en van februarl l984 hebben uiteindelijk geleld tot de aanvaarding van 
een Maasdijkenplan dat thans In uitvoering verkeert. 
Het ligt In de bedoeling van het Maasdijkenplan dat op termijn al de bestaande winterdijken In 
Urnburg eigendom worden van het Vlaams Gewest en zodanig verbeterd worden dat zij water­
kerend zijn voor afvoerdebleten van 3 000 m3/s + 0.5 m overhoogte. De dijken krljgen een vol­
doende breed proflel zodat er een dienstweg kan op aangelegd worden die tevens dienst kan 
doen als flefs- en wandelpad. Waar nog geen dijken zijn aangelegd. wordt onder dezelfde rand­
voorwaarden een nieuwe dljk aangelegd. zodat een volledig gesloten systeem bekomen wordt 
(zie figuur). 
De waterfopen die In de Maas uitmonden en de winterdijken kruisen. worden biJ de monding afge­
sloten door een kunstwerk met terugslagklep/schuif. Doel van deze Ingreep Is het landwaarts 
terugstromen van Maaswater vla de beekbeddingen te vermijden. 
Vooraleer het Maasdijkenplan operationeel was. werd reeds In het mljnverzakklngsgebled van Els­
den de ringdijk van Vucht aangelegd. Het was namelijk niet meer mogelijk om de besmande dijk, 
die meters gezakt was. nog te verhogen zonder In de dorpskom van Vucht tot belangrijke ontei­
geningen over te gaan. De ringdijk van Vucht sluit aan op de hooggelegen dijk van de Zuld-WII­
Iemsvaart. 
De eerste diJk die werd uitgevoerd In het kader van het Maasdijkenplan was de 4,5 km lange dijk 
van stokkam. die met de hoge waterstanden van 1993 zijn nut heeft bewezen. 
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De Gemeenschapsminister keurde tevens de ul1voering van de dijk van Elan-Happeneert goed. 
Deze dijk volgt gedeelteDjk een nieuwtracé en zal in de eerste helft van 1995 klaar zljn. 
Andere lnltla11even die momenteel In de plannlngs- of uitvoeringsfase verkeren zljn de volledige 
onteigening van het erg overstromlngsgevoellge Herbricht. het verbeteren van de bestaande diJ­
ken russen Ull<hoven en Geneut (gemeente Maasmechelen), verhogen van de bestaande win­
terdiJk te Hal (Kotem) en het aanleggen van een nevengeul. aansluitend op de bestaande water­
geul, te Kerkewaard (Stokkem). 
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- stroomvoerend gedeelte 
Bren : 
analoge qege .. n• : Dienol Alberikanaal 
diqilGie 9119•..,.• : WSE:C 
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Bijlage 3 
Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten 
• Wetgeving 
- Wet 07/08/31 , BS 05/09/31 . 
'op het behoud van monumenten en landschappen': 
- Dekreet 1 3/07/72. BS 07 /09/72; 
'tot wijziging van de wet van 07/08/31 op het behoud van monumenten en landschappen'; 
- Dekreet 03/03/76. BS 22/04/76. 
'tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten'. 
• Inhoud 
De vormgeving en uitvoering van het beleid met betrekking tot beschermde landschappen. stads­
en dorpsgezichten berust bij het Bestuur Monumenten en Landschappen van de Administratie voor 
Ruimtelijke ordening en Huisvesting. 
De wet op de bescherming van landschappen beoogt de bescherming van landschappen waar­
van het behoud In historisch, ethisch of wetenschappelijk opzicht van nationaal belang Is. Voor elk 
afzonderlijk geval wordt bij beslult van de Vlaamse Execufleve een lijst van erfdienstbaarheden 
opgelegd. 
Het dekreet tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten bepaalt dat aanvra­
gen voor bouwvergunning met betrekking tot beschermde monumenten of met betrekking tot on­
roerende goederen gelegen In een beschermd stads- of dorpsgezicht onderworpen zijn aan het 
bindend advles van de gemeenschapsminister of zijn gemachtigde. 
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Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten (Juli 1993) 
t' • naam gemeente datum 
beslult 
I VIJverbroek Kinrooi 1 1-03-93 
I De Sloot Maaselk 1 8-03-74 
d Omgeving van windmolen 'De Hoop' Dilsen 21-02-78 
I Kasteel Vllaln XIIII en omliggend park Maasmechelen 1 3-08-53 
d Pastorle -+ omg. Maasmechelen 18-07-80 
d Huls 'De Hoek' + omg. lanaken 29-01-81 
- d  Pefronellakapel + omg. la naken 23-1(}81 
- I Neerhot park, dreven en omliggende Lanaken 29- 1 1-76 
boomgaarden en welden van het 
kasteel van Hocht 
• I = landschap 
d = stads- en dorpsgezicht 
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c=J Vijverbroek 
� 'De Sloot' 
IR Omgeving van windmolen 'De Hoop' 
!B Kasteel Vilein XIIII en omliggend park 
1111 Kasteel Viloin XIIII met omliggend park, 
11111 Pastorie + omg. 
1111 Huis 'De Hoek' + omg. 
(111 Petronellakapel + omg. 
uitbreiding 
1!1111 Neerhof, park, dreven en omliggende boomgaarden 
en weiden van het kasteel van Hocht 
Bron : 
Analoge gegevens : 
AROHM, Bestuur Monumenten en Landschappen 
Digitale gegevens : 
USEC, 1993 
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